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Thankfully for Rollins College, the ideal of personalized, innovative educa- 
tion has persuaded many people to support the institution financially. This 
special Honor Roll of Donors is dedicated to the thousands of individuals and 
organizations who, through their generosity, have opened doors for untold 
numbers of Rollins students. 
As you will see from the profiles contained herein, donors contribute to 
the College for a wide variety of motivations. Some have attended Rollins 
and feel a responsibility to "give something back"; some have children who 
attend; others have no direct connection but see in Rollins the opportunity 
to support a worthy endeavor. The result is that the future of the College is 
secured by providing opportunities today. 
These are exciting times to be at Rollins. The campus is undergoing 
unprecedented growth, enrollment is at record numbers, and news organi- 
zations such as U. S. News & World Report continue to rank Rollins as one of 
"America's Best Colleges." Thanks to the generous support of alumni and 
friends, Rollins continues to be a college "On The Move," opening new 
doors to a world of opportunities for students. 
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W/MM rivate support to 
Rollins College reached 
an all-time high in 
academic year 1997-98, 
with gifts totaling 
$12,639,353. 
M 
ROLLINS COLLEGE 
THE PRESIDENT 
1000 Holt Avenue - 2711 
Winter Park, FL 32789-4499 
(407) 646-2120 • FAX (407) 646-1501 
Dear Rollins Donors: 
Congratulations on another record-breaking year! Thanks to your generosity, private support to 
Rollins College reached an all-time high in academic year 1997-98, with gifts totaling $12,639,353. 
When I wrote to you last year about the giving records set in 1996-97,1 could not have imagined 
that the following year would bring an additional 20-percent increase in giving to the College. 
The sustained support of our alumni and friends was especially significant during this past fiscal 
year, the second year of our ambitious $100-million Campaign For Rollins. I am delighted to report 
that as of May 31,1998, just nineteen months into the campaign, commitments totaled $80.95 
million. Alumni will be proud to note that their support represents 39 percent of this amount. 
Annual unrestricted giving to The Rollins Fund continues to be of critical importance to the 
College during this period of accelerated growth. Even as we are securing funds for Rollins' 
future, the day-to-day operating expenses must be met and we count on The Rollins Fund to help 
us balance our budget In 1997-98, our alumni, parents, friends, and the corporate and foundation 
communities contributed a record $1,916,579 to The Rollins Fund, and we are indeed grateful. 
I also want to extend my heartfelt thanks to outgoing Rollins Fund Co-Chairs Frank '52 and Daryl 
Stamm Barker '53, and to Parents Committee Co-Chairs Tom 70 and Ruth Lawrence duPont 70. 
Your leadership has been tremendous, and we stand in your debt 
As donors to Rollins College, your support is valued and you can take pride in the fact that you are 
doing your part to ensure a bright future for this very special institution. 
Sincerely, 
0
—r        ^i S^^L^ 
Rita Bornstein, Ph.D. 
President 
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A Word From 
Frank '52 and 
Daryl Stamm Barker '53 
National Co-Chairs of The Rollins Fund 
Leading Rollins' annual giving campaign has been an immensely 
gratifying experience for us and has reminded us that time really 
does fly when you are having fun. The time has now come for us to 
bid you farewell as national co-chairs of The Rollins Fund, and we do 
so more convinced than ever that Rollins' supporters are the most 
loyal and dedicated around. 
When the 1997-98 fiscal year began, we faced a formidable task: 
to raise $1.9 million in unrestricted gifts to The Rollins Fund. Thanks 
to the overwhelming generosity of more than 3,400 Rollins alumni, 
parents, and friends, we exceeded our goal, raising $1,916 million for 
The Rollins Fund this past year, a new all-time high! 
After four consecutive years of $l-million-plus giving to The Rollins Fund, we challenged 
alumni in 1997-98 to reach the next benchmark giving level of $1.1 million. Because of the 
extraordinary generosity and unabashed enthusiasm of the more than 2,700 alumni who 
responded to our challenge, we not only met but surpassed our $1.1 million alumni giving goal. 
We are also happy to report that, while alumni participation in The Rollins Fund reached 
only 25 percent in 1997-98, down from 28 percent in 1996-97, overall alumni participation in 
The Campaign For Rollins remained steady at 32 percent. We salute the wonderful alumni 
donors and volunteers who gave so selflessly of their time and financial resources this 
past year. 
Parent giving to The Rollins Fund also soared to dizzying heights in 1997-98. All totaled, 
534 current and former Rollins parents contributed an astounding $278,692 in unrestricted 
gifts to the College, an increase of nearly $24,000 compared with 1996-97 and more than 
$45,000 over their goal! A heartfelt thanks to the hundreds of parent volunteers and donors 
whose support has helped to further the educational mission of the College. 
We are especially grateful to Tom '70 and Ruth Lawrence duPont 70, whose spirited lead- 
ership of the Parents Committee during the past three years has made the Parents Campaign 
at Rollins the envy of other private liberal arts colleges. Fortunately, two able and committed 
leaders are succeeding the duPonts this year—Sid and Irene Ritman Qim '98 and Cathy '01). 
The Rinnans have been active members of the Parents Committee since 1995, and Sid has re- 
cently been elected to the College's Board of Trustees. 
We are also delighted to welcome Rollins alumna T. Grey Squires '85 as the new national 
chair of The Rollins Fund. Elected this past May to her second three-year term on the Alumni 
Association Board of Directors, Grey served as vice chair of The Rollins Fund this past year 
and has been fund raising for Rollins since 1993. As we launch what promises to be the most 
challenging annual giving campaign ever in 1998-99, Rollins is fortunate to have such an 
ardent advocate and dedicated volunteer at the helm of The Rollins Fund. 
Thank you again for the opportunity to serve you and Rollins as national co-chairs of 
The Rollins Fund. Your generous support has been an inspiration to us, reminding us of the 
reasons we cherish our Rollins experience and value our place in the Rollins Family. 
GIVING AT A GLANCE 
THE ROLLINS FUND 
Alumni $1,102,145 
Parents 278,692 
Friends 231,641 
Corporations 195,794 
Foundations 100,307 
Bequests 8,000 
The Rollins Fund $1,916,579 
OTHER GIFTS 
Annual Restricted $1,371,280 
Capital Gifts 9,273,524 
Gifts-In-Kind 77,970 
Grand Total $12,639,353 
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FIAT LUX SOCIETY 
DONORS 
1997-98 
The Fiat Lux Society recognizes donors 
who contribute $1,000 or more to The 
Rollins Fund, the College's unrestricted 
annual giving program. Gifts to The 
Rollins Fund provide essential support 
for student financial aid; faculty and 
curriculum development; library, class- 
room, and laboratory technology; and 
community outreach programs. 
HAMILTON HOLT CIRCLE 
($100,000 OR MORE) 
S. Truman Olin, Jr. '55 
GEORGE MORGAN WARD CIRCLE 
($50,000-$99,999) 
Anonymous 
Thomas P. Johnson '34 '82H 
Joyce Mertz-Gilmore Foundation 
PRESIDENT'S CIRCLE 
($25,000 - $49,999) 
Dr. Rita Bornstein & Dr. Harland G. Bloland 
Mr. & Mrs. Jerry Chicone, Jr. 
T. Kermit Dell '45 
CraigA. Drill 
Florida Progress Corporation 
Mr. & Mrs. Charles E. Rice '64 '98H 
(DianneTauscher'61) 
Mr. & Mrs. John M. Tiedtke 75H 
Lettie Pate Whitehead Foundation, Inc. 
SunTrust Bank, Central Florida, N.A. 
Mr. & Mrs. Victor A. Zollo, Jr. 73 
(Jacquelynn Shuttleworth 73) 
FOUNDERS' CIRCLE 
($10,000-$24,999) 
F. Duane Ackerman '64 70 
BellSouth Telecommunications, Inc. 
William H. Bieberbach 70 71 
Sandra Brown '64 
CSX Transportation, Inc. 
Peter S. Cahall 71 
Barbara S. Chase 
Mr. & Mrs. George D. Cornell '35 '85H 
(Harriet Wilkes '35HAL '90H) 
Mr. & Mrs. Philip B.Crosby'86H 
Kenneth Curry '32 
Mr. & Mrs. Thomas L. duPont 70 
(Ruth Lawrence 70) 
Florida Independent College Fund 
Mrs. J. K. Galloway 
Mrs. Francis S. Haserot 
Mr. &Mrs. MarkT. Hollfelder'86 
(Cathryn Chicone '86) 
Allan E. Keen 70 71 
Harriett Tuck Lake '67 
Mr. & Mrs. Roger L. Levy 
Marie Perkins Lloyd '54 
James L. Long '64 '66 
David H. Lord '69 71 
Beryl M. Makemson 
The Marmot Foundation 
Bertram T. Martin, Jr. 72 73 
Mr.+ & Mrs. John C. Myers, Jr. '42 
(June Reinhold '41) 
John C.Myers III'69 70 
NationsBank 
The Orlando Sentinel 
Mr. & Mrs. Sidney H. Ritman 
Mr. & Mrs. Martin A. Samowitz 
Mrs. Howard W.Seibert 
Robert 72 73 & Cindy Selton 
Mr. & Mrs. Ronald M. Shreves 
Sprint 
Mr. & Mrs. David S. Summers 
Mr. & Mrs. Paul D. Vartanian '68 
(Christabel Kelly '68) 
WILLIAM FREEMONT BLACKMAN CIRCLE 
($5,000-$9,999) 
Mr. & Mrs. Joseph L. Augeri '53 
Anna L. Bancroft Estate 
Mr. & Mrs. Frank H. Barker'52 
(Daryl Stamm '53) 
Mr. & Mrs. Herbert E. Behrens '51 
(Peggy Randol '53) 
Edmund B.Campbell III'83 & 
Debbie A. Campbell 
Richard R. Cheswick 
Reginald T. Clough '36 
Mr. & Mrs. Keith E. Crain 
Daniel G. Crozier, Jr. 
Nancy Rogers Crozier '61 
Jane Swicegood Elins '55 
Cynthia Neskow Ford 72 
Edsel B. Ford II Fund 
Stanley C. Gale 72 73 
Elizabeth Skinner Guenzel '39 
Barbara and Fred Havenick 
Mr. & Mrs. Warren C. Hume '39 70H 
(Augusta Yust'39) 
Wilbur E.Johnson, Jr. '51 
Mr. &Mrs. Robert J. Khoury 
Mr. & Mrs. Peter N. Lord 
Janet Rozier MacDonald '54 
Mr. & Mrs. J. Jay Mautner '61 
Jeanne Lovett McCall '81 
JohnW. Mclntosh'67'69 
Mr. & Mrs. T. William Miller, Jr. '33 
(Elinor Estes'33) 
Lowell A. Mintz '59 
Mr. & Mrs. Ted E. Mischuck '47 
(Eleanor Seavey '47) 
Publix Super Markets Charities 
Jean L. Reinhardt '50 
Dr. & Mrs. Fred M. Rogers '51 74H 
(Joanne Byrd '50) 
Ann Groves Ross '51 
Mr. & Mrs. James E. Russell 
Richard W. Sorenson 
Mr. & Mrs. R. Michael Strickland 72 73 
(Sue Allison 74) 
Carl & Gene Poll Tolf 
University Club of Winter Park 
Walker & Company 
Walt Disney World Co. 
Mr. & Mrs. Richard R. Williams '57 
(Lamar Harper '56) 
LUCY CROSS CIRCLE 
($2,500 - $4,999) 
Adventist Health System 
Andrew D. Allen '93 
Honorable & Mrs. James Bacchus 
Baker Foundation 
Mr. & Mrs. Robert N. Baldwin '85 
(Laurin Matthews '86 '89) 
Ronald E. Benderson '65 
Mr. & Mrs. Charles Bosserman 
Mr. & Mrs. August R. Buenz 
Virginia H. Carpenter'58 
Janann Sholley Clanton '43 
The Coca-Cola Foundation 
Dr. & Mrs. Jack B. Critchfield 
Dade Community Foundation 
Mr. & Mrs. George Daniels 
(Sherry Bales 77) 
Mr. & Mrs. Robert F. Dann 
Jonathan D. Darrah '64 
Mr. & Mrs. Christopher F. Davenport 
Laura Sherman Decker '88 
John L. Dean '66 
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Mr. & Mrs. M. Robert DeLaney 
Diebold, Incorporated 
Marcy Edwards '69 
Raymond M. Fannon '82 
Honorable & Mrs. W. D. Bill Frederick, Jr. 
Dr. & Mrs. Kenneth S. Graff '64 
Greenberg Traurig Hoffman Lipoff 
Rosen & Quentel P.A. 
George P. Gross '45 
Linda G. Haft & Arthur A. Adler, Jr. 
Mr. & Mrs. Theodore J. Hoepner 
Mr. & Mrs. Howard J. Kessler 
Mr. & Mrs. H. Cary Kresge, Jr. '66 '67 
(Susan Camp '64) 
The Kuehn Foundation 
Janis Liro 75 
Mr. & Mrs. Richard L Luzadder 
Marriott Education Services 
Homer H. Marshman, Jr. 77 78 
John E. Marszalek 72 
Samuel A. Martin '67 73 
Rev. & Mrs. Daniel P. Matthews '55 '86H 
(Diane Vigeant'52) 
Bayard H. Morrison III '53 
Martin S. Mueller 
Mr. &Mrs. BlairD. Neller'74 
(Elizabeth Potter 75) 
Mr. & Mrs. Richard P. O'Loughlin '58 
James K. Oppenheim '68 
Mr. & Mrs. James H. Ottaway, Sr. '33 
(Ruth Hart '33) 
Poe & Brown Insurance 
Richard D. Pope, Jr. '52 
Peter E. Powell 77 '88 
Michael Prentiss 
Mr. & Mrs. John P. Puerner 
Mr. & Mrs. John D. Race 77 '84 
(Sandra Smith 78) 
Mr. & Mrs. Burton G. Tremaine III 70 
(Barbara Staley 70) 
Richard F. Trismen '57 
UPS Foundation 
U.S. Sugar Corporation 
Mr. & Mrs. W.Kent Van Allen, Jr. 
Mr. & Mrs. Harold A. Ward III'86H 
Winter Park Memorial Hospital 
FRANCES KNOWLES WARREN CIRCLE 
($1,000 -$2,499) 
Larry J. Abraham '64 
Sally K. Albrecht 76 
Altrusa Club of Winter Park 
American Automobile Association 
Mr. & Mrs. Albert F. Arbury '65 
(Nancy Mulkey'64) 
Patricia Hull Arredondo 78 
Kathleen Kersten Assaf 70 
Mary Mallory Baer 
Mr. & Mrs. James R. Baldwin 
Suzanne LeClere Barley '56 
W. Paul Bateman Foundation 
Peter B. Benedict '59 
Mr. & Mrs. Franks. Benson III 
J. Roger Bentley '54 
Mr. & Mrs. Rodney B. Berens 
Chester H. Berne 74 
Marc B. Bertholet 79 
Mr. & Mrs. James P. Bexley '58 
(Mabel Healis'61) 
Mr. & Mrs. David Bianchi 
G.A. "Bud" Bilensky'56 
Nancy Siebens Binz '55 
W. H. Black & Company 
Mr. & Mrs. William H. Black, Jr. 79 
(Kathleen Schumann 79) 
Mr. & Mrs. Robert L. Borchardt 
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Mr. & Mrs. Robert W.Boyle'50 
(Norma Depperman '48) 
Mr. & Mrs. James L. Brediger '57 
(Theora Dreher '58) 
Dr. & Mrs. Thomas Brodrick 
M. Elizabeth Brothers '89HAL 
Mr. & Mrs. Timothy Brown '67 
(Julia Wolf'69) 
Mr. & Mrs. F. William Bryan II 
Wiley T. Buchanan III '69 
John F. Byrnes, Jr. '76 
William K. Caler, Jr. '67 
Mr. & Mrs. Robert A. Canzano 
John J. Carelli 
Mr. & Mrs. James H. Carney '65 
(Laurie Gordon '66) 
Martha McKinley Carvell '67 
Julianne Wallens Childs '82 
Clarke American Checks, Inc. 
Faith Emeny Conger '54 
Mr. & Mrs. B. J. Charles Conroy 
Mr. & Mrs. Stewart R. Crane '68 
M. Craig Crimmings '81 
Mr. & Mrs. Frank F. Criscola 
Anita Tanner Daubenspeck '60 
Mr. & Mrs. Stephen M. Dearholt 
Olcott H. Deming '35 '94H 
Dr. & Mrs. Jeffreys. Dennis 
Design Studio Orlando, Inc. 
Mr. & Mrs. Vincent J. DiSimone 
Charles B. Draper 70 
Jonathan Dunn-Rankin '57 
EDERIC Foundation, Inc. 
Ernst & Young LLP 
Andrea Scudder Evans '68 
L. Diane Evans '53 70 
Mr. & Mrs. Michael R. Fannon 79 
(Michelle Patnode '80) 
Mr. & Mrs. Gene A. Faubel '64 
(Marion Justice'64) 
Mr. & Mrs. Fred F. Fielding 
First Congregational Church of Winter Park 
Raymond Fitzpatrick, Jr. 76 
Mr. & Mrs. James J. Fleischhacker 
(Evelyn Fidao 70) 
Robert W.Fleming'61 
Mr. & Mrs. Wilson H. Flohr, Jr. '69 71 
Dennis N. Folken '56 
Follett College Stores Corporation 
Virginia Ford 
Sandra E.Foster'69'85 
Joseph A. Friedman '49 
Jon W. Fuller 
Gloria Haft Furman 
Judith Sutherland Galbraith '45 
Mr. & Mrs. Gordon P. Gardner 
Ronald G.Gelbman'69 70 
Elizabeth Morse Genius Foundation 
Zelda Sheketoff Gersten '49 
Richard M. Goltermann 
Mr. & Mrs. Thomas M. Goodrich 
Mr. & Mrs. William R. Gordon '51 
(Peggy Marvel '84HAL) 
Chauncey P. Goss '88 
Robert J. Grabowski '63 
Mr. & Mrs. Thomas D. Graves '57 
(Marion Crislip '57) 
G. Christopher Griner 
Margaret E. Griner 
Ralph 0. Hagood '43 
Gordon S. Hahn '57 
Mr. &Mrs. Luke J. Haran, Jr. 
Harbor Capital Management Company 
Mr. & Mrs. Kenneth G. Harker 
Pamela Dixon Harris '68 
Bernard D. Hauser '36 
Mary Martin Hayes '55 
George H. Herbst 
Nancy Hopwood '68 
William T. House '54 
Mr. & Mrs. Frank M. Hubbard '41 '81H 
Mr. & Mrs. James A. Hug 
Hughes-Keenan Foundation 
Harry A. Humes 
IKON Office Solutions 
Todd K.Jennings 
James M. Johnson '66 
Richard W. Johnston '60 
Mr. & Mrs. Howard M. Kaskel 
Mr. & Mrs. Bruce M. Keir 75 77 
(Patricia Wittbold 77) 
Mr. & Mrs. Peter R. Kellogg 
Kelly Foundation, Inc. 
Mr. & Mrs. James K. Kessler 
Mr. &Mrs.JohnM.Kest'70 
Mr. & Mrs. Charles Kibort, Jr. 
Mr. & Mrs. Morton R. Kimmel 
Mr. & Mrs. Frank A. Kissel 73 
(Sylvia Talmadge 74) 
Mr. & Mrs. Peter F Kissel 
Helen V. Klumb 
Erica Knie 
Mr. & Mrs. John W. Kouba, Jr. 
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Mr. & Mrs. Kenneth H. Kraft, Jr. 
James A. Krisher'53 
Gerald F. Ladner '81 
Mr. & Mrs. James R. Lamb 
Jeremy P. Lang '68 
Bruce Lee '54 
Elizabeth Leedy 
Anthony J. LeVecchio '68 '69 
Pamela L. Lewis '67 
James C. Liakos, Jr. 76 
Garrison duP Lickle 76 77 
Lowndes, Drosdick, Doster, 
Kantor & Reed, PA. 
Philip E. Lutz 79 
Scott A. Lyden '80 
Dr. Ann MacArthur 
William B. MacLean 76 
Mr. & Mrs. Joseph A. Maddox 
Mr. & Mrs. Theodore R. Magoun 
Mr. & Mrs. Peter A. Marino'63 
(Jan Collins '66) 
Pedro A. Martinez-Fonts '67 '68 
Joe L. Mayberry, Jr. 
David H. McKeithan '50 
Mr. & Mrs. Ian McLaughlin 
Linda McLean 
Robert M. Meckley '74 
James F. Mellon '50 
Taylor B. Metcalfe 72 
Stuart C. Miller 
Jeffrey S. Morgan 77 
Linda Hicklin Morgens'63 
leleneB. Morrow'49 
Ben B. Moss 
Mr. & Mrs. Edwin R. Motch III '51 
(Gloria Burns'52) 
Mr. & Mrs. John F. Murphy 
Dr. & Mrs. Bernard S. Myers 70 
(Cheryl Loudd '81) 
John C. Myers IV '94 '96 
Mr. & Mrs. William R. Myers '69 70 
(Pamela Hodges '69) 
Marlen Eldridge Neumann Estate 
Patricia Posten Noyes '53 
Mr. & Mrs. Michael P. O'Donnell 78 
(Deane Jonas 78) 
Patricia Blackburn O'Neill '66 
Robin Merrill Ogilvie '52 
Orlando Coca-Cola Bottling Company 
Lance E. Ouellette '92 
Park Plaza Hotel 
Dr. & Mrs. Enrico Pelitti 
R. Douglas Pendery 71 
Mr. & Mrs. Randall M. Perry'87 
(Elizabeth Hauske '86) 
Leslie Anderson Petrick '82 
Sandra Jetton Picker 70 
Homer C. Pike, Jr. 71 
R. Clark Podmore '50 
Arthurs. Pohl'70 
Christopher A. Poth '71 
Clara Mosack Pou '50 
Elfreda Winant Ramsey '35 
Mr. & Mrs. M. Elliott Randolph, Jr. '65 
(Nancy Abelt '66) 
Robert R. Rans '68 
Mr. & Mrs. Philip S. Reese 
Mr. & Mrs. Robert W. Reid 
Robert J.Richardson'68 71 
Mr. & Mrs. John E. Riegel 
Karen Serumgard Rizika '58 
John G. Roberts '64 
Don A. Robins '69 
Richard Rockenberger 
Richard E. Rodda '41 
James H. Roessle 
Dr. & Mrs. Donald P. Rogers 
Richard L. Rothschild 72 
Walter L. Royall '39 
Eugen Salpius '69 
Mr. &Mrs. Robert A. Sameth 
Dr. & Mrs. William Sasser, Jr. 
Mr. & Mrs. Robert J. Schabes, Jr. '68 
(Patricia Marks '68) 
Dr. & Mrs. Thaddeus Seymour '82HAL '90H 
(Polly Gnagy '85 '90H) 
Lucy Hufstader Sharp '63 
Mr. & Mrs. James M. Sheldon, Jr. '31 
(Isabelle Hill '33) 
Sholley Foundation, Inc. 
Mr. & Mrs. Peter B. Sholley '50 
(Nancy Fry '50) 
Warner Shook 70 
Mr. & Mrs. Robert H. Showalter '69 71 
(Kim Springate '71) 
Janis Hirsch Shulman 72 
Sharon Siegener'66 
Mr. & Mrs. Raymond G. Smerge 
Eileen Mullady Smith '65 
Carol Blackman Smithwick '63 
Rosalie Sorenson 
Southeastern Clinical Research 
Mr. & Mrs. Stephen J. Spahr 75 
(Sharda Mehta 78) 
Linn Terry Spalding 74 
Mr. & Mrs. John Spang 
T. Grey Squires'85 
Mr. & Mrs. Robert M. Stockman '65 
(Sally Charles '65) 
Mr. & Mrs. Donald Stone 
Robert E. Stufflebeam '34 
Eugene C. Sullivan II '65 
Sunniland Corporation 
Sutherland Printing 
Wilson T. Tate '51 
A. Randall Taylor 76 
James K. Toomey '88 '90 
Mrs. C. Philip Torrance 
Universal Engineering Sciences 
Elizabeth B. Vario 
John P. Vodenicker, Jr. 
Dr. & Mrs. Lawrence T. Wagers 
Webster U.Walker, Jr.'57 
Mr. & Mrs. Norbert J.Walsh 
Mr. & Mrs. Harold A. Ward, Jr.'25 
Mr. & Mrs. Malcolm H. Whitelaw '38 
Timothy A. Williams 73 
Mr. & Mrs. Ronald D. Wilson 
Winderweedle, Haines, & Ward 
Mr. & Mrs. Robert M. Winslow 71 73 
(Titian Compton '80) 
Woman's Club of Winter Park 
Mr. &Mrs. A. Thomas Young 
WARREN A. JOHNSON 
YOUNG ALUMNI CLUB 
Named for Warren A. Johnson '90HAL, 
Rollins' vice president for development 
and college relations from 1985 to 1998, 
the Warren A. Johnson Young Alumni 
Club recognizes alumni in the ten most 
recent graduating classes who join the 
Fiat Lux Society through a gift of $500 - 
$999 to The Rollins Fund. 
Mr. & Mrs. David Bowser '87 
(Melissa Cross '88) 
Michelle Artiles Cohen '89 
Pamela Frost Cutrone '94 
Roland K. Lewis '95 
Mr. & Mrs. John M. Pokorny III '90 
(Betsy Barksdale '93) 
Tessa S. Rowan '97 
Sam Stark '91 
Richard P. Vanneck '90 
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REUNION GIVING 
International students of the early days, 1920s 
1997 REUNION GIVING 
REUNION CL7\SS GIFT PARTICIPATION 
65th 1933 $17,951 47% 
60th 1938 2,770 55% 
55th 1943 8,000 42% 
50th 1948 3,340 31% 
45th 1953 25,590 32% 
40th 1958 11,370 33% 
35th 1963 7,885 23% 
30th 1968 35,090 26% 
25th 1973 108,430 27% 
20th 1978 12,527 21% 
15th 1983 11,047 20% 
10th 1988 7,400 12% 
5th 1993 5,910 13% 
Every year the College makes a special appeal to alumni celebrat- 
ing Reunion to show their appreciation for their Rollins experience 
by participating in The Rollins Fund. It comes as no surprise that 
alumni who turned out in record numbers for Reunion Weekend this 
year also contributed significantly to this year's record-breaking 
Rollins Fund campaign. 
When the bells of Knowles Chapel tolled the beginning of 
Reunion Weekend this past March, the Classes of 1933 and 1938 were 
leading the race for the Class Participation Award, with the Class of 
1943 nipping at their heels. As May 31 approached, however, the 
Class of 1938 rallied past their competitors to capture the prize. Hats 
off to Malcolm Whitelaw '38, whose enthusiastic calling and letter- 
writing campaign inspired 55 percent of his classmates to give to The 
Rollins Fund this year, thus sealing an impressive victory for the 60th 
Reunion Class. 
During Reunion Weekend, the Class of 1968 towered over all 
others in the competition for the Class Gift Award and seemed 
destined to see their class year engraved on the silver award cup. By 
year's end, however, the 25th Reunion Class of 1973 had overtaken 
their rivals, winning the right to be immortalized on the Class Gift 
Award trophy for 1997-98 with a remarkable gift of $108,430. Kudos to 
volunteers Pamela Dixon Harris '68 and Sam Crosby '73 for their 
successful efforts to enlist their classmates' support of The Rollins 
Fund this year. 
With the help of class agent Brad Partridge '83, the Class of 1983 
built a commanding lead by Reunion Weekend in the competition for 
the Young Alumni Class Award, and only tightened their grip on first 
place in the weeks that followed. This year's winners of the award, 
Brad and his classmates celebrated their 15th Reunion with both the 
largest class gift and the highest participation rate of the three 
youngest reunion classes. 
Sincerest thanks to the many wonderful alumni volunteers 
and donors whose dedication and generosity helped ensure the 
success of this year's Rollins Fund campaign and made Reunion '98 
so unforgettable. 
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Gifts to Rollins College received during the 
1997-1998 fiscal year 
* Cloverleaf Society 
+ Deceased 
H Honorary Degree Recipients 
HAL      Honorary Alumni 
HAMILTON HOLT CIRCLE 
Donors who contributed gifts totaling $100,000 or 
more to Rollins College for any purpose. 
Anonymous 
The Acorn Foundation 
Mr. & Mrs. Theodore B. Alfond '68 
(Barbara Lawrence '68) 
* Mr. & Mrs. Angus S. Barlow '69 
Barnett Bank, NA, Central Florida 
Barnett Bank, NA, Palm Beach County 
* Mr. & Mrs. George D. Cornell '35 '85H 
(Harriet Wilkes '35HAL '90H) 
Susan Probasco Geisler Estate 
The Alfred Harcourt Foundation 
Dennis J. Harward 
Henry T. Heald Trust 
* Webb A. Howard 
* Mr. & Mrs. Warren C. Hume '39 70H 
(Augusta Yust'39) 
Christian A. Johnson Endeavor Foundation 
Thomas P. Johnson '34 '82H 
Mr. & Mrs. Samuel B. Lawrence '95H 
* David H. Lord'69 71 
BertW. Martin Foundation 
Esther M. Mertz 
Joyce Mertz-Gilmore Foundation 
in memory of Richard J. Mertz '60 
* Stuart C. Miller 
* Mr. & Mrs. T. William Miller, Jr. '33 
(Elinor Estes '33) 
* Mr. + & Mrs. John C. Myers, Jr. '42 
(June Reinhold '41) 
NationsBank 
F. W. Olin Foundation, Inc. 
S.Truman Olin, Jr. '55 
* Vincent A. Rapetti'50 + 
Mr. & Mrs. Charles P. Steinmetz 
Wynee Martin Warden '45 
* Mr. & Mrs. Richard R.Williams'57 
(Lamar Harper '56) 
Richard B. Wolf 
GEORGE MORGAN WARD CIRCLE 
Donors who contributed gifts totaling $50,000- 
$99,999 to Rollins College for any purpose. 
Anonymous 
George I. Alden Trust 
The Harold Alfond Foundation 
* Mr. & Mrs. Frank H. Barker '52 
(Daryl Stamm '53) 
Barbara S. Chase 
Darden Restaurants Foundation 
Jessie Ball duPont Fund 
Fellstone Foundation, Inc. 
Ronald G. Gelbman '69 70 
Mr. & Mrs. Alan Gerry 
Frederick A. Hauck Estate 
The Marmot Foundation 
* Bruce McEwan '60 
McFeely-Rogers Foundation 
Kenneth W. Osborne Estate 
* Jessie McCreery Reed '45 + 
Dr. & Mrs. Fred M. Rogers '51 74H 
(Joanne Byrd '50) 
PRESIDENT'S CIRCLE 
Donors who contributed gifts totaling $25,000- 
$49,999 to Rollins College for any purpose. 
Dr. Rita Bornstein & Dr. Harland G. Bloland 
Mr. & Mrs. Jerry Chicone, Jr. 
T. Kermit Dell '45 
The Dow Chemical Company Foundation 
Craig A. Drill 
The English-Speaking Union 
Florida Charities Foundation 
Florida Progress Corporation 
Mr. & Mrs. T. B. Garcia 
Mr. & Mrs. Mark T. Hollfelder '86 
(Cathryn Chicone '86) 
The Herbert W. Hoover Foundation 
Mr. & Mrs. John A. MacLeod II 
(Sarah Crance Castle'91) 
Dr. & Mrs. G. Brock Magruder 
Chesley G. Magruder Foundation 
Magruder Eye Institute of Orlando 
The J. Willard & Alice S. Marriott Foundation 
Marriott Education Services 
* Mr. & Mrs. Kenneth F. Murrah 
John C.Myers III'69 70 
Elizabeth Phillips 
Mr. & Mrs. Charles E. Rice '64 '98H 
(DianneTauscher'61) 
Mr. & Mrs. Sidney H. Ritman 
Sprint 
SunTrust Bank, Central Florida, N.A. 
Patricia Warren Swindle '50 
* Mr. & Mrs. John M. Tiedtke 75H 
Tupperware Corporation 
Uris Brothers Foundation, Inc. 
Lettie Pate Whitehead Foundation, Inc. 
Mr. & Mrs. Victor A. Zollo, Jr. '73 
(Jacquelynn Shuttleworth 73) 
FOUNDERS' CIRCLE 
Donors who contributed gifts totaling $10,000- 
$24,999 to Rollins College for any purpose. 
Anonymous 
Anonymous 
F. Duane Ackerman '64 70 
Adventist Health System 
Gordon J. Barnett Memorial Foundation 
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Beck Family Foundation 
Mr. & Mrs. John W. Beck 
Mr. & Mrs. Herbert E. Behrens, Jr. '51 
(Peggy Randol '53) 
BellSouth Telecommunications, Inc. 
William H. Bieberbach '70 '71 
Sandra Brown '64 
CSR America Companies Foundation, Inc. 
CSX Transportation, Inc. 
Peter S. Cahall 71 
The Chatlos Foundation, Inc. 
Janann Sholley Clanton '43 
Michael A. Coleman '93 
Mr. & Mrs. Philip B. Crosby '86H 
Roy E. Crummer Foundation 
Kenneth Curry '32 
DHL Foundation 
Helen A. DeGray 
Frances Demetree-Dasher '70 
Mr. & Mrs. Bruce Douglas 
Mr. & Mrs. Thomas L. duPont 70 
(Ruth Lawrence 70) 
Federated Department Stores Foundation 
Finch Industries, Inc. 
Mr. & Mrs. John L. Finch 76 
(Lucy Pulling 75) 
Florida Independent College Fund 
Florida Public Relations Association 
Gloria Haft Furman 
Galloway Foundation 
Mrs. J. K. Galloway 
Students on the steps of Knowles Hall, 1928-29 
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Elizabeth Morse Genius Foundation 
Grant Iron & Motors Inc. 
Daniel R. Harvey 76 
* Mrs. Francis S. Haserot 
John Hauck Foundation 
Patricia A. Heidrich '89 
The William & Flora Hewlett Foundation 
H. J. High Construction Company 
Steven W. High '81 
Hamilton Holt Student Government Association 
Hubbard Construction Company 
International Assets Advisory Corporation 
Jewett Orthopaedic Clinic, PA. 
* Allan E. Keen 70 71 
Harriett Tuck Lake '67 
Mr. & Mrs. Roger L. Levy 
Mildred P. Lissauer Estate 
Marie Perkins Lloyd '54 
James L. Long '64 '66 
Jane P. Long Fund 
G. Geoffrey Longstaff 71 72 
Beryl M. Makemson 
Bertram T. Martin, Jr. 72 73 
D. Richard Mead Charitable Foundation 
S. Budge Mead '90 
The Morris & Helen Messing Foundation 
Ben B. Moss 
The Orlando Sentinel 
The Reeves Foundation, Inc. 
RegionsBank 
M.E. Rinker, Sr. Foundation, Inc. 
The Harris Rosen Foundation, Inc. 
Harris Rosen 
Martin A. Samowitz Foundation 
Mr. & Mrs. Martin A. Samowitz 
Schenck Foundation 
Luther V. Schenck IV '96 
* Mrs. Howard W. Seibert 
Robert 72 73 & Cindy Selton 
Mr. & Mrs. Ronald M. Shreves 
Drs. Robert & Janan Smither 
The Algernon Sydney Sullivan Foundation 
Mr. & Mrs. David S. Summers 
Mr. & Mrs. Hans W. Tews 
The Emmet and Frances Tracy Fund 
University Club Foundation, Inc. 
Mr. & Mrs. Paul D. Vartanian '68 
(Christabel Kelly '68) 
The Diego J. Veitia Foundation, Inc. 
Vistana, Inc. 
Walt Disney World Co. 
Hattie F. Wolfe 
Mr. & Mrs. Thomas H. Yochum 74 
WILLIAM FREEMONT BLACKMAN CIRCLE 
Donors who contributed gifts totaling $5,000- 
$9,999 to Rollins College for any purpose. 
AT&T 
Hussein A. Al-Banawi 78 '80 
Mr. & Mrs. Joseph L. Augeri '53 
Anna L. Bancroft Estate 
Mr. & Mrs. G. Gordon Biggar, Jr. 
Quentin E. Bittle '43 
Mr. & Mrs. August R. Buenz 
Edmund B. Campbell III '83 & Debbie A. Campbell 
Mr. & Mrs. Markham S. Cheever 
Richard R. Cheswick 
* Reginald T. Clough '36 
Mr & Mrs. Keith E. Crain 
Daniel G. Crazier, Jr. 
Nancy Rogers Crazier'61 
EDERIC Foundation, Inc. 
Sam F. Ewing 
Ewing-Noble Interiors 
Faison Associates, Inc. 
Finfrock Industries, Inc. 
Flagler Greyhound Track 
Armando Fuentes '90 
Cynthia Neskow Ford 72 
Edsel B. Ford II Fund 
Fry-Hammond-Barr, Inc. 
Stanley C. Gale 72 73 
General Projection Systems, Inc. 
Elizabeth Skinner Guenzel '39 
Philips. Harper Foundation 
Barbara and Fred Havenick 
Wilbur E. Johnson, Jr. '51 
The Kuehn Foundation 
Mr. & Mrs. Robert J. Khoury 
Karen Benson Livesay 75 
Mr. & Mrs. Peter N. Lord 
Janet Rozier MacDonald '54 
Mr. & Mrs. J. Jay Mautner '61 
Jeanne Lovett McCall '81 
John W. Mclntosh '67 '69 
Lowell A. Mintz '59 
* Mr. & Mrs. Ted E. Mischuck '47 
(Eleanor Seavey '47) 
Jeffrey S. Morgan 77 
lelene B. Morrow '49 
Dr. & Mrs. Edward A. Moses 
James Oppenheim Family Foundation 
James K. Oppenheim '68 
Dr. & Mrs. James M. Porterfield, Jr. 
Peter E. Powell 77 78 
Publix Super Markets Charities 
J. Stephen Pullum 
Mr. & Mrs. John D. Race 77 '84 
(Sandra Smith 78) 
* Jean L. Reinhardt '50 
Mr. & Mrs. John E. Riegel 
Sara Roby Foundation 
Ann Groves Ross '51 
Mr. & Mrs. James E. Russell 
William G. Selby & Marie Selby Foundation 
Dr. & Mrs. MarkSkousen 
(JoAnn Skousen '88) 
Richard W. Sorenson 
Mr. & Mrs. R. Michael Strickland 72 73 
(Sue Allison 74) 
Toledo Community Foundation 
* Carl & Gene Poll Tolf 
Russell Troutman 
The University Club of Winter Park 
WalkerS Company 
Wuesthoff Memorial Hospital 
LUCY CROSS CIRCLE 
Donors who contributed gifts totaling $2,500- 
$4,999 to Rollins College for any purpose. 
Anonymous 
Anonymous 
Akerman, Senterfitt & Eidson, P.A. 
Andrew D.Allen'93 
Asiantiques, Inc. 
Honorable & Mrs. James Bacchus 
Baker Foundation 
Mr. & Mrs. Robert N. Baldwin '85 
(Laurin Matthews '86 '89) 
Bedminster Fund 
Ronald E. Benderson '65 
Mr. & Mrs. Charles Bosserman 
Earl W. Brockelsby '66 
Mr. & Mrs. Joel Buchman 
C E D Construction Partners 
Virginia H. Carpenter '58 
Cirent Semiconductors 
The Coca-Cola Foundation 
The Corr-Williams Company 
Dr. & Mrs. Jack B. Critchfield 
Dade Community Foundation 
Mr. & Mrs. George Daniels 
(Sherry Bales 77) 
Mr. & Mrs. Robert F. Dann 
Darden Restaurants, Inc. 
Jonathan D. Darrah '64 
Mr. & Mrs. Christopher F. Davenport 
John L. Dean '66 
Laura Sherman Decker '88 
Mr. & Mrs. M. Robert DeLaney 
Delta Air Lines 
DePrince, Race &Z0II0, Inc. 
Marcy Edwards '69 
Jane Swicegood Elins '55 
Raymond M. Fannon '82 
Mr. & Mrs. James J. Fleischhacker 
(Evelyn Fidao 70) 
Honorable & Mrs. W.D. Bill Frederick, Jr. 
A. Friends' Foundation Trust 
Gencor Industries, Inc. 
Glatting Jackson Kercher Anglin 
Lopez Rinehart Inc. 
* Dr. & Mrs. Kenneth S. Graff '64 
Grand Marnier Foundation 
Greenberg Traurig Hoffman Lipoff 
Rosen & Quentel P.A. 
Dr. & Mrs. Albert L. Greiner 
Greiner Family Foundation 
George P. Gross '45 
Hadley & Lyden, Inc. 
Linda G. Haft & Arthur A. Adler, Jr. 
Heart of Florida United Way, Inc. 
Mr. & Mrs. Theodore J. Hoepner 
Mr. & Mrs. John C. Holly 
* Mr. &Mrs. Frank M. Hubbard'41 '81H 
Mr. & Mrs. J. Wayne Jones 
The Kessler Family Foundation 
Mr. & Mrs. Howard J. Kessler 
Mr. & Mrs. Edward Kimball 
Mr. & Mrs. John W. Kouba, Jr. 
Mr. & Mrs. Kenneth H. Kraft, Jr. 
* Mr. & Mrs. H. Cary Kresge, Jr. '66 '67 
(Susan Camp '64) 
Janis Lira 75 
Lockheed Martin Electronics and Missiles 
Lowndes, Drosdick, Doster, Kantor & Reed, P.A. 
Mr. & Mrs. Richard L. Luzadder 
Scott A. Lyden '80 
Homer H. Marshman, Jr. 77 78 
John E. Marszalek 72 
Samuel A. Martin '67 73 
Rev. & Mrs. Daniel P. Matthews '55 
(Diane Vigeant'52) 
* Cornelia Meiklejohn 
Bayard H. Morrison III '53 
Martin S. Mueller 
Mr. & Mrs. Blair D. Neller 74 
(Elizabeth Potter 75) 
Nelson Investment Planning Services, Inc. 
Mr. & Mrs. Richard P. O'Loughlin '58 
Orlando Coca-Cola Bottling Company 
Mr. & Mrs. James H. Ottaway, Sr. '33 
(Ruth Hart '33) 
The Nicholas B. Ottaway Foundation, Inc. 
Richard D. Pope, Jr. '52 
Christopher A. Poth 71 
Premier Beverage Co. 
Michael Prentiss 
Mr. & Mrs. John P. Puerner 
Mr. & Mrs. Joseph J. Raymond, Jr. '84 
(Victoria Szabo '85) 
Hugh A. Reynolds & Charlotte R. Reynolds Trust 
Robert J. Richardson '68 71 
Mr. & Mrs. Arthur Rodman 
Dorothy B. Shepard Estate 
* Sharon Siegener'66 
Spalding Sports Worldwide 
Douglas T. Terreson '89 
Time Warner Cable 
Mr. & Mrs. Burton G.Tremaine III 70 
(Barbara Staley 70) 
The Emily Hall Tremaine Foundation 
Trismen Foundation 
Richard F. Trismen '57 
UPS Foundation 
U.S. Sugar Corporation 
United Arts Of Central Florida 
United Space Alliance 
Mr. & Mrs. W.Kent Van Allen, Jr. 
* Mr. & Mrs. Harold A. Ward III'86H 
Winderweedle, Haines, Ward & Woodman, P.A. 
Mr. & Mrs. Robert M. Winslow 71 73 
(Titian Compton '80) 
Winter Park Memorial Hospital 
Jeffrey J. Wolf '88 
FRANCES KNOWLES WARREN CIRCLE 
Donors who contributed gifts totaling $1,000- 
$2,499 to Rollins College for any purpose. 
Anonymous 
AT&T Wireless Services 
Larry J.Abraham'64 
Mr. & Mrs. Edward Ackerman 
Mr. & Mrs. Richard A. Ahl, Jr. '94 
(Wendy Weller '92 '94) 
Sally K. Albrecht 76 
Altrusa Club of Winter Park 
American Automobile Association 
Mr. & Mrs. Albert F. Arbury '65 
(Nancy Mulkey '64) 
Arden Development Corporation 
Patricia Hull Arredondo 78 
Kathleen Kersten Assaf 70 
Bach Festival Society 
Mary Mallory Baer 
Mr. & Mrs. James R. Baldwin 
Baldwin-Fairchild Cemeteries and 
Funeral Homes, Inc. 
BankFirst 
Merrilyn Bardes 
Suzanne LeClere Barley '56 
Mr. & Mrs. James T, Barnes, Jr. 
W. Paul Bateman Foundation 
mmim 
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Mr. & Mrs. Richard C. Beagley 
Thomas G. Beard 73 
Jim Beam Brands Co. 
William G.Becker'83 
Peggy Kirk Bell '43 
John M. Bell 
Peter B. Benedict '59 
Franks. Benson III 
J. Roger Bentley '54 
Mr. & Mrs. Rodney B. Berens 
Chester H. Berne 74 
Marc B. Bertholet 79 
Mr. & Mrs. James P. Bexley '58 
(Mabel Healis'61) 
Mr. & Mrs. David Bianchi 
G. A. "Bud" Bilensky '56 
Nancy Siebens Binz '55 
W. H. Black & Company 
* Mr. & Mrs. William H. Black, Jr. 79 
(Kathleen Schumann 79) 
Borchardt Family Foundation, Inc. 
Mr. & Mrs. Robert L. Borchardt 
* Mr. & Mrs. Robert W. Boyle '50 
(Norma Depperman '48) 
Mr. & Mrs. James L. Brediger '57 
(Theora Dreher'58) 
Dr. & Mrs. Thomas Brodrick 
* M. Elizabeth Brothers '89HAL 
Mr. & Mrs. Timothy Brown '67 
(Julia Wolf'69) 
Mr. & Mrs. F.William Bryan II 
Wiley T. Buchanan III'69 
Samuel A. Burchers, Jr. '49 
John F. Byrnes, Jr. 76 
CNL Group, Inc. 
Mr. &Mrs. Frank Calandra 
Joseph V. Calderone '86 
William K. Caler, Jr. '67 
Ruth C. Campbell Charitable Trust 
Mr. & Mrs. Robert A. Canzano 
Kathy Amick Cardwell '92 
John J.Carelli 
Mr. & Mrs. James H. Carney '65 
(Laurie Gordon '66) 
Martha McKinley Carvell '67 
Mr. & Mrs. Dennis J. Casey '63 
(Virginia Sands'64) 
Don M. Casto Foundation 
Central Florida Human Resource Association 
Julianne Wallens Childs *82 
C. Chiles-Cooke Insurance, State Farm 
Constance Chiles-Cooke '85 
Clarke American Checks, Inc. 
Winifred J. Clive 
Stewart L. Colling '82 
Faith Emeny Conger'54 
Connell Farms 
Mr. & Mrs. B.J. Charles Conroy 
Charlotte Probasco Corddry '61 
Harvard B. Cox '49 
The Raymond E. & Ellen F. Crane Foundation 
Mr. & Mrs. Stewart R. Crane '68 
M. Craig Crimmings'81 
Mr. & Mrs. Frank F. Criscola 
Susan M. Curran 76 
Anita Tanner Daubenspeck '60 
Donald J. De Christopher 
Dean Witter Reynolds, Inc. 
Mr. & Mrs. Stephen M. Dearholt 
Olcott H. Deming '35 '94H 
Dr. & Mrs. Jeffrey S. Dennis 
Design Studio Orlando, Inc. 
Mr. & Mrs. Vincent J. DiSimone 
Charles B. Draper 70 
Mr. & Mrs. John L. Duda, Jr. 
(Betty Duda '93H) 
Jonathan Dunn-Rankin '57 
Pamela Darmstadt duPont '83 '85 
Ron L. Edmiston 
Educational Field Studies, Inc. 
Winifred G. Miller Eis'85 
Ernst & Young, LLP 
Andrea Scudder Evans'68 
L. Diane Evans '53 70 
Mr. & Mrs. Michael R. Fannon 79 
(Michelle Patnode '80) 
Mr. & Mrs. Gene A. Faubel'64 
(Marion Justice '64) 
James L. Fay '53 
PeterT. Fay'51 
Federal Trust Bank FSB 
Michael J. Federline '66 
BarbaraJ. Ferrero 
Mr. & Mrs. Fred F. Fielding 
First Congregational Church of Winter Park 
First Union Foundation 
Raymond P. Fitzpatrick, Jr. 76 
Robert W. Fleming'61 
Mr. & Mrs. Wilson H. Flohr, Jr. '69 71 
Florida Executive Women, Inc. 
Florida Garden Products, Inc. 
Dennis N. Folken '56 
Follett College Stores Corporation 
Virginia Ford 
Drs. Jan & Christine Forszpaniak 
Sandra E.Foster'69'85 
Joseph A. Friedman '49 
Jon W. Fuller 
Judith Sutherland Galbraith '45 
Deborah M.Gardner'89'91 
Mr. & Mrs. Gordon P. Gardner 
Zelda Sheketoff Gersten '49 
Richard M. Goltermann 
Mr. & Mrs. Thomas M. Goodrich 
Mr. & Mrs. William R. Gordon '51 
(Peggy Marvel '84HAL) 
ChaunceyP. Gossll'88 
Robert J. Grabowski '63 
Mr. & Mrs. Thomas D. Graves '57 
(Marion Crislip '57) 
Gray Harris & Robinson. P.A. 
G. Christopher Griner 
Margaret E. Griner 
Charles Gundelach Trust 
Mr. & Mrs. Theodore B. Gurley 
Ralph 0. Hagood '43 
Gordon S. Hahn '57 
Mr. &Mrs. LukeJ. Haran, Jr. 
Harbor Capital Management Company 
Mr. & Mrs. Kenneth G. Harker 
Keith B. Harrelson '81 
Pamela Dixon Harris '68 
Bernhard D. Hauser'36 
Mary Martin Hayes '55 
mm 
Mary Anne Stefik Henderson 79 
George H. Herbst 
Robert W. Hewitt 
Harold E. Hirsch Foundation 
Katherine K. Holzer Trust 
Home Builders Association 
of Lake & Sumter Counties 
Nancy Hopwood '68 
Roberta M. Home '83 
G. Dennis Horvath 
William T. House '54 
Mr. & Mrs. James A. Hug 
Hughes-Keenan Foundation 
Hughes Supply, Inc. 
Mr. & Mrs. David H. Hughes 
Harry A. Humes 
Huntington National Bank of Florida 
IBM Corporation 
IKON Office Solutions 
The James Group, Inc. 
Todd K.Jennings 
Johnson & Company 
James M. Johnson '66 
Johnson & Johnson Family of Companies 
T.P. & J.M. Johnson Foundation 
Todd L. Johnson 
Richard W. Johnston '60 
Thomas A. Jones 77 
Patricia A. Jones-Petrick '98 
Mr. & Mrs. Howard M. Kaskel 
Keene Properties, Inc. 
Mr. & Mrs. Bruce M. Keir 75 77 
(Patricia Wittbold 77) 
Mr. & Mrs. Peter R. Kellogg 
Kelly Foundation, Inc. 
William D. Kennedy 
Mr. & Mrs. James K. Kessler 
John 70 & Sally Kest 
Mr. & Mrs. Charles A. Kibort, Jr. 
Mr. & Mrs. Morton R. Kimmel 
Mr. & Mrs. Frank A. Kissel 73 
(Sylvia Talmadge 74) 
Mr. & Mrs. Peter F. Kissel 
Helen V. Klumb 
Erica Knie 
The Seymour H. Knox Foundation 
James A. Krisher'53 
Gerald F. Ladner '81 
Mr. & Mrs. James R. Lamb 
Patricia A. Lancaster 
Jeremy P. Lang '68 
Bruce Lee '54 
Elizabeth Leedy 
Gail Lehman 
Lester Telemarketing, Inc. 
Harry P. Leu Foundation 
Anthony J. LeVecchio'68'69 
Pamela L. Lewis '67 
James C. Liakos, Jr. 76 
Garrison duP. Lickle 76 77 
Philip E. Lutz 79 
George H. Lymburn '53 
Mr. & Mrs. R. Randolph Lyon, Jr. 71 72 
(Andrea Boissy 73) 
Dr. Ann MacArthur 
William B. MacLean 76 
Mr. & Mrs. Theodore R. Magoun 
Maguire, Voorhis & Wells, P.A. 
Dr. & Mrs. Ellis L Malone 
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Mr. & Mrs. Peter A. Marino'63 
(Jan Collins '66) 
Pedro A. Martinez-Fonts '67 '68 
Massey Services, Inc. 
Steve Matheny 
Joe L Mayberry, Jr. 
Mr. & Mrs. Paul J. McConnell, Jr. 
McCorkle Construction Co. 
Andrew L & Clair McCorkle 
Denise L. McGinnis '94 
David H. McKeithan '50 
Mr. & Mrs. Ian M. McLaughlin 
Linda McLean 
James M. McNamara 76 
Mr. & Mrs. Rex V. McPherson II '93 
(Jan McCall 75 78) 
Robert M. Meckley 74 
James F. Mellon '50 
Merrill Lynch 
Taylor B. Metcalfe 72 
Middleton Pest Control, Inc. 
Linda Hicklin Morgens'63 
Mr. & Mrs. Edwin R. Motch III '51 
(Gloria Burns'52) 
Mr. & Mrs. John F. Murphy 
Dr. & Mrs. Bernard S. Myers 70 
(Cheryl Loudd'81) 
John C. Myers IV '94 '96 
Mr. & Mrs. William R. Myers '69 70 
(Pamela Hodges '69) 
Dr. & Mrs. Francis J. Natolis '51 
(Virginia Butler'50) 
Marlen Eldredge Neumann Estate 
The Nielsen Corporation 
Patricia Posten Noyes '53 
Nu-Tech Polymers Co., Inc. 
Mr. & Mrs. William F. O'Dell, Jr. '68 70 
(Kay Schmidt '68) 
Mr. & Mrs. Michael P. O'Donnell 78 
(Deane Jonas 78) 
Patricia Blackburn O'Neill '66 
Robin Merrill Ogilvie '52 
Paul A. Osteen 
Lance E. Ouellette '92 
Palmer Electric Company 
Twila Yates Papay 
Park Plaza Hotel 
Dr. & Mrs. Bruce W. Parker 
Dr. & Mrs. Enrico Pelitti 
R. Douglas Pendery 71 
Mr. & Mrs. Randall M. Perry '87 
(Elizabeth Hauske '86) 
Leslie Anderson Petrick '82 
William G. Petrie 
Audrey Phillips 
Sandra Jetton Picker 70 
Homer C. Pike, Jr. 71 
Mr. & Mrs. Buzz Pitts 
Mr. & Mrs. Gary R. Planck 
Arthurs. Pohl 70 
R. Clark Podmore '50 
Clara Mosack Pou '50 
Print File, Inc. 
Jill Prosser 
Elfreda Winant Ramsey '35 
Mr. & Mrs. M. Elliott Randolph, Jr. '65 
(Nancy Abelt'66) 
Robert R. Rans '68 
Reader's Digest Association 
Thomas J. Reavis 
Mr. & Mrs. Philip S. Reese 
Mr. & Mrs. Robert W. Reid 
Philip W. Rich 78 '86 
Mr. & Mrs. Thomas W. Riggs 
Abraham W. Rizika Foundation 
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SUE ROZIER MACDONALD '54 
When it comes to supporting education, Sue 
Rozier MacDonald says, "What else could be more 
important?" A generous supporter of Rollins as well 
as her husband's and daughter's schools, the 
Missouri native found in Rollins just what she was 
looking for in a small liberal arts school. "It was just 
right for me," she said. 
As president of Kappa Kappa Gamma, a member 
of the chapel choir, and a participant in intramural 
sports, MacDonald made the most of her college 
days, graduating in 1954 with a degree in education. 
After Rollins, MacDonald moved to Washington, 
D.C., where she worked as a research analyst for the 
Central Intelligence Agency. While in Washington, 
she met her husband, a foreign service officer. 
MacDonald spent the next ten years living and 
teaching English as a foreign language in Germany, 
Afghanistan, and Turkey. 
After raising her daughter, MacDonald returned 
to teaching English as a foreign lan- 
guage in Chevy Chase, MD. In 
more recent years, MacDonald 
has concentrated her efforts 
in charity work, serving on 
the board of Children's Hos- 
pital, oxhairing the Washington 
Antique Show, and serving on the 
Women's Committee at the Wash- 
ington National Cathedral. 
MacDonald be- 
lieves that Rollins 
has become an 
even better school 
over the years. 
"For someone 
who wants what 
I did, I don't know how you could do much better 
than Rollins," she said. —RHC 
Karen Serumgard Rizika '58 
Faith Robbins 
John A. Robbins Foundation 
John G. Roberts '64 
Edward H. Robertson 
Don A. Robins'69 
Richard Rockenberger 
Richard E. Rodda '41 
James H. Roessle 
Dr. & Mrs. Donald P. Rogers 
R. & M. Rothschild Fund, Inc. 
Richard L. Rothschild 72 
Mr. & Mrs. Robert Rothschild 
Edith D. Royal Estate 
Walter L. Royall '39 
Eugen Salpius '69 
Mr. & Mrs. Robert A. Sameth 
Dr. & Mrs. William E. Sasser, Jr. 
Mr. & Mrs. Robert J. Schabes, Jr. '68 
(Patricia Marks '68) 
Sears Termite & Pest Control 
Elizabeth M. Serravezza '96 
* Dr. & Mrs. Thaddeus Seymour '82HAL '90H 
(Polly Gnagy '85 '90H) 
Lucy Hufstader Sharp '63 
* Mr. &Mrs. James M.Sheldon, Jr.'31 
(Isabelle Hill '33) 
Dr. & Mrs. + Paul Sherman 
Sholley Foundation, Inc. 
Mr. & Mrs. Peter B. Sholley '50 
(Nancy Fry '50) 
Warner Shook 70 
* Arlyne Wilson Showalter '49 
Mr. & Mrs. Robert H. Showalter '69 71 
(Kim Springate 71) 
* Lee Showalter 
in honor of Emily Showalter May '38 
Janis Hirsch Shulman 72 
Sandy M. Sisson 
Patrick F. Skerry 
Mr. & Mrs. Raymond G. Smerge 
Eileen Mullady Smith'65 
Gerald S. Smith 
Carol Blackman Smithwick '63 
Rosalie Sorenson 
Southeastern Clinical Research 
Mr. and Mrs. Stephen J. Spahr 75 
(Sharda Mehta 78) 
Linn Terry Spalding 74 
Mr. & Mrs. John Spang 
T. Grey Squires '85 
Mr. & Mrs. Robert M. Stockman '65 
(Sally Charles '65) 
Mr. & Mrs. Donald Stone 
Robert E. Stufflebeam '34 
Eugene C. Sullivan II '65 
Sunniland Corporation 
Sutherland Printing 
T.A.P. Training & Personnel 
Wilson T. Tate, Jr. '51 
A. Randall Taylor 76 
James K. Toomey '88 '90 
Mrs. C. Philip Torrance 
Tri-City Electrical Contractors, Inc. 
Universal Engineering Sciences 
U S Hardware Supply, Inc. 
Elizabeth B. Vario 
John P. Vodenicker, Jr. 
Dr. & Mrs. Lawrence T. Wagers 
Webster U. Walker, Jr. '57 
Mr. & Mrs. Norbert J.Walsh 
* Mr. & Mrs. Harold A. Ward, Jr. '25 
Watson Machinery International, Inc. 
William Webb, Jr. Estate 
Wesco Aircraft 
Western Industries, Inc. 
Paul T. Westervelt 70 
Westinghouse Electric Corporation 
* Mr. & Mrs. Malcolm H. Whitelaw '38 
Timothy A. Williams 73 
G. Edwin Wilson 
Mr. & Mrs. Ronald D. Wilson 
Mr. & Mrs. Charles A. Wolf 
David D. Wolf '93 '95 
Woman's Club of Winter Park 
Edward W.Woodill III 
Mr. & Mrs. A. Thomas Young 
FELLOWS 
Donors who contributed gifts totaling $500-8999 to 
Rollins College for any purpose. 
Anonymous 
in memory of Mac Tuttle '65 
Accountants On Call 
Sheryl Benson Acheson 72 
Advanced Publishers LC 
Blanche-Georgene Fishback Alexander '35 
Jerry W. Allender 
Mr. & Mrs. Fidel Alonso 
Carol H. Anderson 
DeArmond LaFollette Arbogast '81 
Mr. & Mrs. Mark Aspinwall 71 72 
(Nancy Wentsel 73) 
Susan Cochrane Aspinwall '65 
Mr. & Mrs. Ralf Bahrmann 
Paula S. Beavers '95 
Olivia S. Beneke 
Ann Elmore Berlam '69 
Jane Smith Bertelkamp '54 
Shermane Billingsley 
Boeing Aerospace Operations 
Dr. & Mrs. Edgard B. Bolton, Jr. 
The Boston Conservatory 
John W. Bowman, Jr. 
Mr. & Mrs. David Bowser '87 
(Melissa Cross '88) 
Mr. & Mrs. William B. Boyd 
Mr. & Mrs. M. Forrest Briggs 
Mr. & Mrs. Murray J. Brooks 
Dr. & Mrs. William H. Brooks 
Mr. & Mrs. Carl J. Bueme 
Rosa May S. Caler '68 
Helen C. Canaday 
Robert J. Carlson '63 
Mr. & Mrs. Francis S. Chisdes 
Neil N. Christie 74 
John E. Clark 74 
Kennedy H. Clark, Jr. '65 
Robert G. Cleveland '32 
Michelle Artiles Cohen '89 
Commerce National Foundation 
Mr. & Mrs. William J. Condren 
DanaR.Consler'72 
* Margaret L. Cooper 72 
Mr. & Mrs. Victor Cosentino 
E.Thompson Courtney 77 
Pamela Chase Coutant'86 
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Budd B. Crossman 78 79 
Larry L. Crouch, Jr. '80 
David E. Crow '89 
Colin M. Cunningham, Jr. '67 
Pamela Frost Cutrone '94 
Ellen H. Daniels 
Martin A. de Rita '66 
Mr. & Mrs. Edward B. DeSeta 
Drs. Bulent & Tulay Dincer 
Susan Dishman Dougherty 78 
Jessica E. Early '98 
Evelyn A. Eberts 
Electronic Media Systems, Inc. 
Diana Elliott 
Mr. & Mrs. David G. Erdmann 
Anne M. Farr 
FATS, Inc. 
J.C. "Bud" Felix'53 
Hugh H. Fenwick 
Mr. & Mrs. John L Ferguson 
Fiddler's Green 
Randolph H. Fields 
Mr. & Mrs. Monte S. Finkelstein 
First Union National Bank, Melbourne 
Thomas J.FIagg'67 70 
Florida Desk 
Florida Power & Light 
Robin J. Flynn '97 
Katherine F. Fox '68 
Foxfire Farms, Inc. 
Anne Kelley Fray '83 '89 
Thomas R. Freeman '83 
Ruth Garriques 
Charlotte Hellman Geyer '67 '69 
Godfrey & Associates of Orlando, Inc. 
Eleanor Cornell Gottwald '86 
Mr. & Mrs. L. C. Grammer 
Cyrus W. Grandy V '69 
Mr. & Mrs. Temple Grassi 
Mr. & Mrs. Francis J. Gray, Jr. 
Gwendolyn Griffith 78 
Dr. & Mrs. Matt Gutowicz, Jr. 
Habitat For Humanity 
Hilbert W. Hagnauer, Jr. '40 
Dr. & Mrs. Jay W. Haines 
William P. Hall 
Rosalie C. Hallbauer'61 
RogerS. Hammond '64 
Robert E. Hartmann 79 
Mr. & Mrs. Arthur E. Haycock, Jr. 
Health First 
Mr. Richard S. Heflinger & 
Dr. Craig Anne Roberts Heflinger 
Stephen D. Heis 76 
Dr. & Mrs. James M. Higgins 
Kate Hinman 
Mr. &Mrs. AlvaA. Hollon, Jr.'68 
(Laura Barnes '68) 
Geraldine Horowitz 
Dr. & Mrs. Robert W. Hunnicutt 
Mary E. Ings '97 
Mr. & Mrs. Manuel J. Iraola 
Jack Jennings & Sons, Inc. 
Mr. & Mrs. Warren F. Johnston 
Dr. & Mrs. Jon W. Joseph 
Mr. & Mrs. William G. Justice '43 
(Marian Russ '42) 
k   P. R. Kelly '42 
David M. Kidd 74 
SMMjj3«s-Sl, 
Sue Slanker Kiebler'65 
Dean B. Kilbourne '84 
David l\l. King '68 71 
T. J. Kline '98 
Robert L. Klusman 78 
Sumner Kramer 
Dr. & Mrs. John J. Lafferty 
Mr. & Mrs. William E. Lanford I 
Margaret R. Leedy 
Dr. & Mrs. John C. Leffingwell '60 
Roland K. Lewis '95 
Mary B. Longest '34 
MG Investments, Inc. 
Mr. & Mrs. Joseph A. Maddox, Jr. 
Mateer, Harbert & Bates, PA. 
Emily Showalter May '38 
in honor of Lee Showalter 
Robert G. McCabe 73 78 
Ruth Makemson McCullough '68 
McDonnell Douglas Space Systems Company 
Ian McNeill 70 
Miller Brewing Company 
Robert W. Miller '51 
George W. Morosani '64 '65 
Mr. & Mrs. Robert H. Motyer 
Lynne G. Mueller 
John J. Murphy'81 
JulianneE. Murphy 
Music Tours Unlimited, Inc. 
Nations Energy Corporation 
Mrs. Edson H. Nichols, Jr. 
Mr. & Mrs. John R. Orshak, Jr. 
Mr. & Mrs. Robert B. Ourisman 78 
(Eugenia Castleman 77) 
Edwin W. Pautler, Jr. '54 
1933 
Kenneth F. Peloquin '54 
Mr. & Mrs. Ralph L. Pernice '52 
(Rebecca Strickland '54) 
Persons & Brinati Communications 
Mr. & Mrs. Michael G. Peterson 74 
(Linda Marshall 74) 
Donald F. Phillips, Jr. '67 '68 
Steven Pilchick 
Pinehurst Farms Corporation 
Drs. Haim & Marcella Pinkas 
Mr. & Mrs. John M. Pokorny III '90 
(Betsy Barksdale '93) 
Mr. & Mrs. John J. Powers 
Mr. & Mrs. Anthony J. Prisland 
Quality Pontiac-GMC Truck, Inc. 
Mr. & Mrs. Daniel D. Ramey 70 
(Lorraine Kyle 70) 
Mr. & Mrs. Nathaniel P. Reed 
Stanton G. Reed '93 
Reinhold Corporation 
Dr & Mrs. Barry Render 
Dr. & Mrs. James M. Rich 
Catherine L. Richards '92 
Mr. & Mrs. Harmon A. Rifkin 
Mr. & Mrs. David R. Roberts 
Ian D. Robinson '86 '90 
Tessa S. Rowan '97 
Christopher M. Russo'82 
Steven J. Sage '86 
Mr. & Mrs. Kenneth L. Salmon '63 
Mr. & Mrs. Don A. Salyer '59 
(Gwynva Ogilvie '60) 
Rebecca J.Savill'98 
David R. Schechter '65 
Dr. & Mrs. Seth S. Schurman 
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* J. Richard Sewell '44 
Dr. SMrs. Robert A. Shekitka 
Dr. & Mrs. Walter B. Shepherd 71 
(Janice Gunter '69) 
Steve A. Shookus 76 
Siemens Business Communications 
Stephan G. Simmers 
Barbara S. Simpson 
Sara Luce Smith '35 
Sandra Hill Smith 73 74 
Mr. & Mrs. Ronald M. Soldo 73 
(Mary Geiger 74) 
Southern Apartment Specialists, Inc. 
SouthTrust Bank 
Jeri Spriggs 
Sam Stark '91 
Mr. & Mrs. Robert Staton, Jr. 
Christopher K. Swindle '82 
Emily Tremml 
Rebecca Tucker 
USBI 
* Mr. & Mrs. C. Hoyt Van Buren '49 
(Patricia Furey '49) 
Richard P. Vanneck '90 
Dr. & Mrs. Julian W. Vincze 
(Linda Miall'80'82) 
Betty Carson Wales '42 
Janet Walker 
Julia Ingraham Walker'85 
Sue Mitchell Wallace '66 
Mr. & Mrs. Peirce C. Ward III 75 '76 
(Katherine Ivey 73) 
Diana Mathes Waring 78 
An outdoor art class, 1932-33 
Linda Peterson Warren '64 
Mark L. Welker 
Jeffrey E. Wenham 71 72 
Richard E. Westfal 70 
Mr. & Mrs. Richard T. Whiting 
Dr. & Mrs. Thomas V. Whitten 
Frances Wile 
Wiley, Rein & Fielding 
Mr. & Mrs. David A. Wilhelm 
Mr. & Mrs. G.Cabell Williams III 77 
(Katherine Mitchell 79) 
John D. Williams 
Mr. & Mrs. Joseph C. Willson 
Mr. SMrs. R.Scott Witherell'51 
(Winder Andrews '53) 
Wolfe-Rizor Interiors 
Mr. & Mrs. Jerome C. Wood '54 
(Lucia Howard '54) 
Helene Keyman Wright '37 
Robert N. Yarmuth 
ASSOCIATES 
Donors who contributed gifts totaling $300-$499 to 
Rollins College for any purpose. 
Lorraine Abbott '59 
Nanci J. Adler '81 
Neal Alford 
Peter D. Allport '87 
Mr. & Mrs. Walter F. Allport 
Gary A. Anderson 74 
Elisa Portrlla Azarian '83 
*   Naona Beecher-Moore '50 
Philip R. Bethell 77 
John A. Bistline, Jr. '44 
Jane Carrison Bockel '69 
James F. Bocook '55 
Mr. & Mrs. Nelson R. Boice, Jr. 
Nancy W. Book 
Dr. & Mrs. William P. Brodie 
Christopher C. Brown '81 
Douglas A. Brown 73 
Teryl H. Brzeski 
Brian S. Campbell 79 
Mr. & Mrs. Jon W. Chariton 
Walton Childs 72 73 
Mr. & Mrs. Michael J. Cicak 
H. Lawrence Clark '69 
Richard A. Cole '62 
Mr. & Mrs. Thomas W. Colman 
Gregory M. Connors '86 
Mr. & Mrs. Michael C. Cooper 
N. Norman Copeland '50 
MarkJ. Cosgrove '84 
Morison S. Cousins 
Mark A. Crone 77 
John G. Davis 78 
Astrid Delafield '64 
Mr. & Mrs. Rust M. Deming'64 
(Kristen Bracewell '62) 
Patricia Loret De Mola 78 '80 
JackT. Dillon 70 
Frances Daniel Divine '39 
Joyce Yeomans Dreier '50 
Dr. & Mrs. Leonard Dreifus 
Thomas V. Durkee 79 
Dr. & Mrs. Hoyt L. Edge 
Kathy Forgas Elderhorst '91 
Rosangela P. Elias 
Jean Wiselogel Elliott-D'Addio '52 
Embry-Riddle Aeronautical University 
Virginia McCall English '35 
Mrs. Reid Ewing 
Martin E. Farkash 
Steven E. Feldman '93 
Fidelity Financial Concepts 
Mr. & Mrs. Charles N. Finkel 
Fisher Packaging Company, Inc. 
Jeffrey P. Fisher '66 '67 
Kim Flagstad-Welch 75 
Mr. & Mrs. Ross A. Fleischmann '55 
Florida Basketball & Volleyball 
Michael J. Fogle 77 
Mr. & Mrs. David R. Ford 76 
(Elizabeth Rauld 75) 
Charles J. Fredrick'84 
Jerry C. Freeman '61 
Edward M. Friedson '43 
Charles C. Friel 77 '80 
Clyde W. Fritz 70 
Cary C. Fuller'65 
Edward M. Gilbreth 78 
Global Buildings Consulting 
Ira Gordon '67 
Lorraine M.Grandin 
Cynthia R. Grissom '82 
Dr. & Mrs. H. E. Gross 
Norman C. Gross '56 
Robert A. Habermann 
Mr. & Mrs. Richard H. Haldeman '57 
(Janice Hamilton '58) 
Pace M. Halter'97 
Charles C. Harra '49 
Mr. & Mrs. Paul H. Harris '45 72 
(Gail DeForest '46) 
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Mr. & Mrs. William H. Hawkins 
Barbara Clements Heller 73 75 
Mr. & Mrs. John T. Henry, Jr. 
(Jane Laverty '55) 
Theodore T. Herbert 
Frederick W. Hicks III 79'80H 
Holiday Builders, Inc. 
Charlotte Stout Hooker '41 
Bruce E. Howland 76 
Larry R. Humes 
James E. Imand '51 
David B. Ireland III'64'66 
Dr. & Mrs. K. Thomas John 
Cecilia L. Johnson 
Mr. & Mrs. John S. Karansky 
Bruce D. Kennard '62 
*   Mr. & Mrs. James W. Key '52 
(Ann Greene '51) 
Chester A. King'97 
Debra M. Knorowski '85 
S. R. Koman, Inc. 
Karen E. Kronauer-Ganner 75 
Eugene I. Lambert 
Cynthia Hill Landen '87 
Dr. & Mrs. Thomas G. Langer 
Anne M. Laurie 78 
Lawrence L. Lavalle, Jr. '59 
Mr. & Mrs. Charles R. Leader, Jr. '54 
(Jane Moody '57) 
Carole Conklin Leher'68 
Mr. & Mrs. Gerald S. Levitz 
Mr. & Mrs. William C. Leydig '66 '68 
(Ann Crabill '68) 
Robert J. Lindquist '90 
Lawrence E. Magne '63 
David T. Manley '52 
Gordon S. Marks '49 
Michael L. Marlowe '65 
Mr. & Mrs. Dennis J. Mault 
Neil A. McFadden 70 
Marion Galbraith Merrill '38 
Linda Buck Meyer'69 
Mr. & Mrs. William B. Miller 
Katherine Noyes Milligan 76 '81 
George W. Mooney '50 
Mr. & Mrs. Frank C. Morgan 
Mr. & Mrs. Edward L. Moriarty 
Morse Family Foundation 
Mr. & Mrs. A. Reynolds Morse '89H 
(Eleanor Reese '35 77H) 
Mr. & Mrs. Edward A. Morton 
James P. Murphey 70 
Philip W. Murray '55 
Betty Neel 
Roy P. Newman 74 
Huu-Chau Nguyen 
Dr. & Mrs. David P. Nicholson 
Edward 0. Nix 
Mr. & Mrs. John W. Northrup '49 
(Priscilla Likely '49) 
Theodore H. Northrup 75 
Dr. & Mrs. Maurice J. O'Sullivan, Jr. 
*   Bruce D. Ochsman '80 
Parkland Homes, Inc. 
Mr. & Mrs. Philippe Orsetti 
Margaret Pease Paschal '66 
Sarah Barley Pietsch 79 
Mr. & Mrs. Sy Portnoy 
Wendy Draper Prest '64 
Betty Rowland Probasco '51 
William R. Rapoport'65 
Elizabeth Fletcher Rea '52 
Recoton Corporation 
Mr. & Mrs. Leo A. Reynolds 
Mr. & Mrs. John A. Riley '83 
(Laura Coltrane'83 '91) 
Mr. & Mrs. Stephen A. Ripley 74 75 
(Katherine Moore 75) 
TheaM. Robinson 
Rollins College Development 
M.William Ross'53 
Catherine Johnson Rutledge '52 
Mr. & Mrs. James D. Saurman 
Mr. & Mrs. Kenneth D. Savage 
Marvin M. Scarbrough, Jr. '39 
Wendy B. Schintzius 
Susan A. Scribner '61 
Frank E. Scudder, Jr. 
Elizabeth Hueber Shine '90 
Gardner P. Sisk 71 
Maria A. Smith '84 
Mr. & Mrs. Ronald H. Smith 
F. Michael Spitzmiller '94 
Glenn W. Stambaugh '84 
Mr. & Mrs. Steven A. Stattner 
Mr. & Mrs. Paul E. Stein 
Ella Parshall Stevens '43 
Carolyn Haas Swiney '68 
Mr. & Mrs. Joel R. Tigett 
Dr. & Mrs. Glenn Tremml 
Dr. & Mrs. Ben M. Turner 
Michael C. Tyson '85 
Mr. & Mrs. Gordon V. Varner 
William A. Viall III'85 
Vintage Tennis 
George M. Waddell '38 
Mr. & Mrs. Larry H. Walsh '93 
(Sara Hill '92) 
Stephen W. Ward '66 
Mr. & Mrs. Pitt A. Warner'80 
(Elinor Lynn '80) 
Arthur G.Wasserman 
Susan Altman Werbin '64 
The Charlotte & Edward Wheeler Foundation 
George A. Whipple III 74 '75 
*   Cynthia R. White 72 
Edward L. Whitner '40 
Cathi Wiebrecht-Searer 77 
DavidR.Wismar'75 78'80 
Edward W. Wojcik 73 '95 
Sandra Womble 
Mr. & Mrs. Philip F. Wood 
Kay M. Yeuell'92 & Linda A. Lord 
PATRONS 
Donors who contributed gifts totaling $150-$300 to 
Rollins College for any purpose. 
Ronald L. Acker, Sr. '64 
Mark W.Adams'85 
Pauline BetzAddie'43 
Dana Kindel Advocaat'78 
Mr. & Mrs. Henry A. Alcazar 
All Saints Church of Winter Park 
Beverly Millikan Allen '60 
American Express Company 
American Insurance Design, Inc. 
B 
Beverly S. Anderson 
H. Dewey Anderson '56 
Joel B. Anik 
Answerphone of Florida, Inc. 
John P. Arciero '81 
Peter Arnold, Jr. 78 
John S. Ashby '82 
Kelly D. Atchley '96 
Pamela Hobbs Atkinson 73 
Deborah E. Austin 70 
BJM Associates 
Freeland V. Babcock '43 
Kathie Andrews Baeuerlin '68 
Brian A. Baker '68 72 
Mr. & Mrs. Richard L. Baker 
Constance Clifton Ball '46 
Marsha E. Ballard '86 
Mr. & Mrs. John P. Ballauer 
Sarah L. Barber '60 
Mr. & Mrs. Agim Bardha 
Mr. & Mrs. Clay S. Bartlett 
Cheryl Barton 
Jack E. Beal, Jr. 76 
Susan Martin Beauchamp 75 
Dr. & Mrs. Peter T Beaudette 
Mark A. Beckwith '87 
Charles M. Beeghly, Jr. '67 
Mr. & Mrs. Jean Belleville 
Mr. & Mrs. Joseph J.Bellini III'89 
(Lisa Leffler '88) 
Dagmar W. Bennemann 
William W. Bentley '61 
K. Reed Berkey 
Marc D. Bertrand '83 
L. Ray Biggerstaff '47 
P. Jeffrey Birtch '68 
Cheryl R. Black '84 
Kristin Gross Black '87 
Mardian J. Blair 
Susan Gregory Blakely '69 
Mr. & Mrs. J. William Blevins 
Josette Stanciu Boggeln '49 
V. Mark Boland 
Richard K. Bommelje 74 76 78 
Renzo A. Bontempo 75 
Katherine Delany Booher '56 
Laurel Stalder Bookhardt '83 
Mr. & Mrs. Peter E. Boom 
Kim Richards Boras '86 
Mr. & Mrs. Francesco M. Borghese 
Rayni Fox Borinsky 77 
John T. Bottomley '69 
Janice Boudreau 
Erika Heyder Boyd '42 
Martha Newby Brewer '36 
Dr. & Mrs. Stephen R. Briggs 
William E. Brinkman 
Carolyn M. Brooks 78 
Carol Lightbourn Brown 73 
E. Matthew Brown 73 
ReneeCookBuchbinder'81 
*   Becky Hill Buckley'47 
John H. Buckwalter III'41 
Mark M. Buehler '80 
Charles D. Bueker 71 
Peter Buffington 
James C. Buffum '82 
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Athletes with Dean Enyart, 
1935-36 
Mr. & Mrs. Robert C. Buffum 
Angela C. Bullock 
Raymond J. Burchett '53 
RickJ. Burgess 79 
Lyvonne Burleson 78 '80 '84 
Leslie A. Cain '83 
Dr. & Mrs. James G. Calais 75 
(Gaetana Anastasia 75) 
Jeremy C. Caldwell 78 
William C.Caldwell III 76 79 
Mr. & Mrs. Paul E. Calvesbert 
Dr. & Mrs. Michael R. Camino 
Dale L Carder 
Philip A. Carlin 77 79 
Dr. & Mrs. Andrew B. Carlsen 
Gregory D. R. Carlsen '87 
Thomas Carmody 
Mr. & Mrs. Richard J. Carpenter 
Dr. & Mrs. Matthew L. Carr '62 
(Paula Horowitz '63) 
Jan H. Carstanjen '63 
Nolan Carter Law Offices 
Mr. & Mrs. William W. Carter 
Frances Draffan Carto '55 
Joan Staab Casper '58 
John A. Castino '86 
K. Robbins Cathcart '81 
Mr. & Mrs. Cummins Catherwood, Jr. 
Mr. & Mrs. John Caton 
Central Florida United Soccer Club 
Drs. E. & M. Cerrud 
Deborah L. Chandler '97 
Amy Chinnery-Valmassei '92 
Christopher A. Choka'81 
Dean A. Christensen 74 
Robert E. Christie 71 72 
Barbara Hewitt Christy 
William J. Christy '97 
Joan Bennett Clayton '57 
*   Mary G. Clerk 
Molly C.CIine 
Mr. & Mrs. Joseph P. Coleman 
Mr. & Mrs. John Collins 
Mr. & Mrs. David S. Collis '90 
(Gena Farrington '88) 
Comite Olimpico de Puerto Rico 
Mr. & Mrs. Allan H.Conseur 
Mr. & Mrs. Robert B. Constant 
Betsie Pityo Coolidge 71 
Teri Arnold Craven '84 
Mr. & Mrs. James P. Crawford 
Anne Crichton Crews 75 
Dr. & Mrs. Carl L. Croft 
Phylis B. Crosby '80 
Samuel G. Crosby 73 
Constance Kirby Cross '66 
Ann Palmer Crumpton '55 
Dr. & Mrs. Jan H. Cunningham 
Julia Fix Cwikla'66 
Mr. & Mrs. John M. Cypherd 
Don Cyr Construction, Inc. 
Mr. & Mrs. Donald A. Cyr 
Mr. & Mrs. Richard W. D'Alemberte '59 
Mr. & Mrs. Christopher C. Dann '91 
(Jessica Rucker '90) 
Jean Britt Daves '66 
Mr. & Mrs. Arthur J. Davidson 
Margarita Ausley Davis '68 '69 
Melinda Blankenburg Dawley '86 
Lloyd B. De Vaux '89 
Sandra Christian Deagman '68 
Mr. & Mrs. Julio De Arcos 
Paul J. Deatrick '81 
Craig Delongy 
Emily Whalen DeMello '84 
Gregory Derderian '80 
Linda R. DeTure 
T. Drew Devan 79 
Noelle Thompson Diamond '69 
Mr. & Mrs. Ernest J. Diana 
Frank C. Diefenderfer III 
Walter Dittmer, Jr. '55 
Robert D. Doerr '66 
Mr. & Mrs. Thomas F. Doolittle '64 
(Virginia Petrin '64) 
Mr. & Mrs. Daniel F. Dougherty '52 
(Paula Wrenn '52) 
Russell V. Douglas, Jr. '89 '95 
Dr. & Mrs. T. Wayne Downey 
Dr. & Mrs. Douglas J. Draper '65 
(Barbara Liverett '67) 
Dr. & Mrs. Leonard S. Dreifus 
Mr. & Mrs. Nicholas Drepanos 
Harold J. Durant'58 
Douglas . Dvorak '90 
Mr. & Mrs. Paul Dye, Jr. '50 
(Alice O'Neal '48) 
Gordon R. Eadon 77 
Leonard H. Eaton, Jr. 75 
Steven E. Eckna '90 
Mr. & Mrs. David Eckstein 
Educational Discoveries, Inc. 
Lisa R. Edwards '97 
Kathryn S. Ellis 
Lynn Roditi Elovic '88 
Mr. & Mrs. Bruce G. Ely 74 75 
(Caroline Kelley 73) 
David S. Emsley '90 
Mr. & Mrs. Franklin R. Enquist '42 
(Esther Pierce '41 +) 
Mr. & Mrs. Gabriel A. Espasas 
Carolyn Alfred Espich '51 
Alice Shearhouse Fague '43 '64 
Janice C. Farnsworth '65 
William F. Fathauer, Jr. '56 
Mr. & Mrs. Leo G. Federman 
Kenneth I. Feldman '85 
Mr. & Mrs. Antonio J. Feria 
Jeri E. Ferree '89 
Robert D. Finfrock, Jr. 71 
Mr. & Mrs. Donald P. Finnigan '55 
(Carol Beardsley '57) 
Ann Berry Fitzgerald '61 
John D. Fitzgerald '93 
Jeffrey J.FIach'81 
Nancy E. Flavell '52 
Florida Prime Properties, Inc. 
Mr. & Mrs. Rafael Florido 
Richard B. Forbes '43 
J. Todd Forlini 78 
Madonna D. Fox 
Kenneth R. Francomano '82 
Robert Carl Frase, Jr. '97 
Mr. & Mrs. Charles E. Frazier 
Frederic J. Frederic'65 
Mr. & Mrs. Jack Freeman 
Mr. & Mrs. James S. French 
Frank D. Friedersdorf, Jr. '95 
Jean M. Fry 
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Dr. & Mrs. Mark L. Frydenborg '69 
(Kathryn Crowell '69) 
Christopher L. Fusco 72 
GMA Construction & Development, Inc. 
Fred D. Galey 
E. Jane Gorrell '83 
Harry D. Garber 
Mr. & Mrs. Orencio J. Garcia-del-Busto 74 
Mrs. Tom Garner 
Cynthia Purcell Garrett 75 
Mr. & Mrs. Daniel R. Garrison, Jr. '88 '91 
(Susan Sanford'91) 
Stephen L Gauthier '82 
Mrs. James M. Gavin 
Madison W. Gay 
Sara Brown Gerbracht '65 
Sally Anness Gibbons-Slattery 74 
Patricia Gibbs 
Mary L.Gilbert 71 
June E. Gittleson '62 
Steven W. Glasgow '94 
Mr. & Mrs. David E. Gleiter '84 
(Natalie Buchanan '85) 
M. Carson Good '97 
Herman Goodwin, Jr. '48 
Shelton D. Granade, Sr. 
Dr. & Mrs. George C. Grant 
Mr. & Mrs. Anthony Gray 
Edward G. Gray '58 
Lorraine Warmington Griesel '50 
Evan B. Griffith, Sr. '58 
Arthur E. Grindle, Sr. '74 
Mr. & Mrs. William H. Graver, Sr. 
Patricia Roberts Grulke '52 
ArneR. Gudheim, Jr. 
Ernest Haight 
Rebecca Howe Hailand 78 
Mr. & Mrs. David S. Hall 78 '83 
(Susan Santilli '83) 
Judy Hall '55 
Diane Bronstein Halperin 79 
Catherine Hammett-Stabler 74 
Alice Thompson Hanson 72 
Cynthia Harper-Plunkett '82 
Marilyn Hoffman Harra '49 
Charles B. Hartmann '57 
Betty Mikkelson Hassan '50 
Mr. & Mrs. Gordon L. Hathaway '53 
(Nancy Huff '53) 
Nancy A. Hawley '93 
Mr. & Mrs. Gene Hays 
Mr. & Mrs. John G. Heiland 
Claudia Landres Helmig '92 
Jeffrey D. Hicks '66 
Karen Bleckner Hill 77 
Richard A. Hill '49 
Sara Hills '59 
Mr. & Mrs. James E. Hobizal 
Dr. & Mrs. James R. Hoffman 77 
(Deb Hadaway 78) 
Dr. & Mrs. W. Claude Hollingsworth 
Constance Woodman Holt '88 
Craig C. Hood '81 
Devon Harmon Hope '86 
June R. Hopkins 
Mr. & Mrs. Ralph D. Hopkins 
Philip W. Horton '33 
Mr. & Mrs. Oscar E. Howard 
Patricia Trumbull Howell-Copp '61 
Hoyman, Dobson & Company, P.A. 
Mr. & Mrs. Paul R. M. Hughes '90 
(April Walters '93) 
Barbara Cox Hurlbut '56 
Rita Hutchinson 
Felicia A. Hutnick '79 
Joel G. Hutzler, Jr. '57 
Mr. & Mrs. Joseph W. larrobino 
Bryan K. Ignozzi '97 
Eleanor M. Irvine 
Mr. & Mrs. Gerald Jerome Isaacs 
Dr. & Mrs. James W. Jackson 
Jennifer M. Janette '94 '95 
Dan M. Jennings 
Mr. & Mrs. Lawrence E. Johansen 
James H.Johnson 
Nancy Neide Johnson '50 
Richard L. Johnson '51 
Mr. & Mrs. Thomas W. Johnson 72 
(Mary Robertson 77) 
Warren A. Johnson '90HAL 
Mrs. David Johnston '83 
Robert P. Jonap 70 
Andrew C. Jones '90 
Edward F. Jones '43 
Mr. & Mrs. James A. Jones, Jr. 
Phillipa Herman Jones '43 
Mr. & Mrs. Jeffry R. Jontz 75 
Mr. & Mrs. Jerome J. Joondeph '65 
(Martha Browse '66) 
Thomas E.Jordan, Jr. 73 
Pamela Nagel Jorgensen '94 
Dale S. Justice '63 
Mr. & Mrs. Edward Kamm 
Sidney L Katz '54 
Sandra Taylor Kaupe '57 
Mr. & Mrs. Franklin G. Kearney 
Margaret Chindall Kennedy '40 
Charles A. Kibort III '97 
Lucia Turnbull King 70 
Mr. & Mrs. Kaikhokam Kipgen 
Adele Fort Kirkpatrick '56 
Robert C. Klettner '85 
Christopher A. Kline II '97 
Mr. & Mrs. Leonard Klusman 
Gerald B. Knight, Jr. '46 
Mr. & Mrs. Richard F. Knott '50 
(Carol Rede '52) 
Mr. & Mrs. Edwin B. Kolsby 
Mr. & Mrs. Walenty Kotylak 
Larry A. Kunze 71 
David C. Kurtz 
Kevin C. Kynoch '82 
Mr. & Mrs. Lincoln W. Lai 
Mr. & Mrs. Allen Landsberger '82 
(Diana Chrissis'83) 
STUART C. MILLER 
Some donors did not attend Rollins, don't send children 
there, but still see Rollins as a worthy cause that provides 
valuable tax benefits. Such is the case with Stuart Miller, a 
1931 graduate of the University of Oklahoma. He came of 
age at the dawn of the Great Depression in the heart of 
the "Dust Bowl," and his strategy for survival was saving 
every dollar possible. 
"I've always saved and invested my money," he said. 
"I worked in the oil fields of East Texas out of college, 
making $125 a month to start, but shortly thereafter they 
cut my pay to $89 a month. I still bought 11 shares of 
U.S. Steel, of which the oil company I worked for was a 
subsidiary. Most of the guys would get paid on Friday, go 
into town, and be broke by Monday. Then they'd borrow 
money from me until Friday." 
Miller went on to become a civil engineer for the 
Naval Department, designing torpedoes and torpedo 
tubes during World War II. He continued to invest his 
money, and accumulated a sizable fortune by the time he 
arrived in Florida in 1975. 
He became interested in Rollins College after working 
with College representatives. Miller particularly enjoyed 
the Cornell Fine Arts Museum and for several years 
tried his hand at painting watercolor landscapes, portraits, 
and still lifes. Now living at the Mayflower in Winter 
Park, he still gets over to the Cornell on occasion, has 
lunch with President Bornstein, and attends the annual 
Donor Dinner. 
With no family left and his college roommates recently 
deceased, Rollins seems the worthiest recipient of his 
financial support. "I believe in 
the value of education, and 
I have to give my money 
away to someone. I give both 
Rollins and the University of 
Oklahoma an annuity every 
year, and that provides me 
with tax advantages," 
Mulersaid.—BD 
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Mr. & Mrs. K. David Lane '98 
(Tonya Carmien '98) 
John A. Latimer'69 
Mr. & Mrs. Henry W. Lauterbach '63 
(Jean Holler'64) 
Jane Somberg Lawless '80 
Mr. & Mrs. J. B. Lea 
Stewart M. Ledbetter '55 
Mr. & Mrs. Jack Ledoux 
Dr. & Mrs. Han-Chiang Lee 
Herbert P. Le Fevre '50 
Penny Branscomb Leggett 72 
Seymour Leibowitz '68 
Mr. & Mrs. Robert V. Leighton III 72 
(Nancy Keiser 73) 
Mr. & Mrs. Richard F. Lemuth 
Mr. & Mrs. Ernesto Leon 
Leslie Aufzien Levine 78 
Alvin J. Levy '65 75 
Marianne Levy 
Mr. & Mrs. Steven E. Levy 
Barbara J. Lewis '48 
John L. Liberman '42 
Ledee Lickle 78 
Daniel M. Linguiti 
Kimberly Roman Logan '83 
Mr. & Mrs. Walt Logan 
Jordan J. Lomas '95 
Mr. & Mrs. Melquiades Lopez 
John F. Lowman 73 74 
Sharon K. Lusk '81 '86 
Mr. & Mrs. Edward C. Lutz '84 
(Laurie Sinclair'85) 
Anita G. Lymburner'97 
Anne Esbensnade Lynde '81 
Mr. & Mrs. Martin F. Lynn 
Michael S. Lyster '82 '85 
Mary Chapman MacDonald 74 
Rick D. Mace '91 
Mr. & Mrs. Alexander C. MacKinnon 
Ronald J. MacMillan'83 
Patricia Van Sickle Magestro '50 
Richard C. Marcy, Jr. 
Mr. & Mrs. Frank M. Marino 
Dr. & Mrs. Joseph N. Marino 
Thomas Marron 
Mr. & Mrs. Don F. Marshall 
Dr. & Mrs. Nelson Marshall '37 
(Grace Terry '37) 
Dianne Kaighin Martin '68 
Mr. & Mrs. Robert Martin 
Mr. & Mrs. Alfred N. Marulli, Jr. 
Jane Bowie Mattson '81 
Frieda L. Max '84 
Mr. & Mrs. James W. Mayhall 
Michael S. McBath 
John F. McDermid '69 
C. James McDermott III '61 
R. David McDowell 79 '83 
Carolyn J. McFarland 
Mr. & Mrs. John A. McKallagat 70 
(Kay Bailey 71) 
Gretchen Wight McKenzie 79 
Melissa Martin McKinley 72 
Mr. &Mrs. Robert H. McKnight 
Mr. & Mrs. Joseph T. McManus 
William H.McMunn'69 71 
Susan J. McRea 
Gary E. Mercer '69 70 
Mr. & Mrs. Douglas S. Metcalf 
Metropolitan Opera 
Barbara W. Meyer'87 
Frederick K. Meyer, Jr. '64 
Linda E. Meyer 
Miller's Hardware, Inc. 
Carol Posten Miller'50 
Dr. & Mrs. Greg S. Miller 
Mary L. Miller 
Mission Inn Golf & Tennis 
The Mohler Company 
Patrick H. Molloy '68 
Roberta Marling Morris '58 
Jeannine Romer Morrison '51 
W.John Morrissey'65 
Charles Hosmer Morse Foundation 
Mr. & Mrs. Franklin B. Morse, Jr. '60 
(Wendy Hirshon '59) 
Mr. & Mrs. Jerry H. Moss 
Mr. & Mrs. Jerome L. Mount 
Mr. &Mrs. Michael J. Mrlik 
Thomas E. Mullen '50 
Mr. & Mrs. Walter E.Mullen 
Mr. & Mrs. Edward O. Mullin 
ToddD. Munson'78'79 
Helene A. Murphy 
Mary Mills Murphy'63 
William D. Murphy, Jr. 74 
Clark J.Murray'80 
Robert L. Musante 
N 
National Bank of Commerce 
Cordelia Row Nau '59 
Nautilus Foundation, Inc. 
Marilyn 0. Needham 
Steven S. Neilson 
Mr. & Mrs. Valle Nelson 
Mr. & Mrs. John Newell III 
*   Phyllis Dorr Newell '37 
Mr. & Mrs. David Newman 
Edson H. Nichols III 
Mr. & Mrs. David M. Nicholson '91 
(Katherine Corrao '93) 
John W. Nick, Jr. 79 
Eric B. Nissen '83 
J. Michael Norris '69 71 
Roberts. Norton'68 
Theodore S. Nye 74 75 
0 
Daniel F. O'Brien 76 
Ellen N. O'Brien 
Mr. & Mrs. Edward G. O'Connor '83 
(Karen Goldfus '83) 
S.David O'Connor'88 
Louise R. O'Kelley 
Mr. & Mrs. John Olgeirson, Jr. 
Sherrill Oliver-Berger 73 
Orlando Area Sports Commission 
Gary T. Orwick '67 
Gail Hladik Overstreet '61 
Stuart S. Parker '84 
Mr. & Mrs. Dennis M. Parks 
Leona Chew Parsons '86 
Margaret Carmichael Paull '60 
Brian F. Payne '66 
Mr. & Mrs. Todd E. Payne '83 
(Heather Lacey '88) 
Gerald R. Peaden '69 
Charles H. Perlo 73 
Todd B. Persons '58 
Douglas J. Pertz 
Victor E. Petris 
Mr. & Mrs. Marshall E. Phillips '93 
(Nancy Hollingsworth '94) 
Sandra B. Phillips '90HAL 
Mr. & Mrs. John L. Picton 
Kim A. Pitcher 
Mr. & Mrs. T. Todd Pittenger '85 
(Elizabeth Long '87) 
*   Mr. & Mrs. Ben E. Pittman '87 
(Marina Nice '83) 
Pitts LaVigne Associates 
Dr. & Mrs. Robert L. Plumb, Sr. 
Prudence May Plusch '66 
Gretchen J. Pollom '93 
Mr. & Mrs. William W. Porter 
Maj. Gen. & Mrs. Alton Post 
Mr. & Mrs. John Franklin Preston 
Mr. &Mrs. J. L. Pucci 
Emily S. Pugh '91 
Mr. & Mrs. R. Samuel Pugh '44 
Edward B. Putnam 75 76 
Robert Ray 
C. W. Read 
Mr. & Mrs. David J. Redding '53 
(Audrey Johnson'81 '92) 
Nancy Tusler Redfearn '48 
Mrs. Rudolph Reece 
Nancy Corse Reed '55 
Mrs. Roberts. Reed 
Mr. & Mrs. Richard B. Reese 
Mr. & Mrs. I. S. Reeves IV 
Marjorie Reese Reid '49 
Mr. &Mrs. Jon R. Reiker'80'97 
(Melissa Baio '94) 
Mr. & Mrs. Richard P. Reinhart 76 
(Debra Hitchcock 76) 
Dr. & Mrs. Michael L. Ribaudo 
Mr. & Mrs. Jeffrey D. Rich '80 
(Sharon Hawley '80) 
Marie-Therese L. Richfield 
John A. Richter '64 
Mr. & Mrs. Ralph A. Riedel '82 
(Laura Depaola '82) 
Benjamin G. Robertson III '66 
Geoffrey W. Robertson '66 '68 
Joan King Robertson 72 
*   Mary Kellogg Robinson 75 
Joseph Roby III 
Mr. & Mrs. P. Nelson Rodriguez 
Jane A. Roeder'72 
Rollins College Brevard Campus 
Mr. & Mrs. Irwin J. Roth 
Mr. & Mrs. Jerry S. Roth 
Joan Dial Ruffier'82 
Mr. & Mrs. Charles E. Russell 
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Joe Sabol 
Thomas G. Sacha '67 70 
Kathleen Daniel Sager 77 
Mr. & Mrs. Romano Salvatori 
Douglas K. Sands 70 
Christopher Sanger '93 
Rocky Santomassino 
Mr. & Mrs. Michael C. Sarbello 
Katherine Brothers Scales '33 
William E. Scanlan 
Mr. + & Mrs. Frederick G. Schael 
Mr. & Mrs. J. Allen Schaffner '83 
(Johanna McCarthy '84) 
Martin C. Schappell '82 
Dr. & Mrs. Martin Schatz 
Mr. & Mrs. Richard Schlanger 
Dr. & Mrs. Wallace V. Schmidt 
Donald L. Schuck, Jr. 75 
Laurene Smith Schumacher '55 
Mr. & Mrs. William C. Schwartz 
Katherine S. Schwarz'57 
Lynn L. Schweitzer 72 
Jane Ruble Scocca '63 
Harold M.Scott III'67 
Lisa A. Sealock '84 
Constance Morton Seay 74 
Mr. & Mrs. James E. L. Seay 
Virginia Serdarian 
Arthur W. Sesselberg, Jr. '86 
Marilyn Shapiro 
Karen F. Shaud '68 
Mr. & Mrs. James C. Shaw 
Dr. & Mrs. Richard B. Shaw 
EugeneJ. Shea 
Elliot S. Sheftel 76 
Col. & Mrs. Harvey E. Sheppard 
Herbert B. Sheppard 74 
Daniele Silvestri '86 
Evelyn Stewart Simensen 72 
Patricia Kenney Simmermacher 74 
H. Eugene Simmons'50 
Mr. & Mrs. Richard L. Simmons 
Mr. & Mrs. William S. Simpson 
Sandeep Singh '92 
Mr. & Mrs. Don W. Sisson '49 
(Mariel Riddle'51) 
Meredith Mead Sitek '63 
Mr. &Mrs. Henry C. Slack, Jr.'67 
(Katharine Hubbard 70) 
Michael H. Slotkin '87 
Mr. & Mrs. Herbert E. Smetheram '91 
k   Dorothy Shepherd Smith '33 
Jack. A. Smith '65 
Margaret Weaver Smith 
R. Snowden Smith 74 
Ruth A. Smith '87 
Mr. & Mrs. William A. Smith 
Dr. & Mrs. William R. Smythe, Jr. '50 
(Jacqueline Biggerstaff '51) 
Mr. & Mrs. Raymond W. Snow 
Margaret E. Socey '68 
Mr. & Mrs. Bernard Sommers 
Mr. & Mrs. Gary L. Sorensen 
Patricia Meyer Spacks '49 76 
Mr. & Mrs. Thomas S. Spencer 
Steven I. Spielman '81 
Sports Camps, Inc. 
Edward W. Staley '67 '69 
Mr. &Mrs. John H. Stamm 
Mr. & Mrs. Elton E. Staples 
Mr. & Mrs. George Stedronsky 
John F. Steele, Jr. 75 
* Mr. & Mrs. Robert B. Stewart '60 
(Carol Muir '60) 
Thomas S. Stewart 79 
Cassandra D. Stiles 75 
Robert F. Stonerock, Jr. '69 
* Laurie L. Strehl 75 
Marlene Stewart Streit '56 
Kenneth D. Strickler, Jr. '64 
Judith Strite-Campbell '58 
Gordon L. Struble '60 
Peter A. Sturtevant'53 
Angel R. A. Suarez '95 
Jan Suberman 
Mr. & Mrs. Christopher R. Sullivan 79 
(Jeanne Barr '80) 
Mr. & Mrs. John R. Swanson II 
Douglas B. Szabo '84 
Mr. & Mrs. Gerald W. Talcott 
BrendaJ.Tamburo'85 
Judith GriederTamburro'73 
Sarah Taylor-Lockhart 78 
TECO-Peoples Gas System, Inc. 
Dr. & Mrs. David L. Tedrick 
Sandra L. Teger 
Tews Consulting, Inc 
Adaline Sullivan Thomas '64 
Dora Carrion Thomas 77 
Mr. & Mrs. Philip D.Thomas 73 
(Dana Schneider 76) 
Robert Thomas Galleries, Inc. 
A. Grant Thornbrough '69 
Mr. & Mrs. Edward W. Thwaite 
Mr. & Mrs. Philip Tiedtke 
Mr. & Mrs. Robert Tiller'53 
(Cornelia Hall'51) 
Jeffrey E. Tillou '92 
Craig D. Timmins '82 
Eileen M. Tobin '89 
Mr. & Mrs. Richard K. Tobin 
Steven E. Todd '81 
Susan I. Toth '85 
Scott C. Trethaway 76 
Mr. & Mrs. Bradford S. Tripp 
Ronald E. Trumbull '53 
Terry L. Turley 76 
Mr. & Mrs. John I. Turner '65 '67 
(Heidi Slaughter '67) 
Mr. & Mrs. Howard M. Tuttle, Jr. 71 
(Margaret Kinnaird 74) 
Mr. & Mrs. Richard Tuttle 
in memory of McCrea B. Tuttle '65 
Katherine Thomas Tyra 78 
Upsala Florida Corp. 
Sergio R. Vallejo '85 
Mr. & Mrs. H.C. van der Lee, Jr. '84 
(Pamela Weiss'85) 
Hugh B. Vanderbilt, Jr. 78 
Fox Society, 1939-40 
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R. Siley Vario '38 + 
Mr. & Mrs. J. H. Vickers 
Betty Lee Kenagy Voegtlen '47 
Mr. & Mrs. John A. Wade 
Peter S. Wadsworth 76 
William J. Walczak 77 
Frank D. Walker 75 
Maureen A. Walker '92 
Nicholas R. Wain '58 
Leslie J. Waltke 79 
Mercer D.Walton III'93 
Mr. & Mrs. Gary L. Wapner 
F. Andrew Warden 
Ann Turley Warinner '51 
Mr. & Mrs. Timothy H. Watkins '8 
(Melissa Powell '89) 
Richard F. Wattles 74 75 
Karen Partridge Weatherford '83 
Donald B.Weber'54 
William T.Wegner 76 
Rabbi & Mrs. Edgar Weinsberg 
Jane Faxon Welch '64 
Mr. & Mrs. G. Thomas Wells '59 70 
(Virginia Dowell '80) 
David P. Welsh, Jr. 76 
James C. Welsh '94 
Margaret J. Welsh '44 
Charles E. Whitney '48 
Kurt A. Wilbur'88 
Mr. & Mrs. David P. Wiley 78 
(Deborah Thomsen '81) 
Mr. & Mrs. Robert Wilkens, Jr. 
Richard Wilkinson '32 
Mr. & Mrs. Bill D. Williams '50 
(Agnes Hendrix '49) 
Jenny W.Williams 71 '82 
Victoria L. Williams 
Martha Herndon Williamson 72 78 
Preston Willingham 79 
Anthony L.Wilner'82 
Shelley A. Wilson 77 
Mr. & Mrs. Steven W. Wilson 70 
(Lenni Yesner 72) 
Mr. & Mrs. C. Uywellyn Wiltshire 
W. E. Winderweedle 
Mr. & Mrs. Abe Wise 
Mr. & Mrs. Robert A. Wollaston 
Women's Professional Fastpitch 
Mr. & Mrs. Yan Tai Wong 
World Travel Partners 
Margaret Estes Woodbery '47 77 
John H. Woodruff, Jr. 71 73 
Christine Wopat 73 
JohnC. Wulbern'58 
Mr. & Mrs. George A. Yarnall 72 73 
(Anne Whitney 76) 
Louise Mullin Yergey'53 
Elizabeth J. Zanarini '87 
Mr. &Mrs. Gary A. Zets'97 
(Eleanor A. Zets'93) 
1940-41 
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Anonymous 
Mr. & Mrs. William J. Aaron 
Ana Abad-Sinden '83 
Dr. & Mrs. Benjamin L. Abberger, Jr. '43 
Bert H. Abbey 
Mr. & Mrs. Frank R. Abbott 
Andrea E. Aberle '87 
Nancy P. Abernathy 
James H. Ackerman, Jr. '66 '67 
Mr. & Mrs. Richard H. Acton 
Dorothy L. Adams '71 74 
Mr. & Mrs. Harold L. Adams 
Peter W.Adams'57 
William P. Adams, Jr. '76 '77 
Julie Hernandez Addison '90 
Dr. & Mrs. Lee M. Adler 
Mr. & Mrs. Gilberto Afanador 
Robert L. Aftelder '83 
Lana Templin Agnew '64 
Mr. & Mrs. John R. Ahlering 
Andrea M. Aiken 
Wilmer F. Aist 
Nathalie Fowler Alberts '45 
Mr. & Mrs. David Albertson 
Albertson-Peterson Gallery, Inc. 
Dr. &Mrs. Bruce A. Albrecht 
Lilia A. Aldea 
Margaret Aldous 
Anne Alexander 
Jude R. Alexander '91 
Mary Jo Wagner Alexander '51 
Pamela Booth Alexander '68 
Leslie Johnson Alexander '68 
Thomas W. Alexander '66 
Jane M. Algee '93 
Sue Allbee 
Donald W. Allen '59 
Douglas K. Allen '72 73 
Mr. & Mrs. Charles Allen, Jr. 
Mr. & Mrs. Herbert L. Allen 
Joyce Leitch Allen 73 74 
Robert A. Allen'49 
Tracy J.Allen 
Dr. & Mrs. George W. Allibone 
Larissa Hampton Allison '91 
Elizabeth A. Allport '91 
Christina Alsop 
Mr. & Mrs. Stephen R. Altier '83 '85 
(Judith McEvoy '85) 
Mr. & Mrs. Osvaldo Alvarado 
Domingo G. Alvarez III 78 
Amari, Theriac & Eisenmenger 
American Speedy Printing Center 
Charles H. Anderson '61 
Hope Silliphant Anderson 77 
J. Stephen Anderson '63 
Mr. & Mrs. Kenneth D. Anderson 
L. Rex Anderson '50 
Marigrace Flynn Anderson 79 
Marjorie M. Anderson 
Suzanne Petersen Anderson 74 
Mr. & Mrs. Donald G. Andrew 
J. Richard Andrews '49 
Rita B. Andriuolo 
Sabrina I. Anico '98 
Mrs. Joseph L. Anicola 
JoAnn G. Anik 
Doris Campbell Annibale '52 
Martha Rowsey Anthis '50 
John J. Anton 
Mr. & Mrs. Michael R. Anton '85 
(Margaret Mahfood '85) 
Mr. & Mrs. Michael Antonopoulos 
Anthony Antoville '56 
Mr. & Mrs. Anthony Apicella 
Stephen C. Appel '89 
Dr. & Mrs. Gerry T. Appleton '64 
(Patricia Lacroix '65) 
Aqua-Blue Pools of Central Florida 
John T. Aquino 
Stan P. Aranda 78 
Scott R. Archacki '89 
Mr. &Mrs. Mark A. Argo 
Albert L. Arline, Jr. 
MarkJ. Armesto, Jr.'93 
Lisa R. Armour'83 
Robert S. Armstrong 75 
Warren G. Arnett 
A. Alexander Arnold III '64 
Curtis M. Arnold 72 
Mr. & Mrs. Melvin C. Arnold, Jr. 75 76 
(Louise Peters 76) 
Mr. & Mrs. Robert D. Arnold 
Kenneth D. R. Arredondo '97 
Susan L. Arrington '82 
Dr. & Mrs. Fernando L. Arroyo 
Art/Appraisers/Consultants, Inc. 
Fredrica Welles Ash '83 
Jeffrey W. Ashburn '81 
Elizabeth M. Asid 
Associated Cost Engineers, Inc. 
M. Ali Atashroo '93 
Virginia Gates Atterbury '48 
*   Ardath Norcross Aucoin '52 
Mr. & Mrs. C. Bruce Aufhammer '61 
(Barbara Wolcott '63) 
Thomas P. Augspurger '86 
Alyson P. Austin '90 
William T. Austin '81 
Avcon,Inc. 
Kristin L. Averell '83 
Benjamin Aycrigg '49 
Jean Anderson Ayres 74 
B LNI BAMSI, Inc. 
Mr. & Mrs. Vahik Babaian 
Toby Babb 70 
David W. Babcock '80 
Claudia Thomas Backes 74 
Mary A. Badgley 
William R. Baer'86 '92 
Mr. & Mrs. Leland H. Baggett, Jr. '65 
(Linda Harris '66) 
William G. Bagwell '96 
Cheryl MacKiernan Bagwill 78 
J. Michael Bailey'62 
Jane Bailey 
Mary Skook Bailey '52 
Dorothy L. Bain 74 
Brytton A. Baker '91 
John D. Baker'87 
Nancy Neviaser Baker '80 
Ramon D. Baker 
Robert J. Baker'86 
Wiesje Baker 
Richard 0. Baldwin '38 
Robert C.Balink'64'66 
Mr. & Mrs. Gene Balliett 
Dana L. Ballinger'84 
Richard T. Balsam '85 
Mr. & Mrs. Gerald H. Balz 
William W. Bandel 72 
Chesta Hosmer Bandfield '53 
Mr. & Mrs. Ross G. Banfield '87 
(Eleanor Brooke '87) 
Mr. & Mrs. Herbert D. Bangert III 
Carole Lynn Banka '66 
Franklin R. Banks'56 
I. E. Banreb Associates 
Sharon R. Barbarette 
Susan Diggins Barbey '83 
Daniel F. Barden '93 
Edith Williams Barden '65 
Christine L. Barensfeld '81 
Richard A. Barfield 78 
Denise N. Barker 
Drs. Gary & Sandra Barker 
Lauraine Barnard 
Helen H. Barnes 
Melissa Hudgins Barnes '57 
Barnett Bank of Cocoa 
James L. Barnick, Jr. '91 
Barnie's Coffee & Tea Company, Inc. 
H. Kyle Barr IV '95 
Mr. &Mrs. Peter C. Barr, Jr. 
Donna K. Barrand 
Mr. & Mrs. David M. Barron 
J. Owen Barron '98 
Mr. & Mrs. Paul G. Barry 
Mr. & Mrs. Robert S. Barry 73 
(Maralyn Johnson 71) 
Susan Johnson Barry 78 
Christine Barsema 
Mr. & Mrs. John G. Barrels, Jr. 
Linda L Barrels 
Wendy Clark Bartlett 76 
Marianne K. Bartman 
Cary Keen Barton '56 
Anne Clark Bass '58 
Christina L. Bates 75 
Lucy D. Bates 
Mr. + & Mrs. Anthony Battista 
Carl Bauchle 
Elizabeth Bull Bauer'51 
Lucy Harrison Bauer '89 
Charles J. Bauernschmidt '69 
Mr. & Mrs. William A. Bauman 
Rosalind Baumstein 
Lucy Curtin Baxter '53 
Bickley Hillyard Bayer '48 
BlairW. Beach '94 
Mr. & Mrs. F. P. Beall, Jr. 
Robert G. Beall '89 
Philip 0. Bean'87 
Mr. & Mrs. C. Lee Beard '56 
(Frances Rutherford '58) 
WalterC. Beard, Jr. '44 
Michael W. Beares '90 
Beargo, Inc. 
Dr. & Mrs. Jack R. Beattie 
Peter T Beaudette, Jr. '92 
Elizabeth Manuel Becht '80 
Joseph E. Beck '94 
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Mr. & Mrs. Kenneth D. Beck 
Mildred Chapman Beck'58 
Anne Lloyd Becker '91 
Jane T. Becker 
Dr. & Mrs. N. G. Becker, Jr. 
Marie Jamison Beckett 71 
Vittoria R. Becknell 
Jeanne Newton Beem '56 '66 
Ann Wynne Beers '64 
Jerry M. Beets '61 
Daniel R. Beistel 74 
Julia Thomas Belfore 72 
Charlene Bell '96 
James T. Bell, Jr. '91 '93 
Robert K. Bell, Jr.'57 
BellSouth Telecom-Cocoa 
Mr. & Mrs. Ismael D. Beloso 
Belton Bail Bonds, Inc. 
Ruth Mlecko Bence '94 
Mr. & Mrs. Richard A. Bender 
Robert E. Benjamin '81 
Walter Benjamin 
Herb L. Bennett '96 
Linda Hamilton Bennett 70 
Robin J.Bennett'96 
Suzanne Lewis Bennett '60 
Helen Walker Bentley '66 '69 
Mr. & Mrs. Todd B. Bequette '93 
(Rebecca Kovac'93) 
Mr. & Mrs. Nicholas M. Berens '97 
(KimberlyNix'96) 
Suzanne Graham Berg '94 
Catherine Evans Berger 79 
Charles R. Berger '61 
Edward A. Berger '80 '82 
Jeffrey S. Berger '95 
Rollin F. Berger, Jr. '61 
Mary R. Bergman-Kridler '94 
Kendall De Matteo Berkey '89 
Dorothy A. Berkowitz 
Mark D. Berman '87 
Joan C. Bernich 
Christina Berry-Green '85 
David F. Berto '56 
Janet L. Bessmer '87 
James S. Bethea '93 
Patricia G. Bettle 
Mr. & Mrs. William E. Betts III 
Jeanmarie Betz '80 
Mr. & Mrs. William Beuret 
Mr. & Mrs. Ronald Beversdorf 
Josie Bidgood '69 
Ann Reiner Bien '47 
Alice L. Bierman 
Mr. & Mrs. Jeff Bigelow 
Mrs. James W. Biggart 
E. Allison Biggers 75 
Christopher J. Billings '94 
William R. Billings'81 
Jeanne Bellamy Bills '33 
Norine Farr Bills'41 
Marcus K. Billson III '68 
Mr. & Mrs. David C. Binge 
Gregory B. Binney '94 
James R. Bird, Jr. 71 
Mr. & Mrs. Dan L. Birdsong 
Mr. & Mrs. Robert B. Birdsong, Jr. 75 
(Lee Morris 74) 
Clarence E. Birgfeld 
Janet E. Birsch '95 
Philip E. Bishop 
Ivy Camp Bitzer '53 
Elizabeth B. Black 
Julie M. Black '91 
Mr. & Mrs. Richard D. Black 
Mr. & Mrs. William H. Blackburn '68 '69 
(Constance Griffin '69 70) 
Gail Pattison Blackmer '69 
Russell M.BIackmer III'94 
Tuni Blackwelder'64 
Mr. & Mrs. Gary R. Bladich 
Mr. & Mrs. Frederick M. Blaicher, Jr. 
Nancy Blair'82 
Sarah McDowall Blake '50 
Mr. & Mrs. Robert Blalock 
Mr. & Mrs. Dana L. Blanchard 
Elizabeth Roof Blanchard '86 
Robert W. Blanchard'63 
Vivian K. Blanchard '95 
Jose R. Blanco 79 
Marcia Wilson Blasier '70 
Brenda M. Blasingame '85 
Reginald T. Blauvelt III'65 
Blevins, Inc. 
Anne Wilkinson Bloch '59 
Arthur M. Blood 
Joel S. Blum 77 
John D. Biundin '91 
Eileen A. Blush 
Joanne Dunn Blyde '51 
Mr. & Mrs. Liston D. Bochette, Jr. '51 
(NormaThaggard '51) 
H. A. Bodiford 
Heather Hallowell Bodiford '83 
Gayle Bodle 
Sally Coith Boice 71 
Mr. & Mrs. J. M. Bojarzuk 
Carmen Lampe Boland '55 
D. Elizabeth Boiling '94 
Cynthia Crowe Bolton 75 
Susan A. Bolton 
Bon Voyage International Travel, Inc. 
Valerie Baumrind Bonatis '60 '64 
Angela Bond-Oettrich '81 
Gail A. Bonjione 
Virginia A. Booher'88 
Brian D. Boone '89 
David W. Boone 75 
Mr. & Mrs. J. Alan Boone 75 77 
(Cindy Connery 79) 
Derek T. Boom '95 
Evan S. Boorstyn '88 
Lisa Miller Booth'86 
Sally C. Bopp 
John G. Borden 73 
Edwin E. Borders, Jr. '58 
James A. Borders '66 '67 
Lorenzo L. Borghese '95 
Carla R. Borsoi '92 '95 
Dr. & Mrs. Edward E. Borsoi 
Johanna Bosch 
Richard E. Boschen, Jr. '64 
Gary Bosses '97 
Stephanie Z. Bothwell '94 
Blakeslee H. Botsford '86 
Carlyle C. Bottelman 71 
Carole A. Boucard 
Jane Balch Boulton '43 
Hugh R. Boutwell 77 
Nancy Biller Bowen '68 
Rosa Garcia-lniguez Bowen 78 
Shannon L. Bower '87 
Constance Norris Bowers '90 
Frank A. Bowes '43 
Joanne A. Bowlby'93 
Becky Brawley Bowles '68 
* David A. Bowman '57 
L^^RobertJ. Boyd'85 
William Boyd 
Mr. & Mrs. Jean P. Boyer 
Rachel A. Bracken '96 
Thomas A. Bradburn '87 
Mr. & Mrs. Carter A. Bradford 
Robert L. Bradley, Jr. 77 
Oleta Brame 
Mr. & Mrs. Roy C. Brand 
Charles Brandon 
Wendy Brandon 
Brandt Ronat & Co. 
Karen M. Branen 78 
Nancy Swift Brannan '58 
Julie Sloan Brannon '89 
James Bratsanos 
Anne Marie Rozelle Bratton '80 
Richard V. Bray, Jr. 
Glen S. Braziel '82 
Mr. & Mrs. Laurence B. Breckenridge '63 
(Susan Todd "64) 
William Breda, Jr. 77 
Barbara Bertash Breen '61 
Mr. & Mrs. Harry Brener 
Mr. & Mrs. John M. Brennan 76 
(Susan Coffin 78) 
Charlotte Close Brewer 70 76 
Benjamin R. Briggs III 
in memory of Benjamin R. Briggs, Jr. '45 
Shirley Leech Briggs '57 
Margaret Salmon Bright '85 
Evelyn Vaughn Brinson '64 
Dr. & Mrs. Erwin A. Britton 
Charles C. Broadrup 
Elizabeth B. Broadrup '96 
Virginia Estes Broadway '50 76 
Thomas A. Brocklehurst '47 
Mr. & Mrs. Frank D. Brogan 
Patiste G. Bronos 73 
Honorable & Mrs. Theotis Branson 73 
(Jeanelle Glover 73) 
Ronald R. Brooks '93 
Elizabeth A. Broughton 76 
Mr. & Mrs. Richard Broughton 
J. Steve Browder '61 
Annlouise Hamilton Brown '91 
Betty G. Brown 
Charles T. Brown 74 
Christopher M. Brown '93 
Georgia B. Brawn 
Jennifer R. Brown '91 
Lachlan K. Brown '94 
* Marion Haddad Brown 73 
Seth L. Brown 
Mr. & Mrs. Sidneys. Brown 
Cecilia Green Browne '92 
James E. Browne, Jr. '56 
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Phi Delt Dance, 1950 
fc. 
Mrs. John T. Brownlee 
Robert H. Bruorton '66 '68 
Lisa Mrlik Brush '84 
Charles A. Bryz-Gornia 79 
Tammy J. Buchan '93 
Mary Peters Bucher '48 
Robert Buck, Jr. 
Holley Lynip Buckius '33 
* Beverly K. Buckley 75 
* Keith P. Buckley'88'95 
Virginia Lawrence Buckley '64 
The Buffalo News 
Edward A. Bugniazet III '84 
Richard Bullwinkle VI '92 
Terry A. Bunde '68 
Mr. & Mrs. David P. Bunte 
Harold Bunte 
Matthew J. Bunting'93 
Ann Conigliari Burbank'87 
Samuel A. Burchers III '82 
Lynn-Marie Posenauer Burchfield '80 
Claire Chassagne Burgess '57 
Martha Makarius Burgess 79 
Isabel MacLeod Burggraff '63 
Mr. & Mrs. Diego Buritica 
Lallie Rogers Burke '48 
Mr. & Mrs. Thomas M. Burke 
Mr. & Mrs. Donald H. Burkhardt '50 
(JuanitaAult'48) 
Norma Faust Burkhardt '54 
Kristen Burnam Burkholder'92 
Joanne Anthony Burleigh '58 
Vallorie G. Burnette '60 76 
Edward Burney, Jr. '52 
Dorothy Dyess Burns 78 
Robert C. Burns'41 
Laurie Burnside 
Melissa A. Burnside '90 
Marcia Murray Burr '80 
Mr. & Mrs. Fred Busche 
Patricia McGehee Bush '47 
E& E Bush Hogging, Inc. 
Edward A. Bustos '98 
Mr. & Mrs. James D. Buttinger 
Mr. &Mrs. Peter A. Butzin 
Marianne Byer 
Helen G. Byrd 
Marian C. Cacciatore 
Mr. & Mrs. Robert J. Cacciola 
John F. Calder'65 
Elizabeth S. Cale 
Lawson P. Calhoun, Jr. '66 
Mr. & Mrs. Thomas 0. Calhoun '58 '66 
(Barbara Howell '58) 
Irene Drake Callaway '56 
Nancy Calonius '93 
Kim Miller Cameron '84 
Pano J. Camichos '69 
Marc M. Camille '89 
G. Elizabeth Camm 
Richard C. Camp '39 
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BlRGIT SCHAEL AND 
SON RAINER '99 
Rainer Schael '99 
Although she modestly calls herself "a little fish in the 
school of donors," Birgit Schael's faith in the value of 
"giving back" shines like a beacon. She 
and her son Rainer give a few hundred 
dollars every year to Rollins, and plan 
to continue after Rainer graduates in 
1999. "We have always taught our chil- 
dren never to return an empty plate, 
and when Rainer applied to 
Rollins, they offered us a 
plateful! I couldn't look 
school administrators in 
the face if I didn't say 'thank 
you,' even if in a small way. 
And we'll keep saying it long after Rainer has graduated." 
Birgit Schael grew up in Hamburg, Germany before 
coming to America in 1960. She had to work to support 
the family after her father died, so she never got the oppor- 
tunity to attend college. She and her husband Frederick, 
however, made sure their children got a private high 
school education in the Miami area (where they settied in 
1973) and a private college education. Rainer is a senior 
environmental studies and accounting major. Accom- 
panying her first check, on January 31,1996, Birgit wrote 
to Mr. and Mrs. Tom duPont, then co-chairs of the Rollins 
Fund Parents Committee: "We appreciate how much 
Rainer has matured in this short period of time under the 
tutelage of the Rollins faculty. As parents, it is a delight 
to see how well he is responding to the curriculum, his 
professors, and the positive student environment" 
Every month, Birgit sends a check to both Rollins 
and Rainer's high school, Ransom Everglades, and each 
year at Thanksgiving her son and daughter also contri- 
bute to both schools from their own funds. "We owe it to 
these institutions for the valuable gift they give to us, and 
it's a lifetime commitment," Birgit said. "My son gets 
financial aid, which opens up so many opportunities. I 
have always felt, and have taught the kids, that if some- 
one gives you something, you give back." —BD 
Eddie C. Campbell 70 
Dr. & Mrs. J. Edward Campbell 
(Dorothy Wolking '48) 
Tabitha R. Campbell '99 
Michelle Campbell-Olbert '97 
Mimi Candedo 
Mr. & Mrs. Lawrence Cannon 
Thomas D. Cannon '92 
Maryann Canzano '97 
Mr. & Mrs. Herbert C. Capen 
Mr. & Mrs. Stanley Caplan 
Mr. & Mrs. Charles K. Capon 
Christina Cappel '91 
Carmine Cappuccio '92 
(Shannon Marie Schmidt '95) 
Margaret Mandis Caraberis '46 
Mark A. Carbone 
Margaret A. Carlin 
Mark S. Carlin '89 
Wendy A. Carlin 
Karen Polk Carlsen '97 
Kathryn D. Carlson '90 
Paul H. Carlson '66 
Tyler S. Carlson '95 
Mr. & Mrs. George H. Carlton 
Mr. & Mrs. Joel R. Carmany 
William L. Carmel '52 
Julie Carmody 
Diane Wilson Carnes '33 
Michele Dampier Carney '83 
Mr. & Mrs. David J. Carnow '81 
(Kathy Morrison '80) 
G.Keith Carpenter 74'75 
Mr. & Mrs. Samuel C. Carpenter 
Samuel G. Carpenter'81 
Eugene J.Carr, Jr. 77 
Charlene Miller Carres 72 
Sharon M. Carrier 
Julie E. Carroll '87 
Mrs. Lawrence W. Carroll, Jr. 
Drs. Robert & Barbara Carson 
Mrs. Charles H. Carter 
David J. Carter'93 
Gwenn L. Carter 
Jane Marshall Carter'35 
Shannon K. Carter 
W. Scott Carter 
Mr. & Mrs. Philip P. Caruso 
Dr. & Mrs. Jaime F. Casellas 
Casement Guild 
Ann K. Casey '90 
Karen E. Casey '86 
Jane Williams Casselberry '47 
Patricia A. Cassese 
David Cassidy 
Danilee Cassinelli 
Craig M. Castle '92 
Dr. & Mrs. B. S. Caterinicchio 
Joanne Simila Catlin 79 
Sally B. Caton '92 
John W. Catron 
Cats Meow 
Barbara Bowen Cauble 72 
Virginia Cawley-Berland '81 
Mr. & Mrs. Donald Cecil 
Majorie H. Ceder 
Cemetery Management, Inc. 
Edward H. Cepull, Jr. '65 
Certified General Contractors 
Dr. & Mrs. Samuel C. Certo 
Mr. & Mrs. Bryan A. Chace 78 
(Jane Hutcheson 76) 
Carolyn B. Chace 
Sandra C. Chadwick 
Joan Champion '51 
Conrad Hong-Yan Chan '87 
BebeDabbs Chandler'43 
Chanin Builders, Inc. 
James E. Chanin '87 
Annmarie Chapman 
Esther Stevens Chase 79 
Franklin W. Chase III '85 
Kelly McCaffrey Chase '89 
Sandra Dick Chase 73 
Christinna R. Chauncey'91 
S. R. Cherni, Jr. 
Christopher P. Cheshire '87 '90 
Katherine Park Chester '69 
Diane Greene Chestnut 78 
Claude A. Chevalier'69 70 
Mrs. Larry Chew 
Kirk F. Chin '95 
Elizabeth Adams Chinnock '49 
Judith L Chisdes '90 
Mr. & Mrs. Thomas A. Choate '65 
(Gail Buettner'65) 
Rev. & Mrs. Arthur Choice 
William J. Christensen 
Nicole Escudero Christenson '91 
Donald D. Christy '84 
John B.Christy III'67'68 
Alexandra Munnelly Chrostowski '87 
David J. Ciambella '91 
(Jill Marie Mills'91) 
Mr. & Mrs. Lawrence A. Cirillo 
Julie AshbyCitrin'88 
Mr. & Mrs. Christopher Clanton '68 '69 
(Janet Carter '69) 
Melvin Clanton '41 
Mr. & Mrs. George L. Clapham 
Connie W. Clark 
Elizabeth Bleke Clark '85 
Claudia Hutchison Clark'49 
Patrick L. Clark 77 
Dorothy Rice Clarke '44 
Tracey McCoy Cleary '88 
Russell E. Cleary 72 
Ardell L. Cleland 
Lynne Wick Clem '85 
Maris Deacon Clement 72 
Jennifer Weller Clements 71 
Erin F. Cleveland '01 
Erma P. Clickner + 
John Clifford 
Donna H. Climenhage 
Dorothy A. Cline 
Jerry D. Cloud 
James J. Coats & Associates 
D. Michael Cobb '66 
Donald L.Cobb'58 
Mr. & Mrs. Donald M. Cobb '50 
(Phyllis Portong'51) 
Harrison S. Cobb '30 
Cherie Miller Cocallas'88 
Alice Berastegui Cochran '53 
Isabella Cockburn 
Ann Todd Coffee '57 
Pamela A. Coffman '84 
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Donna Kravetz Cohen 73 
Edward H. Cohen 
Neil S.Cohen'95 
Dr. & Mrs. Raymond Cohen 
Richard M. Cohen '66 
John A. Cohenour'85 
Guy D. Colado 71 
Michael B. Cole '92 
Mr. & Mrs. T. Earle Cole '44 
(Jean Holden '42) 
Catherine Bailey Coleman '38 
Frieda Clifford Coleman '65 
Gale F. Coleman '69 
Mr. & Mrs. John W. Coleman 
Robert W. Coleman '94 
(Beverly Buck '87) 
William C. Coleman '83 
Coleman Glass & Mirror, Inc. 
Alice Clement Coles '67 
Anne Barnes Colin 77 
Diego H. Collazo 
Elaine M. College 
Linda Bickett Collette 75 
Denise A. Collier 
Georgia A. Collimore '92 
Karin Hartzell Collins'88 
Mr. & Mrs. David A. Colville 
Sally Shinkle Combs'67 
Carolyn A. Comfort 
Mr. & Mrs. Craig W. Comfort '89 
(Susan Heidacher '89) 
Complete Meeting Concepts, Inc. 
Edith Bennett Confehr'45 
James M. Conklin, Jr. '43 
Kristin Marcin Conlan '89 
Richard J. Conlee 
John W. Conley, Jr. '94 
Marian Rich Conley '58 
Nancy Timmins Conley '88 
Elizabeth K. Connelly 78 
Allison Y. Conner '92 
Janet Phillips Conner'89 
David L. Connor '64 
John M. Connors'97 
Antonio Consoli '49 + 
Mr. & Mrs. Michel M. Contant 
Joseph E. Conway '87 
S. Lee Coogan 72 
Donna RonnickCook'76 
J. Thomas Cook 
Mr. & Mrs. James L. Cook 
Mary Flanders Cook '50 
Sally McCutchen Cook '61 
Tamara B. Cook '90 
Thomas R. Cook 79 
Scott W. Cooke '80 
William P. Cooke '58 
Mr. & Mrs. Craig R. Cooley 
Barry L. Coombs 73 
Mr. & Mrs. John Coonan 
Laurene Hopson Cooney 70 
Barbara Cooper+ 
David E. Cooper '62 
JackH. Cooper'48 
James W. Cooper'85 
Richard W. Corbin 
Catherine Ondovchak Corbin '63 
Sarah Thomas Cordi '97 
Julia 0. Cording 
Kathleen Moore Coren '69 
Bradley! Cornelius'90 
H.Arthur Cornell'64 
M. C. Cornell 
Sandra Krumbiegel Cornell '63 
Faith G. Cornwall '45 
Marilyn Dupres Correa'60 
Dorothy A. Coslow '97 
Margy Mountcastle Cossaboom '51 
Mr. & Mrs. Leno C. Costantino 
Janet Fredrick Costello '50 '66 
Dr. & Mrs. Michael J. Costello 
McKelvy Costin 77 
Cynthia Piro Couch '86 
Lawrence F. Courtney 77 
Vincent J. Covello '50 
Mr. &Mrs. Robert Coven 
E. Conrad Cowart '63 
Carrie Price Cox '91 
Mr. & Mrs. Douglas B. Cox 
James N. Cox '81 
Kathy Kennedy Cox 76 
Monica L. Cox'98 
Nancy H. Cox 
Vicki Britton Cox '86 
Cathleen A. Craft '89 
Joan Kirkpatrick Crain '85 
Donald J. Cram '41 
Kristin Preble Crandall '92 
Lucy R. Crane '69 
Marjorie Knight Crane '64 
Ann A. Craver'47 
Mr. & Mrs. Ian D. Crawford 
Suzanne Caruso Crawford 75 
Mr. & Mrs. Loyd F. Crawley 
Carolyn Cray '86 
Mildred Trapkin Creager '66 
Crealde School of Art 
Nancy W. Critchfield 
Dr. & Mrs. David A. Crocker '89 
(Krista Bassett '90) 
Bobby R. Cronenberg 
Kenneth C. Crooks 
Helen A. Crossley 
Mary Voor Crouch '55 
Maryon Crouse 
Peter T. Crowe '90 
Nancy Cruce 
Mr. & Mrs. Victor V. Crumity 77 '81 
(Sharon Israel 78) 
Mr. & Mrs. Sam W. Cruse, Jr. 
Betty D. Crytzer '82 
David W. Cudlipp 73 
Juanita Cuellar 
William F. Culhane, Jr. '90 
Mr. & Mrs. Timothy Culp 
Mrs. Norman G. Cumming 
James W. Cummings'84 
Evelyn M. Cunningham 
Sandra L. Cunningham 
Mr. & Mrs. Donald T. Curran 
Maria A. Curran 79 
Dr. & Mrs. David Currie 
Mr. & Mrs. Allan G. Curtis '68 
(Beth Sherrerd '69) 
Preston G. Curtis '85 
William R. Custer '48 
Christine Bantivoglio Czech 74 
John V. D'Albora, Jr. 
Drs. Joseph & Mary D'Alton 
Karen Larsen D'Ambrosio 71 
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Mr. & Mrs. Warren D'Angelo 
Donald E. D'Orto, Jr. '94 
Donald E. D'Orto, Sr. 
Mr. & Mrs. Ronald D. Dager, Sr. 
Brandy Daimwood 
Karen Daimwood 
Anthony C. Dale 75 
Mark R. Daley '87 
Marilyn Damast 
Mr. & Mrs. Joel L. Dames '50 
(Arlene Holub '49) 
Florence N. Damron 
Dana's Touch Boutique, Inc. 
Linda C. Dancy 
Walter B. Dandliker '40 
Susan Tullis Dane 71 
Elizabeth Wagley Danforth '55 
Robert B. Daniel 77 
Charles W. Daniels 
Colleen F. Dann 
Edward F. Danowitz, Jr. 75 
Edward F. Danowitz 
Jeanne Oil Darby '45 
Lara Gutsch Dario '90 
Beverly M. Darling '38 
Dudley V. Darling'41 
Brian K. Darus '85 '87 
Julie Darwin 
Data Voice, Inc. 
Lcdr. & Mrs. Oliver E. Daugherty '39 
(June Mutispaugh '41) 
Todd G. Davenport '94 
Lucille G. David '44 
Arthur J. Davidson IV '89 
Lois Barney Davidson '58 
Michael T. Davino 77 
Anthony E. Davis '85 
Arly B. Davis 
Harold L. Davis '61 
Hester A. Davis '52 '87H 
Mr. & Mrs. Michael Davis 77 
(Marcia Welsh 76) 
Nancy Taggart Davis '66 
Mr. & Mrs. Paul L. Davis 
Mr. & Mrs. Donald L. Davison 
Jeffrey D. Davison '96 
John A. Dawson 
Richard B. Dawson '61 
Days Inn & Best Western 
Duane E. De Freese 
Mr. & Mrs. Timothy D. De Jong 
Mr. & Mrs. Octavio F. De La Sobera 
Caroline Lee Dea 71 
Nestor M. Dearmas 
Nancy M. Decker 
Nicole J. De Dominicis '91 
Mr. & Mrs. G. Michael DeGeurin 
Dean Enyart with students at the Winter Park train station, mid 1950s 
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Todd C. Deibel '93 
Kathleen Dodds Deighan '87 
Nick De Jesu '91 
Cyndee Dekengowski 
*   Michael C. Del Colliano 72 
Dolores A. Del Rossi 
James P. De La Roche 70 72 79 
Nan Poeller Delatush '38 
Todd V. DeMario '83 
Lisa Demeri '89 
Mr. &Mrs. Serge J. Demers 
Sandra P. DeMuth '85 
Peggy Whiteley Denault '39 
Mary S. Deneen 
John W.Dennis'39 
Mr. & Mrs. Richard J. Denny 
Jean Densmore '40 
Melissa Dent '95 
Shelly Dentz '66 
Gregory M. DePrince & Susan K. Bright 
Philip 0. Des Marais III '83 
Lewis D. Deschweinitz '38 
Philip F. D. Devlin '81 
Michael Dewar '98 
Timothy R. Dewart '62 
Dorothy Seay DeYonker '86 
Glenn A. Dial'93 
Robin Caine Diamant'82 
Linda Horton Diamond '87 
Jeffrey S. Dick 
Phyllis Rogers Dickerson '82 
Mr. & Mrs. John C. Dickson, Jr. 
Anne H. Diebel-Lane 
Mr. & Mrs. Anthony DiFruscio 
Linda K. Dillard 
Nancy Corbett Dillon '45 
Jason E. Dimitris'92 
Edward M. Dinga '57 
Dr. & Mrs. James B. Dinneen 
Mr. & Mrs. Michael J. Dioguardi '66 
(Diane Davidson '66) 
Anthony Distefano, Jr. '81 
Mr. & Mrs. Richard A. DiTore 
Mr. & Mrs. Terrance H. Dittmer 
Amy M. Dixon '97 
Joanne Scribner Dixon '64 
Kelley R. Dixon '83 
Meri Linnemann Dixon '97 
Windell A. Dixon, Jr. 71 
Alexander L. Dizon '95 
Emerson J. Dobbs, Jr. 70 
Julie L. Dobson '90 
M. Paul Dobson '88 
John C. Doering '95 
Ralph H. Doering III '92 
Mr. & Mrs. Lawrence E. Dolan 
Jesse L. Doll 
Kathryn J. Doll '85 
Roberts. Dollison, Jr. '57 
Arlen Dominek 
Mr. & Mrs. James Donahue 
Dorothea E. Donaldson 
Russell T Donaldson '85 
Rosemary Buck Donnelly '47 
Carolyn Cornell Donohue '84 
Alice M. Donovan '86 '97 
Deborah Barrett Dosen 73 
Nancy McCarty Doty 70 
Double K Drilling, Inc. 
Scott G. Doughty '90 
Falecia L. Douglas '91 
William M. Douglas 
Susan Hazard Douglass '62 
Thelma Van Buskirk Douglass '33 
Dove Restaurant 
John H. Dow IV '92 
Kenneth W. Dow 
Annette Caruso Dowell 77 
Donna R. Dowless 
Cecele H. Downs 
Mr. & Mrs. Michael A. Dragon, Jr. 
Joseph L. Dragoni III '87 
Durling Drake '53 
Peter J. Draughon 76 
Robert F Draughon '50 
Silvia Drenger 
Paige L. Dreyfuss '97 
Kimberly Lankarge Driggers '90 
Abby R. Drosdzal '94 
Fred A. Droze 78 '80 '81 
Ralph Drtina 
Sally Hazelet Drummond '46 
Clorinda Duarte 76 
Mr. & Mrs. Lawrence A. Dubin 
Helen L. Dudak 
Virgil H. Duffell '66 
Jane C. Duffy'82 
Mr. & Mrs. John 0. Duffy'45 
(Emily Cobb '46) 
Marian L. Duffy '82 
Steven E. DuFresne '88 
Roberto. Dulany77 
Berry S.Dunlap'80 
Dr. & Mrs. Donald R. Dunlap 
Mildred Searles Dunlap '61 
Mr. & Mrs. Andrew A. Dunn 
Carol A. Dunn '97 
Ethel Deikman Dunn '54 
Mr. &Mrs. I.John Dunn 
JohnB. Dunn'67 
Margaret M. Dunn 
S. Watson Dunn + 
Cynthia Keeffe Dunne 78 
Lisa A. Dunner'84 
Frank R. Dunnill '63 
R. Morton Dunning '62 
Sarah L. duPont '98 
Arthur D. Durgin, Jr. '50 
Mr. & Mrs. D. Brian Durland 79 
(Barbara Bodden 79) 
Jane GoodnowDuvall '61 
Richard J. Dvorak '84 
Dr. & Mrs. H. Allan Dye 
Raymond E. Dye '69 
Mrs. A. L. Dyer 
Tami Clausen Dyer'86 
Mr. & Mrs. Alfred Dymkowski 
Joel E. Easom 
Elizabeth Barnhorst Eastman '82 
Jeanne Volkert Eastwood '48 
David B. Ebbels '86 
AndyW. Eberle 78 
Mary Sloan Eckhardt '46 
BrendaCase Eckmair'86 
Donna Anderson Edelen '85 
James T. Edens '51 
Jeffrey D. Edgar 78 
Mr. & Mrs. David L. Edgell '92 
(Susan Williams '86 '87 '94) 
Karin Williams Edgell '59 
Nancy Coleman Edmunds '88 
Mr. & Mrs. Clement M. Edolo 
Kathryn E. Edwards '94 
William G. Edwards '91 
John S. Eggert'84 
Carol Pitt Eggleston 73 
Francine M. Ehrlich 
Bryan W. Eichhorn '83 
Ernest W. Eickelberg '53 
Richard D. Einhorn '61 
Adam J. Eisenhauer 
MarciaT. Eisinger 
Garnett Eisner 
Jane D. Elder 
Mr. & Mrs. Thomas P. Eldredge 
Thomas B. Elias '87 
Mr. & Mrs. William S. Elias 
Edwin C. Elicker'64 
Andrea Track Eliscu '81 
Cheryl Eller 
Greta Elliot 
Jared Elliot III'91 
Charles R. Elliott '83 '89 
Martha Leavitt Ellis '58 
Suanne Stiner Ellis 71 
Mr. & Mrs. Tommy A. Ellis 
Eleanor Kibler Ellison 73 
Ruth E. Ellsworth '30 
Mary A. Elwood '84 
Mr. & Mrs. Matthew G. Ely, Jr. '40 
(Shirley Bassett '42) 
Mr. & Mrs. William K. Ely '58 
(Margaret Cresswell '61) 
William H.J.Ely, Jr. 
Bert E. Emerson '55 
Carleton C. Emery '49 
Mr. & Mrs. Stephen A. Emery, Jr. '80 
(Viola Fazio '82) 
Mr. & Mrs. Theodore E. Emery, Jr. '50 
(Shirley Hurlbert 71) 
Mr. & Mrs. Weston L. Emery '48 
(Brigitte Lemaire '57) 
Patrick M. Emmet'88'92 
llena Meier Endahl'93 
Mr. & Mrs. C. Barth Engert'60 
Twila Kirkland Engle '67 
Nicole Munsie Engler'88 
Diane Bissett English 74 75 
Burton Epel '65 
Diane M. Erbe '97 
Betty Tyler Erhart '59 
Jonathan G. Erick'98 
Katrina L. Ernst '93 
John W. Ervin '84 
Sherri Porter Erwin '86 
Sandra Simpson Esfahani '68 
Sharon C. Eshleman 
Nancy C. Esler 
Amy R. Eslick '94 
Carolyn A. Espasas '93 
Emily C. Essex 
Mr. & Mrs. Steven M. Etter 
Kathryn Furen Eubank'47 
European Sports Car Service 
Laura Thompson Evangelista '87 
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D. Gordon Evans '47 
D. Kay Bower Evans '67 '71 
Mildred M.A. Evans 
Suzanne Evans 
Shirley Evenitsky Trust 
Charlotte B. Everbach 
Mary Henderson Everett '87 
Frank M. Ewing 
Meredith K. Ezrine '92 
Richard F. Ezzard '68 
Blaine G. Faber, Jr. '76 
George Faenza 
Mr. & Mrs. William W. Fagan 
Holly Birtch Faillace '73 
Eileen M. Faix '96 
Betsey Youngs Fales '55 
Erling T. Falk, Jr. '82 
Mr. & Mrs. Ronald D. Falkner 
Mr. & Mrs. Guy M. Famiglietti '90 
(Jennifer Mazo '91) 
Frances Bradley Fanger '48 
Jean Thompson Fantarella '81 
Caron Deane Farina '82 
Sarah Dean Farley '38 
Samuel H. R. Farmer'97 
Helen Montgomery Farnsworth '65 
Dr. & Mrs. Paul Farrell, Jr. 
Louis C. Farrelly '64 
Marshal B. Farrer '93 
Natalie Farrish 
Floyd S. Faucette '67 
Josephine W. Faulkner 
Faulkner, Inc. 
Virginia Carroll Fawcett '56 
G. Abbott Fay '65 
Katherine McFeely Fazio '75 
Peter V. Fazio '89 
Fehner & Associates, Inc. 
Seth L. Feigenbaum '70 
Davitt A. Felder '38 
Dr. & Mrs. Robert B. Feldman 
Mr. & Mrs. Stuart E. Feldman 
Barbara Felkel 
Col. & Mrs. Walter J.Felker 
Stephen R. Feller'67 
George E. Felton 
Gordon H. Felton '46 
Joanne M. Feltus 
Chris Fenninger 
Mr. & Mrs. Jose B. Fernandez 
Carol Clemente Ferrazzano 
Louis A. Ferry III'95'97 
Elizabeth S. Finberg '95 
Sandra Browning Finck '67 
Beth-Ann Fine '87 
Lauren H. Fine '90 
Emily Finegold '92 
Mrs. Robert J. Finfrock 
Mr. & Mrs. William A. Finfrock '97 
(Jennifer Kasper '97) 
Mr. & Mrs. Frank G. Finkbeiner 
Patricia Pritchard Finley '42 
Cheryl Willey Finnegan '81 '87 
Jennifer A. Fiorenzo 
First United Bank 
RobertV. Fish II '87 
Eleanor Y. Fisher 
George H. Fisher, Jr. '65 
Troy M. Fisher '93 
Mr. & Mrs. James E. Fitzgerald 
John E. Fitzgerald '50 
Robert l\l. Fitzwater '49 
Louise R. Flanagan 
Stephen Flanagan 
Christopher C. Fleischer '95 
Sally J. Fleischmann '95 
Mr. & Mrs. Dick Fleming 
Roxanne Mougenel Fleming '77 
Sandra Brown Fleming '86 
Nicholas J. Flemma'88 
Frances C. Fletcher 
Katherine Shackelford Fletcher '53 
Suzanne Vanderbeck Fletcher '70 
Margaret Chapin Flick '72 
Marion Devlaming Flinn '92 
Donn K. Flipse '93 
Marie Shields Flood '83 
Florida International Consultants, Inc. 
Florida Power Corporation 
Richard E. Foglesong 
Erin V. Foley '92 
Jennifers. Foley'92 
Elizabeth A. Folger '95 
Mr. & Mrs. Bock V. Folken'81 
(Kathleen Irvine '81) 
Jeannette G. Fontaine 
Alberto J. Fontova'86 
Kenneth C. Foraste '95 
Mr. & Mrs. Roger Foraste 
Ian J. Forbes, Jr. 79 
Douglas S. Ford '91 
Mr. & Mrs. Kenton J. Foreman 
Marci Tex Formato '84 
Mr. & Mrs. A. William Forness, Jr. 
Stephen E. Forsythe '66 
Mr. & Mrs. Emil M. Fort 
Sara Hunt Forthun '61 
Jesse R. Fortner '95 
Eugene H. Foster'57 
Mr. & Mrs. George J. Fournier 
Mary C. Fox 
Owen N. Frakes 76 
Daniel W. Frank '89 
Stephanie Downard Frank '92 
Mr. & Mrs. Aaron Frankel 
Carroll Cooke Franklin '94 
Gretchen Herpel Franklin '51 
Helen F. Franklin 
Jennifer Franklin '82 
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Noel Fransella 
Carolyn R. Franz '90 
Mark Franzen '84 
Mr. & Mrs. Robert Frase 
Elaine S. Frazee 
Richard C. Frazee 
Joanne Kennedy Frazer '63 
Dana L. Fredebaugh 76 
Mr. & Mrs. Charles Fredrick 
Susan Kaufmann Freedman '82 
Fran L Freeman 77 
Margaret Hopkins Freeman '35 
Mr. & Mrs. Mark S. Freeman 76 
(Nancy Mann 76) 
Jayne Rittenhouse Freeman '41 
Erdmann A. Frenk 
Cynthia S. Fridlich '96 
Alison Riker Friedel '87 
Mr. & Mrs. George Friedman 
Walter W. Friend III 71 
Patricia S. Fries 
Patricia Purdy Frith '64 
Terri Thoreson Frohnmayer 78 
Richard N. Fruchey 
Fruland and Cox, Inc. 
S. Talley Herbster Fulghum '87 
Mr. & Mrs. David H. Fuller 
Margaret Reeder Fuller'80 
Robert F. Fuller, Jr. 76 
Caroline Sandlin Fullerton '40 
Nancy Yeargin Furman 77 
Future Values, Inc. 
G 
Miriam L. Gaertner'37 
Michael GaichCo. 
Mr. & Mrs. Henry L. Gainer 
Mr. & Mrs. David J. Gaines 
Charles R.Gallagher III'95 
Mr. & Mrs. Michael Gallagher' 
(Patricia Coomes '86) 
Thomas H.Gallagher 
Wallace J. Gamber 71 
NonaGandelman '68 
Soluna D. Gandhi '98 
Mr. & Mrs. Udo Garbe 
Maria Leone Garcia 
Fentress Gardner '38 
Gail King Gardner'54 
Kellie M. Gardner'94 
Sandra Raaen Gardner '91 
Stacy L. Gardner'97 
Gardner's Super Markets, Inc. 
Stacey Garfunkel '94 
Katherine Garlington 74 
A. Cope Garrett '61 
Mary E. Garrett 
Susan Kammien Garrow '81 
Michael J. Garuckis '89 
Sophia Garvanian 
Mr. & Mrs. Roger A. Gaskill 
Alan S. Gassman '80 
Robert L. Gassman '85 '90 
Miriam E. Gateley 
Alexandra Gathright 
Mr. & Mrs. Roger O. Gatlin 
Karen Alexander Gaumer '63 
Mr. & Mrs. Gordon B. Gay 
Kermit E. Gay '65 
W. Gordon Geer'87 
Judith Messeroll Getters '63 
Maria Leal Gehr'68 
John C. Geiger'64 
Sue Baxter Geiger '94 
VickiB. Geiler'92 
Mr. & Mrs. Robert W. Geisler 
William F Geisler '94 
Carolina Gentry 
Charles W. George 
Randall B. Gerber '86 
Michael P. Gerrity 71 
Mr. & Mrs. Gary L. Gerstenfeld 
Sean A. Gertry 
John L. Gettel '92 
John P. Giaimo '97 
Genevieve Goldstein Giannoni '85 
Mr. & Mrs. Bradford C. Gibbs '89 
(Nancy Bladich '90) 
Lee W. Gibbs 
Mr. & Mrs. Timothy P. Gifford 
Warren C. Gifford III '95 
Barbara Binnett Gilbert 78 
James P. Gilbert 
Theresa Hackett Gilbert 74 
Nancy L. Gildersleeve 
Robert J. Gilhooley 
ChasA. Gill 
Betty E. Gilleland '69 
Diane H. Gillett 
Mr. & Mrs. Will H. Gillett 
Mr. & Mrs. Brewster T. Gillies '68 '69 
(Lillian Stauffacher '68) 
Mr. & Mrs. Dennis T. Gilligan 
David C. Gillis 
Grace A. Gillis 
Judith EarleGillow'59 
Katherine C. Ginkel 71 72 
Anne McCall Ginsberg '68 
Karen L. Girard '69 
Violet B. Givens 
Mr. & Mrs. Frederick L. Glaize III 
Louis F Glaser '55 
Susanne Stein Glaser'42 
Karie Aldrich Glazzard '82 
Eleanor I. Glennon 
Jennifers. Glennon '86 
Roberts. Glinka'91 
Donald L. Glucksman 
Thomas F. Godfrey '50 
William J. Godsey'65 
Karen Kaltenborn Goertzel '65 
Howard E. Gold 
Gold Cup Beverage Service 
Mr. & Mrs. Melvin L. Goldberg 
L. Frederic Goldin 
Janet S. Goldman '91 
Rose Goldman 
Joseph I. Goldstein '88 
Terry Goldstein 
Edward J. Gonczy 74 
Jann L. Gondeck 
Joel E. Gonsalves '80 
Good Samaritan Mission Service 
Lawrence P. Goode 72 
Elizabeth K. Goodier '96 
Mr. & Mrs. Glenn G. Goodier 
Melissa A. Gooding 77 
Katherine Ballantyne Goodspeed '80 
SHARON SIECENER '66 
For Sharon Siegener '66, alumni giving approaches the 
status of a sacred obligation. "For an institution that has given 
us the tools that we now use today in our lives and businesses, 
I believe it is our responsibility to acknowledge these gifts, 
both tangible and intangible, with gifts of our own, whether 
money or volunteer time." 
An English and French major at Rollins, Siegener was 
accused by her mother of arranging her academic schedule 
around intramural sports, beach outings, 
and grove parties. But membership in 
Kappa Kappa Gamma helped her 
maintain her grade requirements 
and enhanced her personal life, and 
Siegener flourished in the intimate 
classroom setting at Rollins. She has 
had a varied career since graduating, 
working in insurance, cloth- 
^ ing, and the oil industry. 
^Jt£ She started her own busi- 
ness, Unicorn Oil, in the 
early 1980s after moving to 
Sedan, Kansas in 1979. 
Siegener was "pulled" into the Alumni Council in 1986 by 
former classmate and fellow Kappa Suzy Probasco Geisler '68, 
serving until 1989. She traveled to several cities to start up 
alumni clubs during her tenure. 
Siegener is a strong proponent of giving unrestricted 
gifts and planned estate giving. "In my first years out of College, 
I gave mostly restricted gifts to women's athletics, because 
that was nearest and dearest to my heart," she said. "After I 
worked on the Alumni Council and served on the Board of 
Trustees, however, I realized how important it was to give 
unrestricted gifts, because thaf s what turns the lights on in the 
classrooms. Ever since then, I have always given my annual 
gift and will give restricted funds only above and beyond that." 
Of planned estate giving, she enthused: "I can't say 
enough about the Rollins Pooled Income Fund. It's truly a 
win-win situation. I can put my stocks that aren't paying a 
lot of dividends into the fund, knowing that I will receive both 
tax benefits and regular income, while at the same time 
ensuring that the College has a firm gift and commitment 
from my estate." —BD 
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Sydney Burt Goodwin '60 
Fulton R. Gordon III 75 
William R. Gordon II '84 
Phyllis Starobin Gosfield '49 
Laura Phillips Gosnay '43 
R. Mason Goss '89 
Dorothy Gottfried 
Suzanne N. Gouda'87 
Carolyn P. Gould '92 
Margot Trafford Gould 71 
Joan Bucher Gowell '57 
Susan Goss Goz '86 
Mardi Gradolf 79 
Shelley B. Grafstein 
Patricia B. Graham 
Mrs. John W. Grainger II'63 
Wendy Rabinowitz Gralnek '65 
Shelton D. Granade, Jr. 
Mr. & Mrs. John E. Grandbois 
Fiore J.Grande 73 77 79 
Vivien Skinner Grant'34 
Susan L. Grantham '92 
Velma Grasseler 
Jeffrey W. Grasty '91 
Jo Anderson Graves, Jr. '57 
Kimberly S. Graves '97 
Gerald M. Gray '91 
Leslie Bearce Gray 74 '80 
Lori Sordyl Gray '89 
Dianne L. Green 
Elizabeth P. Green 
Marjorie Wunder Green '46 
Mr. & Mrs. Michael L. Green 
Nancy M. Green 76 77 
Raymond F. Green '66 
Robert A. Green'89 
Mr. & Mrs. Robert R. Green 
Mr. & Mrs. Robert S. Green 
Sharon C. Greenberg '94 
Mr. & Mrs. Daniel J. Greene 
Gigi Meehan Greene '83 
Katherine Crapps Greene '90 
Mr, & Mrs. William M. Greenlees 
Joel D. Greenspan 74 
Richard G. Greenwood '83 
Andrea F. Gregg '96 
Eileen Gregory 
Jared T. Greisman '92 
Paige Greninger 
Elaine Pauly Grever 73 
Mr. & Mrs. Anthony A. Grey 
William J.Gridley'93 
Ralph P. Grieco '64 '69 
Cyrene Palmisano Grierson '53 
Heather A. Griffin 
Jacqueline R. Griffin 
James P. Griffin 72 
Mr. & Mrs. H. Crawford Griffith, Jr. 
(Helen Reynolds '83) 
James R. Griffith '69 
Karen H. Griffith 
Kathleen McDonnell Griffith '53 
Mrs. Ray Griffith 
Robert G. Griffith '61 
Paula K. Grim '88 
Howard W. Grimes 
'81 
Katherine Butler Grimm '83 
Shirley Miller Grab'56 
Mr. & Mrs. Douglas C. Grace, Jr. 75 
(Martha Falconer '80) 
Darlene C. Gross '92 
Dr. & Mrs. Samuel Gross 
Mr. & Mrs. Paul Grossman 
Mr. & Mrs. Fredric I. Groth 
Ivor D. Groves, Jr. '48 '64 
Frank 0. Grundler '42 
Filippo Guani 
Kristen K. Guarisco '97 
Mary Remsburg Guernier '86 
Priscilla J. Guernsey '87 
Mona Schallau Guerrant 71 
Michael F. Guido 79 
Mr. & Mrs. Manuel A. Guillem 
Robert T. Guillem '94 '97 
Mr. & Mrs. John A. Guitar'92 
(Laura Peed '92) 
Stacy Jackson Gulden '91 
Lucille H. Gunn + 
BillieS. Gurke 
Donald Gursky 
Ellen C. Gury 73 
Bonne Brooks Gurzenda '80 
Mr. & Mrs. Frank N. Gustafson 
Mary K. Gustis '63 
Ginny L. Guyton 79 
H. D. Quickprint & Discount Office 
HHCP, Inc. 
Majorie E. Habermann 
Linda Wernau Hacker 77 
Lara L. Hadrys '98 
Karri Kleeman Haffner '91 
Margaret Bogner Hagaman '53 
Lynn Warmack Hagan '86 
Paul J. Hagemaier '97 
Elisabeth J. Hagood'86 
L. Jerome Hagood, Jr. '41 
Mr. & Mrs. James A. Hahn, Jr. '91 
(Tawn Larsen '92) 
Elaine W. Haile 
LisaTumarkin Haile '82 
William H. Haire, Jr. 74 
Gurunath M. Halady '90 
Mr. & Mrs. Wayne D. Hales 
Elinor M. Hall 
J. Ilene Hall '31 
Maureen H. Hall 
Patricia L. Hall '67 
William M. Hall 
Mr. & Mrs. James W. Halloran '66 '67 
(Diane Brown '66 '80) 
Sara L. Hamilton 72 
LucileS. Hamiter 
Brooke Hamlin 
Arthur J. Hammond, Jr. '80 
Joanne Moseley Hammond '54 
Edward Hampden 
Margaret Jaeger Hanbury '36 
Hancock Information Group 
Lois Langellier Handley '53 
Joanne Hanley 
Karen Korn Hanley '87 
David C. Hannah '84 
(Joan Hotzschuh '84) 
HUM^ 
Mrs. Raycliff C. Hansen '84 
Jean Murray Hanson '46 
Shirley A. Happel'96 
Mr. & Mrs. Joseph Hara 
Joseph S. Haraka '59 
Mr. & Mrs. William D. Harben 
Lisa Harber 
Morgen Cesarano Hardin '92 
Mr. & Mrs. G. Ray Harding, Jr. '85 
(Carla Beasley '86) 
Mr. & Mrs. W. F. Harding 
Vinell M. Hardrick 
Jennifer J. Harlan '84 
Mariellen Mercke Harland '63 
Mr. & Mrs. Ivan T. Harlow 74 75 
(Patricia Brunner 75) 
Jean Palmer Harmon '59 
Mr. & Mrs. Kenneth D. Harper 
Kenneth D. Harper, Jr. '92 
Laura B. Harper 
Mary Hughes Harper'44 
Sherry L. Harper 73 
Wallace G. Harper 
Virginia A. Harr'51 
Diane Raymond Harriman '48 
Roseann Roth Harrington '90 
Glenn R. Harris '92 
Mr. &Mrs. J. Robert Harris III 
Karen J. Harris 78 79 
Patricia Lindsey Harris 74 
Richard 0. Harris '30 
Russell Harris '80 
Harris Corporation 
H. Stuart Harrison, Jr. '69 
Ethel F. Harrow 
Kimberly K. Hart '95 
Robert Hartman '58 
Mr. & Mrs. Virgil L. Hartsock 
Mr. & Mrs. Scott C. Harvard 77 
(Katherine McFarland 78) 
Mary Beth Weir Haselwood '60 
James W. Hasenau '89 
Mr. & Mrs. James R. Hauser 
Rebecca B. Havel '86 '89 
Jane E. Havill '68 
Harriet Harper Hawkins '68 
Timothy W. Hawkins'92 
Mr. & Mrs. Marshall W. Hawks 
Mrs. James Hawley 
Robert B. Hay 78 
Ellen Cox Hayes 76 
Richard R. Hayes, Sr. 
Robert M. Hayes, Jr. '39 
Todd A. Hayes '88 
Mrs. W. P. Hayman 
Thomas J. Haynes '91 
Honorable Martha 0. Haynie 
Cheryl Boese Haywood '95 
Daniel W. Hazlett '94 
Bernice Gardner Healy '38 
Michael E. Healy '82 
Janice Hoffner Heasley '47 
Robert C. Heath '52 
Melissa Marsh Heaver 74 
Sylvia Haimowitz Hecht '42 
Kenneth P. Heckmann '95 
Richard T. Hedden '81 
Mr. & Mrs. F. C. Hedrick, Jr. 
John Francis Hegarty 73 
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Christopher B. Heidrich '87 
Patricia A. Heidrich'89 
Stella L. Heiny 
Mr. & Mrs. G. William Heinz 
Ernest N. Hellberg 
Mr. & Mrs. James Helm 
Terrence K. Helms '93 
Ed Helper 
MaryTeneyck Hencken '65 79 
Mr. & Mrs. Glenn E. Henderson 
John K. Henderson '50 
Nicole Byrd Henderson '92 
Pamela Spalthoff Henderson 75 
Mr. & Mrs. Thomas W. Henderson 78 
(Lizbeth Fogarty 79) 
J. Donovan Hendrickson 
Christy Thomas Henns '80 
Karen M. Henricks 
Anna F. Henriquez 
Jeffrey T. Henry '97 
Mr. & Mrs. R. S. Henry 
Dr. & Mrs. Barry Le Roy Hensel 
Donald P. Hensel '92 
R.Jess Henson 77 '95 
Dr. & Mrs. William F. Herblin, Jr. '58 
(Elizabeth Baldwin'61) 
John L. Hermans 73 
Laura E. Hernandez 
Marie Rackensperger Hernandez '66 72 
Mr. & Mrs. Richard M. Herndon 
Jascinth L Herrington 
Mrs. Albert G. Hess 
Carol Cimino Hevesy '91 
Gregory W. Hickey '91 
Leslie G. Hickey '96 
Garry L. Hicklin 74 
Kathryn Hickey Hickman '80 
Mr. & Mrs. Harold D. Hicks 
WoodrowW. Hicks III'89 
Jean Feek Higgins '47 
Merry Gladding Highby'65 
Holli N. Highfield '94 
Ruth A. Hilborn 
Lee Bongart Hilkene '48 
Brian L. Hill '94 
ElisaM. Hill'97 
Elizabeth D. Hill 76 
Freddie L. Hill, Jr. 
Jeanne M. Desrosiers'88 
John E. Hill 79 
Mr. & Mrs. John R. Hill, Jr. 
Mariana J. Hill 
Mr. & Mrs. Russell G. Hill 
Denise L. Hillinger '84 
Geoffrey 0. Hills 73 
Miriam C. Hiltabrand 
Andrew J. Hines '93 
Diane C. Hines '91 
Warren L. Hinrichs, Jr. '89 
Daniel M. Hinson 76 
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Meenakshi A. Hirani '95 
Miles E. Hisiger'63 
Thomas C. Hoak, Jr. '81 
Mr. & Mrs. Michael L. Hoblick 
Robert M. Hochschild '68 
Frances S. Hodes 
Carlyle Seymour Hodges '48 
Carolyn E. Hodges '94 
Michael T. Hodges'88 
Carol A. Hoepner 
Georgia G. Hoffman 
Jennifer Dewire Hoffman '81 
Robert W. Hoffman 
Mrs. Raymond C. Hoffmann 
Frank H. Hogan '62 
Dan W. Holbrook'69 70 
Laurie Conant Holl '81 
Mr. & Mrs. Andrew P. Holland 78 
(Marjorie Couch '80) 
Mr. &Mrs. Daniel J. Holland 
Danyal McLeod Holler'91 
Mr. & Mrs. Buell Hollister III '66 '73 
(Elizabeth Parker 72) 
Dr. & Mrs. Rufus M. Holloway 
Peter L. Holnback 74 
Edward M. Holt '96 
Larry M. Holt 75 
Mr. & Mrs. Richard Holt 
Sarah L. Holt '96 
Robert M. Hook'94 
Robert C. Hootman 
James C. Hoover'43 
Mark H. Hoover 76 
Mrs. Lawrence J. Hopcraft 
Rosa Granberry Horace '88 
Martin E. Horn 76 
Steven G. Horneffer 74 
Joanne Horner 
Lucy R. Horner 
Lynn Bruch Horner '68 
Peg Poulin Horton '83 
Mr. & Mrs. Perry A. Horton 
Terzah M. Horton '85 
Alexander A. Hose '57 
Dr. & Mrs. James M. Hosford 
Jennifer K. Hosford '92 
Joseph Hostetler 
Edward R. Hotaling, Jr. '56 
Steven L. Householder 79 
Mr. & Mrs. Jerry Housholder 
John M. Houston 
ESettye Kerckhoff Howard '49 
David W. Howard '92 
(Eva S. Howard '92) 
Phoebe Rose Howard 70 
Mr. & Mrs. William Howard 
Lance F. Howden '91 
Elizabeth Eaton Howe 74 
Barbara R. Howell 
Dr. & Mrs. Gordon E. Howell '64 
(LaVerne Howell '90) 
P. Arnold Howell, Sr. '50 
Mr. & Mrs. Bruce Hrncir 
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Jo Ann Hubbard 
Dr. & Mrs. William B. Hudgins, Jr. 75 
(Adell Austin 75) 
Joyce Casato Hudson 
Derek Scott Huey '93 
Yiandula N. Huey 
David G. Hughes'94 
Jane-Katharine Thompson Hughes '68 
Marilyn Wilson Hughes '64 
Mr. & Mrs. Raymond J. Hughes 
Donald G. Hujo'75 
Mr. & Mrs. Preston C. Hull, Jr. '57 
(Phyllis Lockwood '56) 
Vida J.Hull'68 
Mr. & Mrs. Walter M. Hundley 
Monica C. Hunsader'95 
Mr. & Mrs. Edgar L. Hunt 
Elizabeth Stevens Hunt'41 
Mr. & Mrs. Jerry E. Hunt 
Jonathan A. Hunt 73 
Pearson Hunt 
DoraG. Hunter 
Karen M. Hunter'84 
Rex A. Hunter'83'91 
Eppa Hunton 70 72 
Miriam T. Huske 
Jeffrey E. Husvar '90 
Eve S. Hyatt 
Virginia K. Hyatt '40 
Ralph U. Hyde, Jr. '61 
John E. Hyman '86 
Ann Beckman Hymes '67 
Shelley Slomowitz Hymes '88 
Mr. & Mrs. Joseph lantuono 
Laura A. lantuono'97 
Joseph E. larrobino '95 
Stephanie Brewer Iglehart '66 
Steven W. Igou 
Simon M. Illman'92 
Image Graphic Systems, Inc. 
Imported Car Store, Inc. 
Jeannie R. Infante '94 
James R. Ingersoll 78 
Dr. & Mrs. Dale E. Ingmanson '60 
(Sally Zuengler'62) 
Interiors Unlimited, Inc. 
Nan Kirby Payne-Parker '67 
Stella L. Iribarne 
Jan M. Irwin '53 
Jennifer Isaacs '98 
Jen B. Iseli 
Mitchell T. Isert '91 
Island Barber Parlour 
Mr. & Mrs. Daniel E. Jackson '62 
(Barbara Dixon '64) 
Mrs. Edward M. Jackson '39 
Hilary A. Jackson '90 
Julie Carey Jackson 78 
Ron Jackson 
William E.Jackson '67 
Kenneth R. Jacobs '86 
William M.Jacobs'92 
Mazin S. Jadallah '97 
David S. Jaffray, Jr. '55 
Gregory D. Jaffray '83 
Floyd R. Jaggears '43 
Mr. & Mrs. George N. Jahn 
Audry James 
Raymond James & Associates 
Jandon Foundation 
Katherine Willis Janes '63 
Montine Pellington Japp'49 
Peggy A. Jarnigan 
Mary Canales Jary '59 
Mr. & Mrs. Perche Jean-Claude 
Carolyn Ryan Jeffrey '89 
Margaret van Duzer Jelstrom '48 
Dr. & Mrs. David R.Jenkins 
Alan 0. Jennings '68 
K. Gilmore Jennings '60 
Mr. & Mrs. C.Colby Jensen'93 
(Pamela Orthwein '92) 
Jessica Y.Jensen '95 
Carl M. Jenter '66 
Jeremiah's Original Water Ice 
Mr. & Mrs. Forrest L. Jerome 
Julia T.Jerome'97 
Nancy T. Jerome 
Virginia Nelson Jeronimus '68 
Mr. &Mrs. John C. Jetchick 
Joan C. Joerns '51 
Anabel Johns'69 
Robert R. Johnsen 
Alice Smith Johnson '51 
Carol R. Johnson Associates 
Diana S. Johnson'89HAL 
Elizabeth P. Johnson 
Gregory R.Johnson 70 
H. HaynesJohnson '69 
Jane Truesdall Johnson '65 
Jennifer K.Johnson '89 
Joan C.Johnson 71 
Karen S. Johnson '87 
M. C.Johnson Co, Inc. 
Michael G.Johnson 78 79 
Mr. & Mrs. Neal H.Johnson 
Nancy Davis Johnson 75 
Nancy Locke Johnson '41 
Mr. & Mrs. Robert J. Johnson 
Walter M. Johnson, Jr. 
Mark W. Johnston 
Mary Trendle Johnston '42 
Stephen C. Johnston 70 73 
Dr. & Mrs. Alfred S. Jolson 
Ann K. Jones '52 
Mrs. Timothy M. Jones 76 
E. Ann Jones '48 
Janice H. Jones 
Kathryn Williams Jones '80 
Maggie E. Jones 
Margaret Lyle Jones 
Mr. & Mrs. Mason C. Jones '91 
(Sybil Hudson'91) 
Mr. & Mrs. Ralph N. Jones, Jr. '68 
(Joanne Mercer '68) 
Robyn M.Jones'98 
Ruthmary Kay Jones 75 
Scott W. Jones 77 
Nancy L. Jordahl 
A. F. Jordan 
David C. Jordan 
Sandra Velasco-Jackson Jordan '68 
Dawn Crawford Joseph-Cole 76 
Charmaine I. Josiah '94 
Karen GradyJoslin 74 
Julia Smith Joyce '61 
Clifford E. Joyner '96 
Mrs. Robert O. Juergens 
Frances Smith Junk '42 
Peter Jurgel 
Tina M. Jusino '91 
Mary H. Justice 
Lester R. Kahl 76 
Loren M. Kahle '95 
Laurence J. Kahn '82 
Mr. & Mrs. John P. Kairis 
Dory Kaiser 
Jeanne M. Kalil 
Mr. & Mrs. Edmund K. Kallina, Jr. 
Mr. & Mrs. David I. Kalman 
Mr. & Mrs. Dennis R. Kamrad '62 72 
Mr. & Mrs. Donne F. Kane 
Mr. & Mrs. Jon E. Kane 
Rita Kaplan 
Terrie Kaplan 
Kevin J. Kapusta '89 
Mr. & Mrs. David B. Karch '88 
(DeneenZulli'88) 
Michael J. Karger'93 
Martha Proud Karis '47 
William G. Karslake '58 
Mr. & Mrs. Larry Kase 
Mary J. Kasser 
Mr. & Mrs. Robin Kasson 
R. C. Kastory 
Henrietta Katzen 
Peter W. Kauffman '66 
Karen Kaufmann 
Robert G.Kaveny III'83 
Sara B. Kaye '59 
Jeni Szuch Kaye-Martin '55 
G. Paul Keeley, Jr. '89 
Robin D. Keener'89 
Carol Sitton Kehn '60 
Mr. & Mrs. Michael V. Kell 
Geraldine C.Keller 79 
Jane Kuntz Kellersman 74 
Mr. & Mrs. James M. Kelley 
Mr. & Mrs. Stillman R. Kelley '65 '69 
Justin K. Kellogg '90 
Andrew R. Kelly '95 
Barbara Feidt Kelly '56 
Christine M. Kelly '98 
Jo Ellen Kelly 
Kathleen A. Kelly 
Mrs. William B.Kelly III 76 
Mr. & Mrs. John S. Kemble 
Barbara Kennedy 
Jay S. Kennedy'68 
Mr. & Mrs. Thomas F. Kennedy 
William F. Kennedy, Jr. '80 '82 
Eleanor Shaw Kenyon '60 '65 
Jerry A. Kerlee '86 
Susan Gordon Kern 79 
Drs. Roy & Anne Kerr 
Mr. & Mrs. Stephen H. Kessinger 
Sara T. Kettler '85 
Mr. & Mrs. Rashid A. Khatib 
Mr. & Mrs. Georges M. Khouri 
Dixie D. Kidd '92 
Steven L. Kiernan 73 
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Mr. & Mrs. Wade R. Kilbride 
John D. Kilday 
Eloisa Williams Kilgore '36 
Thomas J. Killam '84 
Mr. & Mrs. Thomas Kilpatrick 
Penelope Richey Kim '94 
Young K. Kim 
Leylan A. Kimball '99 
Sean W. Kinane '90 
Erica Staffeld Kincaid '85 
Miriam Baker King '83 
Robin T. King '93 
William J. Kinney, Jr.'90 
Judy Lambert Kinnie'92 
Tim M. Kinskey '87 
William F. Kintzing '61 
Karen Lipten Kinzer '83 
Lt. Col. William D. Kirby '65 
Mr. & Mrs. John Kirchhoefer 
Mr. & Mrs. Michael Kirchner 
Carson W. Kirk '83 
Janet L Kirk 
Michelle Orians Kirk 79 
Mrs. Raymond L Kirk 
Kathryn P. Kirkland 
Daniel R. Kirkwood 74 
John D. Kirouac '68 72 
Kissimmee Utility Authority 
Ronald H.KIair 75 
Rebecca Klamer '68 '81 
Mr. & Mrs. Gilbert F. Klein, Jr. 72 
(Gail Smith 75) 
Lydia E. Klein 
Starr T.Klein'64 
§d3 
"   ' -      1 
Dr. & Mrs. Kurt C. Kleinschmidt'82 
(Judith K. Rogers '84) 
Ruth K. Klemke 
Mr. & Mrs. James E. Klima 
Mr. & Mrs. Paul F. Klinefelter '49 
(Rosann Shaffer'49) 
Heather A. Klinger'94 
Mr. & Mrs. John A. Klopp, Jr. '65 
(Dorothy Wood '67) 
Mr. & Mrs. Thomas S. Klusman 76 78 
(Jennifer Murray'82) 
Kerry J. Knickerbocker'90 
Creighton l\l. Knight '96 
Diana D. Knott'72 
Leanne Merlet Knowles '69 
Suzanne P. Koch '83 
John R. Koestner '90 
Gary T. Koetters '83 
Deborah M. Kohan '95 
Mr. & Mrs. Gerald B. Koi 
Kyle Hoffman Koob '91 
Michael E. Korens '84 
Ajit D. Korgaokar '88 
Mr. & Mrs. Robert J. Korsan 77 
(Lynn Bacigalupi 78) 
Korsu & Associates 
Mr. & Mrs. Ken Korsu 
Fred S. Kosiewski '94 '97 
Eva Kotylak 
Dr. & Mrs. Miroslav M. Kovacevich 
Judith F. Kovisars 
Robert C. Kovner 
Christina Renes Krall '93 
Marjorie Wright Kramer'35 
Peggy Kramer 
Loretta Kramers 
Clarence W. Kraus '42 
Nancy K. Krebsbach 
Edward F. Krehl 73 
Frances Perrottet Kresler '40 
Jack E. Krips, Jr. 79 
ErikG. Kroll'62 
Leona Kruizenga 
Mr. & Mrs. Herbert J. Krul 
Patricia Gleason Kubik'73 
Jane Kuchefski 
Jane Graft Kucks '63 '89 
Olga Llano Kuehl-White '49 
Walter W. Kuhn III "82 
Mr. & Mrs. Gustave C. Kunneman 
Glen T. Kurtz '86 
David C. Kwong 
F. Clason Kyle '53 
Mr. & Mrs. Steven F. La Falce 
Marianna M. La Rue 
Mr. & Mrs. Todd R. La Sota '91 
(Kelly Weidner'92) 
Virginia Sprinkle Labrant'66 
Rocco LaCapria 
Susan C. Lackman 
Martha M. Lacy 77 
Amir A. Ladan'94 
Robert C. Laegeler'68 
Kimberly A. Lafferty '96 
Gertrude F. Laframboise 
Abigail OberLaible '84 
Raymond B. Laidet, Jr. 71 
Mr. & Mrs. Harry P. Lamberson 
Patricia Lambert 
Ralph C. Lambert 
Lamm & Company 
Bradford Lancaster'97 
Claudia B. Lancaster'85 
Mrs. David B. Lancaster 
Mr. & Mrs. W. D. Lancaster 
Mary Goodall Lancey '61 
Alan H. Landay 70 
Elizabeth Short Lander'38 
Timothy T. Landres '91 
Rachel R. Landreth '92 
Beppy L. Landrum '96 
Lisa A. Landrum '92 
Dr. & Mrs. Jack C. Lane 
Mr. & Mrs. Jeffrey S. Lane 
Mr. & Mrs. Richard A. Lane 
Robert Lane 
Melissa D. Lanes '94 
Kerri Laney '85 
K. Babette LaChance Lange '84 
Mr. & Mrs. James H. Langsenkamp '81 
(Fay Atkinson '80) 
Elizabeth A. Lanning '97 
Peggy Sias Lantz '55 
Dr. & Mrs. Andres B. Lao 
Tracy J. Lapp '96 
Danielle Daoud Lares '86 
Gardner E. Larned '50 
Carol Stroll Larsen '58 
Kari B. Larsen '92 
Stephen M. Larsen '80 
Keith A. Larson '92 
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Lois Johnston Larson '51 
Leah Bartlett Lasbury '36 
Mr. & Mrs. Ralph C. Lasbury 
Jerome W. Lass, Jr. 
Clifford E. Lathrop 
Kristina Lake Latimer '87 
Suzanne Digre Latimer '58 
Andrea Latina '94 
Peggy Bauman Latta '38 
Robert J. Laughlin & Associates 
Daniel H.Laurent'60 
Scott Laurent Galleries, Inc. 
Mr. & Mrs. Edward T. Lavino '90 
(Helen Smetheram '90) 
Terence M. Law '69 70 
Suzanne P. Lawe '98 
Victor E. Lawhorn '94 
C. Edward Lawson '66 
Marsha L. Lawton 74 
Thomas W. Lawton, Jr. '34 
William B.Le Blanc'91 
Mary A. Lea '94 
Mr. & Mrs. Jean C. Leban 
Jodie L. Leblanc 
Melissa M. Leblanc 
Susan L. Leblanc 
Maj. & Mrs. Leo Leckar 
Maura Wray Leddy'84 
Frank A. Ledgerwood '55 
AnneC. Leduc '47 
Cynthia Starsmeare Lee '89 
Marilyn Norblom Lee'83 
Marilyn Leedy 
Jennifer M. Legg '93 
Jamie Hiegel Leier 72 
KristaSilar Leinenkugel '84 
Anthony J. Lembeck'79 
Dr. & Mrs. Robert S. Lemon, Jr. 
Lisa Gonzalez Lemons '82 
Spencer K. Lemons '82 
Paul C. Lennicx '92 
Mr. & Mrs. Charles Lenny 
Darryl Hunter Lenz '84 
Linda Harper Leonard '85 
Scott W. Leonard '97 
Virginia T. Leone 
Mr. & Mrs. Nelson Leong 
Mr. & Mrs. Harvey Lerman 
Robert D. Lerner'60 
J. Philip Lesh '39 
Ann Ragsdale Lesman '61 
Mary Hill Lesperance '47 
Paul Lessard 
Harry T. Lester '67 
Mr. & Mrs. Howard Mark Levine 
Estelle Levinson-Wisnesky 
Jennifer A. Levitz '90 
Mr. & Mrs. James L. Levy '61 
Elizabeth Bodenheimer Lewis '67 
Holly Edwards Lewis '33 
Monroe C. Lewis, Jr. 
Renee Lewis 
Dr. & Mrs. Thomas M. Lewis 
Mr. & Mrs. Tyrone L. Lewis 
Ellen Sun Liao'81 
Richard L. Liber 72 
Delores R. Liberato 
William P. Liebe '90 
Mr. & Mrs. George M. Lieberman 
80 
Adelaide Kline Liedtke 78 
Patricia Judson Lindamood '66 
Eric B. Lindwall '83 
DeclanJ. Link'90 
Arlene Strazza Linke 78 
Mr. & Mrs. Paul W. Linton 
Allyson B. Lipman '97 
Sandra S. Lipman 
Jeffrey L. Lippert '82 
Fae LaChance Lit '94 
Elizabeth Littell 
Helen D. Little 
David B. Livesey 
Mr. & Mrs. Frank L. Livingston 
Angele Unger Lizek'87 
Catherine Wilson Lloyd '64 
Jeffrey A. Lockett '86 
S. Kate Lockett '90 '95 
W. H. Lockey, Jr. 
Norman B. Lockman 74 77 
Anita L. Lohman '94 
Mr. & Mrs. Steven R. Lohr 
Bruce E. Long '58 
Edward C. Longstreth 79 
Holly Rogers Loomis 72 
Mr. & Mrs. Lloyd L. Loope 
Mary C. Lopuszynski '85 
Mr. & Mrs. John S. Lord 
Richard C. Lorenzo '92 
Mr. & Mrs. Ralph C. Losey 
Carol Lotspeich 
Rae Lovenbury 
Dr. & Mrs. Bruce P. Lovett 
Mr. & Mrs. J. William Loving, Jr. 
John P. Lowe '87 
Julie Whiteleather Lowe '87 
Michael A. Lowe '95 
Dr. & Mrs. E. H. Lowenstein 
Catherine Ruby Lower'81 
Elmer K. Lowery 75 
Susan Bremer Lowrey '85 
Mr. & Mrs. Walter O. Lowrie 
Nancy Calvin Loyd '53 
Pasquale Lozito 
Mary S. Lucas '34 
Sharon Goff Lucas '81 
Sue Willers Lunger '66 
Mr. & Mrs. Robert M. Lupo 
Mr. & Mrs. Laurence Lustig 
Ken D. Luzadder 
Mary Ann Norton Lybarger '57 
Sylvia Kuta Lyerly '67 
Michael S. Lykens '65 
Ellen Deery Lynch 70 
Michael P. Lynch '90 
Mr. & Mrs. William F. Lynch 
Doris Lynn 
James E. Lynn '61 
Roberta W. Lyon '88 
Brice E. Lytle 70 
R. Andrew Maass 
Kathleen Grant MacAlpine '90 
Roberts. MacArthur III'38 
Naomi Ferguson MacCaughelty '44 
Anne Gulick MacCurdy 77 
Robert W. MacCuspie '60 
Jacqueline Peebles MacDonald '84 
MARK AND JOANN 
SKOUSEN '88 
IVIark and Joann Skousen '88 fund students' educational 
experience in a direct and personal way: they sponsor indi- 
vidual scholarship students. For the past decade, they 
have provided scholarship funds to one or two students a 
year who study economics in the Hamilton Holt School. 
A former Holt School student, Joann Skousen loved 
the Holt School experience—"especially the quality of 
discussion and that my classmates had 
a lot of life experience, 
made the decision to go 
back to school and made 
many sacrifices to do it. In 
addition, Rollins is more a 
teaching school than a 
research school; the 
faculty here mostly 
talk about their stu- 
dents  rather  than 
their projects." 
She is now enjoy- 
ing the "other side" as an adjunct professor in the English 
Department. Husband Mark, an internationally renowned 
expert in investment, is an adjunct professor in the 
Economics Department 
Rollins annually hosts two dinners that provide scholar- 
ship recipients the opportunity to meet the donors who 
have helped make their education possible. "Some people 
sponsor one or two students; one man has a whole table of 
students, yet no one is made to feel better or worse than 
the others," Joann said. 
"We like donating to a specific student because it's 
so much more personal and we can see the fruits of our 
donation," she continued. "Some of the sponsored stu- 
dents have taken Mark's classes. One woman last year, 
a student from Finland, told me that when she felt tired 
or discouraged in her studies, she saw my face, not just 
some faceless rich person who gave money. It gives extra 
incentive to give when you are able to get to know the 
beneficiary."—BD 
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Mr. & Mrs. Norman J. MacGaffin '37 
(Jane Thayer'36) 
Christine M. Mack 
Joan P. Mack '56 
Mary V. Mack 
Alice D. MacKenzie 
David L. MacKey 
Robert A. MacKin 
Mrs. William MacKinnon 
Nancy Haas MacKintosh 76 
Robert P. Madden 
Larry Maddison 73 
Christophers. Mader'92 
Dr. & Mrs. James B. Madison 
Michael D. Madonick 72 74 
Ronald T. Maffia '65 
Mr. & Mrs. W. Scott Magargee 
Mr. & Mrs. Ernest M. Magee 
James L. MaGirl '61 
James B. Magruder '91 
Deidre David Mahler 77 
Nancy Hubsmith Malan 77 78 
Ruth Ruggles Malick '81 
Mr. & Mrs. Michael Malis '49 
Mr. & Mrs. Thomas J. Maloney 
Dr. & Mrs. Alden C. Manchester '43 
(Rita Costello '43) 
Stephen D. Mandel '60 
Lance M. Mandell 78 
Mr. & Mrs. Lester N. Mandell 
Vladimir J.Mandl'66 
Yvonne Manking 
Karoline J. Manny 
Thomas W. Manring 
Herbert F. Mansfield '85 
Michael A. Mansfield 79 
David G. Manuchia'87 
William H. Manuel '80 
Ann R. Marcanti 
Omar K. Marchi '90 
Judith A. Marchock '84 
Jane Hunsicker Marcum '54 
Dr. & Mrs. Ken Margeson 
Mr. & Mrs. Louis E. Marino 
Teresa H. Markle 
Andrea J. Markowitz 
Jane W. Marks 75 
Mr. & Mrs. Paul J. Markunas 
Mildred S. Marnock 
Lawrence K. Marsh III 76 
Elizabeth Asher Marshall '46 
Mr. & Mrs. Thomas K. Marshall 
Mr. & Mrs. Dennis Martin 
Mr. & Mrs. J. Christopher Martin 70 
(Joanne Rink 72) 
Martha Gaither Martin '69 
Scott A. Martin'91 
Madge Martin-Casey'48 
Carlos-Rodrigo Martinez 71 
Maria E. Martinez '93 
Nicholas Mascari 71 
Pamela Mason 
Joseph L. Massett '62 
Barbara L. Masters 
Maria Cook Matis '49 
Jennifer Held Matthaei '80 
III 
Deborah P. Matthews '84 
Mr. & Mrs. L. Churchill Matthews, Jr. 
Matuska Enterprises, Inc. 
Jarratt Smith Maughs '39 
Elizabeth Maupin 
Mr. & Mrs. Christopher A. Maura '91 
(Annabeth Bounds'91) 
Edward E. Maxcy '66 
Diane Maxwell 
John B. Maxwell 70 
Martha C. Maxwell 
Jane Gorman Mayer'48 
Gale Smith Mayfield'51 
Kristina S. Mayfield '89 
Thomas A. Mazzei 79 
Nancy M. McAleer 
Dr. & Mrs. Craig McAllaster 
Mrs. M. Sharma McAlwee 
Jennifer L. McBrair '95 
Gloria Giles McCain '67 
Andrea T. McCall 74 
William LMcCallister'81 '86 
GuyK. McCann 
Donald McCarter 
Mr. & Mrs. Terence P. McCarthy 
William D. McCarthy 
Mr. & Mrs. William J. McCarthy 
Barbara Coleman McClanahan '52 
Dr. & Mrs. Bill L. McClanahan 
John A. McClellan '30 
W. Traylor McClellan '86 
Antone J. McCloskey 
David L. McClure '81 
Sandra M. McCluskey 
Ellen M. McCoy '96 
James W. McCoy II 
Julia Large McCoy '35 
Alfred B. McCreary '38 
Ruth Makemson McCullough '68 70 
W. D. McCully 
Barbara Stanley McCune '48 
Mary McCurdy '80 
Emily Klamer McCutchan '65 '87 
Kevin S. McDaniel '85 
Christelle Harrod McDonald 75 
Geraldine McDonnell 
Dr. & Mrs. David F. McDowall 
John McDunnough 
Mr. & Mrs. Andrew H. McEachron 
Molly McElroy 
Janice McGargue 
Janette J. McGee 
KyleN. McGinnis'84 
Suzanne M. McGovern 
Margaret McGowan 
Mary McGreevy 
Leslie B. McGuire 
Kenneth J. McHugh'94 
Marion T Mclnnis '39 
Dr. & Mrs. David L. Mclntosh 
Mary Cardenuto McKaig '91 
R. Adm. & Mrs. Thomas McKean 
Suzette Brauer McKearney '49 
Eleanor Lewis McKechnie 
Richard A. McKeeby 
Joan Curtis McKeithen '55 
Maria E. McKenna'65 
Michelle R. McKenna'95 
Denise M. McKeown '90 
Mr. & Mrs. Thomas McKnight 
Daphne Banks McLachlan '40 
Kathy Hart McLain '82 
Mr. & Mrs. John F. McLaughlin 
Barbara Corzo McMann '81 '83 
Greta Conover McMillan '85 
Margaret Moore McMillan '36 
Robert W. McMillan'66 
Trudy E. McNair 
Robert J. McNally 74 
Mr. & Mrs. Paul H. McNear 
Mrs. W. W. McNew 
Ward S. McQuiness '92 
Theo T. McWhite '83 
Jeannie M. McWhorter '95 
Marcia Mulholland Meader '50 
Daniel A. Mealo '95 
Mrs. Philip E. Meany, Jr. 79 
Carol O. Mears 
Robert H. Medsger 77 
Howard J. Meginley, Jr. 73 
Dr. & Mrs. James E. Meis 
Eric T. Melanson '96 
Robert T Mellen, Jr. 
Carlos A. Menacho '92 
Nancy Wilson Mendel '66 
Phyllis Mendell 
Seth F. Mendell '56 
Sherry Mendelson 
Angel L. Mendez '88 
Mr. & Mrs. Leo Mendez 
Roberto A. Mendez'91 
Virginia Brooks Menke '51 
Richard C. Menneg 74 
Mr. & Mrs. Michael Mennello 
Mr. & Mrs. Michael A. Menyhart '85 
(Beth Allen '85) 
Mr. & Mrs. Manuel Mercado 
Laurence M. Mercier 70 
Michael Mercilliott '90 
Mr. & Mrs. David R. Merrill 
Emily R. Merrill + 
Sandra Voran Meslis '68 
Diana D. Metsisto 
Barbara C. Meyer '64 
Carinne S. Meyn '84 
Frances Robinson Michel '38 
Elsie Michielsens 
Steven C. Middel '87 
Migrandy Corporations 
Ann W. Mikell 
George W. Milam, Jr. '56 
Mr. & Mrs. Earl W. Milbrath, Jr. 71 
Danielle Farese Milburn '92 
Bonnie Stroud Miles 
Mr. & Mrs. Edgerton A. Miles 
Patricia Miles 
Christy D. Miller'93'95 
Mr. & Mrs. David Klee Miller 
Donna M. Miller 
George B. Miller'66 
George J. Miller, Jr. '54 
Mr. & Mrs. George L Miller III 73 
(Elizabeth Story 72) 
Glenn Miller 
Mr. & Mrs. Glenn E. Miller 75 
(Cheryl Vaughn 75) 
Mr. & Mrs. Irwin B. Miller 
LisaS. Miller'93 
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Lois Adams Miller'47 
Luke D. Miller'95 
Michael E. Miller'64 
Mrs. Ralph S. Miller 
Mr. & Mrs. Robert A. Miller 
Roger W. Miller'69 
Virginia M. Miller 
William M. Miller III 76 
Bruce A. Mills 78 
Joan M. Mills'89 
John M. Mills 
Peter J. Mills 
ClaudioD. Milman 
F. Dennis Milner'67 
Rosy Milone 
Tamara Weaver Mingus '88 
Linda Lee Minor'69 
Susan Busch Mirandi '82 
Melissa Morris Mishoe 76 
Charlene Haupt Mitchell '58 
Gretchen E. Mitchell '85 
Hugh P. Mitchell '58 
Kathleen R. Mitchell 
Linda Mitchell 
Mark H. Mitchell '94 
Angela D. Mitrisin '97 
Robert W. Mixson 
Thomas 0. Moceri '80 
Joseph C. Moderski, Jr. '89 
Judith Williams Moen'63 
Rhonda L. Molesphini'81 
Jeanne Monari 
Cecilia Dejong Montalvo '83 
Rafael A. Montalvo '83 
Catherine Barry Montegna '89 
J. Scott Montgomery '84 
Melanie R. Moody '85 
Margaret Shaw Moon '47 
Thomas Mooney 
Ann Parsons Moore '64 
Clara B. Moore '93 
Colleen Moore 
David M. Moore '91 
Eleanor Parker Moore '52 
Matalie Carney Moore 75 
Peggy B. Moore 73 
Randall M. Moore 70 
Dr. & Mrs. Robert L. Moore 
William I. Moore, Jr. 70 
Mr. & Mrs. Clifton 0. Moran 73 
Clifton 0. Moran II '92 
Mr. & Mrs. James H. Moran 
Ann Thomas Morgan 72 78 
David T. Morgan '85 
Mr. & Mrs. Donald F. Morgan 
Jesse B. Morgan '87H 
Dr. & Mrs. Leslie A. Morgan 
Mr. & Mrs. Frederick C Morin 
Ethel K. Morison '48 
George W. Morosani '64 '65 
Charles L. Morris, Jr. 70 
Mrs. George T. Morris, Jr. 
Janet Traill Morris'31 
Mr. & Mrs. Jeffrey H. Morris '94 
(Lauren Alpert '96) 
Mrs. John F. Morris 
Mr. & Mrs. Richard P. Morris 
Robert J. Morris 78 
Rosali K. Morris 
Thomas E. Morris '58 
Katharine A. Morrisey 74 
Ralph W. Morrison 76 
Mr. Todd R. Morrison '86 
Mr. & Mrs. Michael F. Morrissey 
Jaye Gallagher Morton 78 
Michele Krebs Moscovitz '85 
Elayna Mosley '93 
Jennifer N. Moss'91 
Michael B. Moss 75 
Pamela Stauble Moths 78 
William C. Moulton '60 
Mr. & Mrs. George E. Mueller, Jr. 
Glenn C.Mueller 70 
Ruth Brooks Muir'47 
Mr. & Mrs. Leo E. Muldowney 
Delle Davies Muller '57 
Crystal Erwin Mullet '91 
Joseph F. Mulson '56 
Margaret White Mulvey'64 
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Dr. & Mrs. William J. Munsie 
Mr. & Mrs. Fredy G. Muriel 
Mr. & Mrs. Edward Murphy 
Gerald R. Murphy '50 
Joanne Murphy'59 
Mr. & Mrs. Robert B. Murphy 
Mr. & Mrs. Ken Murray 
Mr. & Mrs. Roger K. Murray 
Mr. & Mrs. Steven C. Mutschler 75 76 
(Frances Blake 76) 
Allene Martin Myers'87 
James Myers, Jr. '37 
Peter S. Myles 
V. Elaine Myrie-Richards 
Virginia S. Nafis 
Mr. & Mrs. Hardy C. Nally, Jr. 
Kirk M. Nalley '93 
Mr. & Mrs. William Nam 
Thomas M. Narut '86 
Nancy Gotschalk Nash '84 
Alexandra M. Nassif 
Judy D. Nation 
National Service Foundation 
National Society of Daughters of the American 
Revolution,Treasure Coast Chapter 
Brett A. Neal '89 
Mr. & Mrs. Stephen Neal 
Beth H. Needham '89 
Mr. & Mrs. Jason L. Needleman '91 
(Leslie Hudson'91) 
James R. Neitzel 78 
Dr. & Mrs. Robert P. Nelken 
Stephanie M. Nelson '89 
Christine L. Neuenschwander '95 
Linda G. Neumann 
William Neumann 
John M. Neusaenger '80 '97 
Dr. & Mrs. Neil R. Newberg 
Mr. & Mrs. John Newbold I 
(April MacDonald '67) 
Joseph R. Newcomb 
Paul D. Newcomer 70 
Theresa Doetsch Newhouse 74 
Claire Blanton Newlin '93 
Elizabeth L. Newton '95 
Sharon Mulson Newton '86 
Susanne Newton 
Nexco, Inc. 
Camille L. Niccoli 
Douglas A. Nichols'92 
Stuart W. Nichols 
Daniel S. Nicholson '01 
Mr. & Mrs. Kenneth Nicholson 
Steven L. Nicholson '87 
Mr. & Mrs. Mark B. Nicolle '80 '84 
(Susan Raffo '84) 
Suzanne M. Nicolosi '94 
Mr. & Mrs. Thomas J. Nicolosi 
Charlotte D. Nielson '89 
Susan Bridges Nies '85 
Janice Vibber Nisbett '88 
Jeffrey Nobe 
George W. Noble, Sr. 
Glenn W.Nordman'68 
Patrick W. Norris '85 
I'69 
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Suzanne North 
North Brevard Funeral Home 
Cornelia Thompson Northrop '62 
Anna W. Norton 
Lisa Sigman Notari '88 
Dr. & Mrs. Gary L. Novak 72 
(Leslie Tarbox 75) 
Mr. & Mrs. Tadeusz A. Nowicki 
Nutritional Guidance, Inc. 
Louis W. Nutter'80 
Kevin P. O'Barr'91 
Deborah Bissell O'Brien '55 
Elizabeth R. O'Brien 
John E. O'Brien 
Daniel S. O'Callaghan '95 
Frederick J. O'Callaghan'67 
Margaret C. O'Callaghan 
Monique De Boer O'Connell '91 
Ann Griffith O'Connor'87 
Carmen Wetmore O'Connor 76 
Ellen C.O'Day'93 
Mrs. Dennis E. O'Donnell 
William F. O'Grady 
Jane Dinsmore O'Keeffe 77 
Helen M. O'Leary 
Terry L. O'Leary '95 '98 
Dorothy Siegle O'Mara '45 
Alan M. O'Neil '98 
Bertram L O'Neill, Jr. 72 
Mary Anne O'Neill'85'87 
Mr. & Mrs. Pablo O'Neill 
Mr. & Mrs. Robert O'Sullivan 
Laura Gramas Oakes 78 
Marsha-Dawn Oakes 
Mr. & Mrs. Robert F. Ober, Jr. 
David I. Obolensky 77 
Margo Stricklen Odom '85 
Mr. & Mrs. Donald P. Ogilvie '40 
(Sherry Gregg '40) 
Dr. & Mrs. James W. Ogilvie, Jr. '50 
(Beverly Burkhart '49) 
Shampa Saha Okeson '89 '92 
Mr. & Mrs. Edmund R. Okoniewski '51 
(Helen Fines'51) 
Rebecca Bumby Olcott '38 
MarkS. Oldham '91 
Q. Doyle Oldham '68 '85 '86 
Linda Wert Olen 75 
Darcy A. Olesen 74 
Olin Library Faculty & Staff 
Katherine Clark Olive '91 
Patricia Underwood Oliver '48 
Reed C.Oliver'80 
Sterling P. Olmsted '36 
Katherine Roth Olson '57 
Mr. & Mrs. Milton Olson 
Mr. & Mrs. Edward J. Olszewski 
Shellie E. Olszewski '96 
Masako Oneal 
Kristina Wegman Onorato '94 
Kelly C. Oprzadek '01 
Joseph B. Organ, Jr. 73 
Carol Salmon Orlando '65 
Orlando Utilities Commission 
Orlando Women's Republican Club, Federated 
Lawrence E. Orr, Jr. 79 
Anthony W. Orrell '95 
Lydia L. Orshak 
Nancy Morrison Orthwein '49 
Judith Ortiz 
Billy K. Osburn '68 '69 
Douglas R. Oster'77 
Sharon R. Ostern '88 
Edward L. Ostervold '93 
Mr. & Mrs. James A. Ostervold 
Mr. & Mrs. John Ostrow 
Gail Mansolillo Otero '83 
Mr. & Mrs. John F. Ott'63 
(Arlene Henkel '65) 
Randall C. Ott'80 
Sabra Whiting Otteson'67 
Frances Burnet Oursler '51 
Mr. & Mrs. Beville S. Outlaw, Jr. 
Glen Outlaw Realty, Inc. 
Mr. & Mrs. David J. Owen 
John P. Owens 76 
Marvin R. Owens 77 
Pace Insurance, Inc. 
Frederick M. Page '68 
Vincent J. Pagliuca III '93 
Kenneth R. Pahel '57 
Catherine Saunders Paisley '43 
Mrs. Vincent J. Palermo 
JoAnn S. Palmer 
Willard D. Palmer '49 
Nicholas P. Panagakis '94 
Christine E. Panco '92 
Eleanor Bleddyn Panning 
M. Cole Pardue 73 
William P. Pardue, Jr. 
Mr. & Mrs. Ira L. Paret 
Marjorie Frankel Pariser '43 '69 
Alan Parker Realty, Inc. 
Alan C. Parker 
Cynthia Cotton Parker 74 
Kathleen Ropero Parker '96 
Margaret O'Sullivan Parker '87 
William H. Parker '65 
Mrs. Foy Parkhouse 
Homer C. Parks 
Mitchell Parr '95 
Sherrye Chase Parr 77 
Kimberly Kemper Parrish '91 
Ann Pascoe 
Judy K. Pastore '95 
VipulkumarH. Patel'87 
David V. Patrick 77 
Ruth A. Patrick '90 
Becky M. Patterson 
Margy Mitchell Patterson '47 
Mr. & Mrs. John T. Pattillo 
Grace Steele Paull '47 
Mr. & Mrs. Craig A. Paulson '69 
(Billie Rich 70) 
Meredith A. Paxton '95 
Kenneth M. Payne III '67 
Michael J. Payne '83 
Mr. & Mrs. Philip D. Payne, Jr. 
Mr. & Mrs. Roger Payne 
Nan Kirby Payne-Parker '67 
The Peabody of Orlando 
Suze Peace 
Deborah L. Pearson 
Robert D. Pearson 
Karen A. Peed '95 
Mr. & Mrs. Fred M. Peed 
(Nancy Fansher'69) 
Elizabeth Schneider Peele 76 
Karen C. Peirce '93 
Mr. & Mrs. Raymond Peirce 
Mr. & Mrs. Kenneth L. Pelfrey 
Mr. & Mrs. Silvano A. Pellicciotta 
Barry M. Pelts '89 
Carol Egry Pena '60 
Mr. & Mrs. Barrett J. Penan 
Mr. & Mrs. John G. Pender 
Brenda Pendharkar 
Dennis Pennachio'77 78 
Marianna Pensky 
Pedro A. Pequeno II '88 '90 
Denise L.R. Pera 
Mr. & Mrs. Lewis E. Percy 
Carol Enz Perers '57 
Barbara Vitaliano Perez 78 
Maruja Perez '97 
Nelsy M. Perez '94 
Mary C. Perham 
Bradley S. Perkins 78 
Tracy A. Perkins '94 
Hellen H. Permar 
William H. Perrin 
Melissa K. Person '97 
Mrs. William Persons 
Connie Wetherell Peshmalyan '33 
Clifford S. Peters 74 
Patricia Wilder Peters'48 
Sherry L. Peterson 
Susan Kehres Peterson '80 
Kevin B. Petry '80 
Sheila Peck Pettee 79 
Robert C. Pettigrew 73 76 
Barbara Backus Pettit '67 
Honorable & Mrs. Frederick T. Pfeiffer 
Mr. & Mrs. Henry Pfingstag 73 79 
(Judith Wommack 75 79) 
Jennifer Malm Pfleger'91 
Matthew M. Pfohl '96 
Barbara Simundson Phair 78 79 '84 
Mr. & Mrs. Walter Pharr 
Mr. & Mrs. H. Scott Phillips '82 
(Sarah Abplanalp '87) 
Lawrence D. Phillipps '69 
Margie 0. Phillips '98 
Marjorie W. Phillips 
Peter G. Phillips 73 
Mike Philo 
Phoenix Travel, Inc. 
Lois Johnson Pick'40 
William H. Pickard '59 
Mary Waterman Pickup '46 
Russell A. Piggort '80 
Michael E. Pike '90 
Joseph C. Pilley 77 
Margaret Ondrey Pinkerton '67 
Dr. & Mrs. Joseph M. Pipkin 
Gaye Bounty Pistel 78 
Mr. & Mrs. John A. Pistor 
Mr. & Mrs. John A. Pistor, Jr. '66 '67 
Barbara Bartels Pitcher 79 
Emilia M. Pitrelli 
Ellen W. Pitter 
Dennis Plane '93 
Mr. & Mrs. Donald R. Plane 
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Margaret Plane '95 
Mary Ann Plante '55 
Paul Plante, Jr. '94 
Georgiana Overall Platt '84 
Mancy S. Platzer 75 
Jerome J. Pletnick 
David A. Plitnik '92 
R. Lee Plumb 76 77 
Mrs. Donald Plumley 
Jane M. Pohl 
Mr. & Mrs. Bruce R. Pohlig 
Michael J. Pohlman '63 
Dawn Smith Polack '81 
Craig E. Polejes '85 
Mr. & Mrs. Andrew Poleshek 
Patricia Leslie Pomeroy '69 
Jane Booth Pomykala 70 
Wayne M. Pontious '52 
Leslie P. Poole '96 
Gregory A. Popek'89 
Michael Porco '95 
Mr. & Mrs. James J. Poropatich 77 
(Elizabeth Curtis 78) 
Robert L Porter'90 
Joseph E. Posch, Jr. '93 
Dorothy E. Potter '38 
Richard A. Potter'57 
Dr. & Mrs. Richard A. Potter '47 
(Marny Shrewsbury '47) 
Lucinda Poudrier-Aaronson '87 
Barbara Swift Pound '52 
Maude Guillow Pourchot '41 
Harold C. Poverman '84 
D. Jack Powell, Jr. '57 
Mr. & Mrs. John B. Powell '46 
(Daphne Takach '42) 
John M. Powell, Jr. '92 
Mr. & Mrs. Mark Powers 
Sandra A. Powers '91 
Stephen E. Powers IV '62 
Mr. & Mrs. Michael C. Poynter 
Mr. & Mrs. Martin M. Prague 
Andrew C. Prather II '74 
Betty Rosenquest Pratt '47 
Mr. & Mrs. James D. Pratt 
Carol Preble 
J. Dubac Preece '56 
Saretta Hill Prescott '52 
Mr. & Mrs. John W. Prevatt 
Kelly L. Price '96 
Wanda C. Price 
Susan Eastman Prickett 78 79 
Leslie L. Priester '58 
Kermit L. Prime, Jr. 
Mary A. Prime 
Carolyn Thomas Prince 74 
Elizabeth Strauss Prince '81 
Jordan G. Pritzker '82 
Professional Engineering Consultants, Inc. 
Frances T. Profeta 
Nicole Provost '87 
Prudential Sterling Properties 
Mark S. Psarakis '81 
Ann Archerd Puldy '83 
Cynthia F. Pullen '91 
Mr. & Mrs. James R. Pullin 
Robert E.Pulver'87 
DeWitt F. Purcell '90 
Pamelas. Pushkin'96 
Liane Seim Putnam '52 
Kirk A. Putt'94 
Mr. & Mrs. Richard L. Pyfrom 78 
(Sheree Crew 77) 
Steven A. Quails '95 
Jacquelyn Kenney Quarles '56 
John V. Quattrone 
HughJ.Quinn'93 
Susan Douglass Quirk 78 79 
Christine M. Raettig '01 
Vincenza Rago 
Jon Ramer 
Phyllis Harris Ramey 77 
Jose L. Ramirez, Jr. '98 
Mr. & Mrs. Chrisn K. Ramoutar 
Joy Young Ramsaran '84 
Mr. & Mrs. Gregory T. Ramsby 
James W. Ramsdell'92 
Mr. & Mrs. Steven C. Ramsey '89 
(Jacqueline Colross '90) 
W. James Ramsey IV '84 
Valerie Wieand Ramzi '80 
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Mr. & Mrs. Joseph A. Ranaldi '92 
(Janet L. Ranaldi '92) 
SumnerG. Rand 
Catherine Randill-Kulp 79 
Julia S. Rankin 
Charles A. Ransdell '48 
M. J. Goodfriend-Rapaport 
Joanne Rapchuck'83 
Barbara Warthan Rapoport '67 
Mr. & Mrs. Richard A. Rauber 79 
(Sandra Jones 76) 
Bruce Rayner 
Alexander Read 
Clara E. Read 73 76 
Dan Reale 
Mr. & Mrs. Peter W. Ream 
Lynda B. Reaves'95 
Adrian W. Reed '92 
Larry L. Reed '91 
Tracy A. Reed '80 
Mary Hambly Reedy '65 
Mr. & Mrs. C. Norman Reeves 
Mr. & Mrs. David A. Reeves '91 
(Allyson Murley '91) 
Emily S. Regen '97 
Regional Chiropractic Group, P.A. 
Dr. & Mrs. James R. Rehak 
* Kathleen J. Reich 76 '81 
Jennifer D. Reicher'93 
Mr. & Mrs. James G. Reid, Jr. '90 
(Elizabeth Key '90) 
Gregg Reilly 76 
Cheryl Jordan Reisenweber 72 
Susan E. Reitz '86 
Evelyn Reyes '93 
Mr. & Mrs. Humberto G. Reyes 
Elizabeth Saine Reynolds '49 
* Frances Hyer Reynolds '37 
Lynne Fort Reynolds '68 
Mr. & Mrs. Robert Reynolds 
Mr. & Mrs. Peter B. Rhoads '67 
(Charlotte Hallett "67) 
John H. Rhodes, Jr. '55 
George R. Rice III 73 
Michelle D. Rice'91 
Millard W. Rice "69 73 
John 0. Rich '38 
Mr. & Mrs. Dennis E. Richard '58 
(Donna Vincent'59) 
Douglas A. Richard'90 
Dr. & Mrs. Arthur I. Richards 
Lauren Nagel Richardson '88 
Laverne M. Richardson 
Sonia Weaver Richardson '69 
Yvette N. Richardson '88 
Dr. & Mrs. Barney J. Rickman III '83 
(Pamela McDonald '84) 
William E. Riebsame 
George F. Reigel III'82 
Mr. & Mrs. Alvin S. Rieger 
Drs. Philip & Anne Rieger 
Mauro C. Rigante 78 
Mr. & Mrs. Robert B. Riggs'50 
(Jolie Wheeler '50) 
Kevin O.Riley 78 
Louise Vick Riley '57 
Mr. & Mrs. Carl E. Ring, Jr. 
Ronald E. Ring '60 
Jeffrey L. Ritacco '81 
Edward G. Ritter 
Frank A. Ritti 72 
Kyle D. Riva 79 
Jose A. Rivas, Jr. '93 
Emilia I. Rivera '98 
Dr. & Mrs. J. Phillip Roach 
Jillian Rawlinson Roache '89 
Megan McCloskey Robbins '97 
Parrish C. Robe '95 
Helene B. Roberson 
Dr. & Mrs. David Roberts IV'65 
(Beebe Bromeyer '66) 
Harry B. Roberts, Jr. '51 
Margaret Dickson Roberts '63 
Robin W. Roberts '69 
Shelby E. Roberts 
Helen L. Robertson 
Nancy Morgan Robertson '48 
Charles K. Robinson, Jr. '51 
Davey L. Robinson '55 
James H. Robinson, Jr. '55 
Katie Robinson '98 
Nancy Edwards Robinson '69 73 
Mr. & Mrs. Francis J. Robison 
Rev. & Mrs. Emory M. Robotham 70 
(Jean Leith 70) 
Cynthia H. Roby 
Mary Wiseman Rochester '80 
J. Thomas Rocker'80 
Thomas F. Rockett 
Rockwell-Collins Avionics 
Anita M. Rodenbaeck'47 
Harris A. Rodenbaugh '50 
Jorge Rodriguez 
Margarita Rodriguez 
Helen Fluno Rodriguez-Torre 
Nelson Roe '88 
John S. Rogalski, Jr. 
Mrs. A. W. Rogers 
Ann Young Rogers 
D. Christopher Rogers '94 
Emily Walton Rogers 78 
Harry A. Rogers 
Mr. & Mrs. John H. Rogers 
Randel A. Rogers '67 
Sylvia Peters Rogers '61 
Lenore Richman Roland 77 
Mr. & Mrs. Luis F. Romero 
Mr. & Mrs. David A. Rondeau '91 
(Margaret Boiling '91) 
Sarah Newton Ronemus '52 
Mr. & Mrs. David A. Roofthooft '90 
(Michelle Martinez'92) 
Mr. & Mrs. Jon E. Rose 
Lethia M. Rose 
Lynn E. Rose 
Sally Mautner Rosenberg '90 
Alicia J. Rosenthal '90 
Graham R. Ross'82 
IrmaSchaeffer Ross'51 
Mr. & Mrs. John A. Ross'88 
(Janet Bragin '88) 
Dr. & Mrs. John S. Ross 
Louis J. Ross'90 
Marianna H. Ross 
Becky Distad Rossi '83 '93 
Cheryl Dehner Rost '69 
Rotary Club of Cocoa 
John H. Roth III'64'65'66 
Ronald P. Roth 
Maritza V. Rovira 
Diane L. Rowe 
Mark D. Rowe '96 
Mr. & Mrs. Lawrence S. Rowland, Sr. 
Lucille Rowlette 
Joseph C. Rubel 
Shirley C. Rubens '84 '98 
Mrs. SeymourS. Rubin 
Sallie Rubinstein '56 
Virginia Fischbeck Ruckert '51 
Stanley R. Rudd '51 
Lua Rudolph '97 
Carol Farquharson Ruff '55 
Mrs. L. Leon Ruff 
Eugene D. Ruffier 
Frederico L. Ruiz 78 
Maria R. Ruiz 
Dr. & Mrs. Thomas M. Rupley 
Milbrey Jenkins Rushworth '48 
Gail M. Russakov 
Elizabeth S. Russell 
William E. Russell 73 
Yarda Carlson Rusterholz '50 
Karen Rutledge '89 
Doreen Bligh Rutt 70 
Deborah Ryan 
Deborah C. Ryan 71 72 
Ryan's Yogurt, Inc. 
Joan HuntSabol 76 
Susan L. Sackett '97 
Dr. & Mrs. Neil Sager 
Daniel H.Sallick'91 
Karen S. Salmon 
Kim Baldridge Salomon '90 
Laura Fenlon Saltonstall '82 
Dr. & Mrs. Siroos Samadani 
Drew E. Samelson '90 
Mr. & Mrs. Alfred Sammartino 
Robert W.Sams 71 72 
Mr. & Mrs. Walter A. Samsonoff 
Mr. & Mrs. Winston L. Samuels 
Mr, & Mrs. Raymond K. Sandefur 
Diane L. Sandquist 
Katherine duP. Sanger 
Martha Mejia Sanmiguel 77 
Santos Soccer Club, Inc. 
Thomas R. Santurri 
Anthony G. Sarra '83 
Mr. & Mrs. Richard H. Sauers 
Eleanor L. Saufley '87 
Guy M. Savage 
Michael P. Savage '91 
Mr. & Mrs. Earl D. Saville 
Mr. & Mrs. Lawrence P. Savitsky 
Mr. & Mrs. Douglas Sawyer 
April Maney Sayre '86 
Christopher R. Scala '84 
Daniel E. Scala 
Mr. & Mrs. Hugo R. Scala, Jr. 
Alan M. Scarboro 77 
Mr. & Mrs. Jay C. Scarlata '81 
(Terry Mendez '80) 
Mrs. Donald Scarlett 
Mr. & Mrs. Donald N. Schaefer 
Mr. & Mrs. Leander Schaidt, Jr. '62 75 
(Mary Cramblitt '64 +) 
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MR. AND MRS. PETER LORD 
IVIany parents are involved in their children's education. A 
few, like Peter and Lyn Lord, take that involvement into the 
college years, giving their time and money to the institution 
their child attends. For the Lords, daughter Marjorie "Jorrie" 
'00 represents their strongest connection to Rollins and their 
primary motivation for serving on the College's Parents 
Committee. However, they have another powerful connection: 
Peter's cousin is Rollins graduate and longtime benefactor 
David Lord'69. 
Lyn Lord contributes her energies to many charitable activ- 
ities near her home in the Boston area, so it is not surprising that 
when David asked her and her husband to get involved with the 
Rollins Parents Committee, she said they'd be delighted. 
"We have been very pleased with Rollins and Jorrie's experi- 
ence there," she said. "The school is able to bring an unusual 
level of excitement to education. Jorrie went to college with the 
potential to go either way, but her freshman year she got actively 
engaged in every class she took. The small classes really gave 
her an opportunity to get individual attention and take part in the 
learning experience." Jorrie is also very active in the NCM 
sorority and is a member of the Greek Council. 
The Lords are no strangers to the most rarified groves of 
academe, Peter having attended Princeton and Lyn having been 
a member of the first class of women at Yale. For their daughter, 
Rollins has been the perfect choice and has given her an oppor- 
tunity to flourish she may not have had at other schools. The 
Lords express their gratitude and appreciation by supporting the 
College financially and, as members of the Parents Committee, 
by asking other parents and alumni to do the same. —BD 
Eli Schaperow 
Laura Palko Schendel '83 
Peter J. Schenk, Jr. '68 
Ruth M. Scherbarth 76 77 
Jean Allen Scherer '49 
Carl R. Schilke 
Kristen P. Schilo '89 
Bob Schimmelpfennig 
Patricia Joern Schloot '54 
Dr. & Mrs. Irwin Schlossberg 
Janice McFarland Schloz '47 
Judith Adams Schmeling '58 
Richard E. Schmid '57 
Eileen Craddock Schneegas 75 
Alan J. Schneider'95 
Barbara Johnson Schneider 77 78 
Gary R. Schneider 
Lisa Patterson Schnoke '81 
James M. Schoeck '85 
Arden Schonau 
Peter H. Schoonmaker'42 
Mr. & Mrs. Eric C. Schott'83 
(Nancy Ludwinski '82) 
Steven G. Schott 76 
John D. Schragger'85 
Mr. & Mrs. Robert W. Schultz 
Stanley A. Schultz'49 
Carol E. Schultze '84 
Mr. & Mrs. Darren R. Schuringa '93 
(Allison Hug '92) 
Mrs. Bruce A. Schwanda 
Mr. & Mrs. Harold E. Schwartz 
Joanne Schwebach 
Mr. & Mrs. Thomas P. Sciortino 77 
(Kathleen Guzman 78) 
Lauren Kiefer Scott'63 
Mr. & Mrs. Robert D. Scott 
Mr. &Mrs. John H. M. Scribner 
Ethel E. Scures '90 
Donna 0. Seals 78 79 
Mr. & Mrs. Carl E. Seaman 
Cynthia Shipman Seastrom '83 
Vail A. Seavey 
Pippa Boyd Seichrist '85 
Virginia Ryan Seidler '93 
GlendaK. Selby'97 
Mr. & Mrs. David H. Seligson '86 
(Sherri Betros '85) 
Jack M. Selman, Jr. 
Robert W.Selton III'94 
Lisa Senavinin '92 
Mr. & Mrs. Dennis M. Sengbusch 
Rachel Willmarth Senne '55 
Ida Shabani 
Ruth & Richard Shack 
Gary Shader 
Mr. &Mrs. Mark A. Shader 
Shelby L. Shaffer'96 
Keith E. Shanahan '85 
Henry D. Shannon '53 
John T. Shapiro 74 
Colleen M. Sharkey '96 
Susan W. Sharp 77 
Nancy J. Sharpless '68 
M. Virginia Sharts 
Mr. & Mrs. David J. Shaskey '83 
(Nancy Donlan '83) 
Mrs. Eugene N. Shaskey 
Barbara, Jorrie '00, Lyn, and Peter Lord 
Aileen B. Shaw 
Karen Rathje Shaw 73 
Mary K. Shaw 
Barbara Krussman Shea 74 
Carole L. Shea '80 
Jennifer Fisher Shea'85 
Mr. & Mrs. Robert H. Shealor '67 
(Cynthia Skiff'67) 
Mr. & Mrs. Kevin E. Sheehan 
Lawrence E. Sheffer 72 74 
Linda Shelhart'64 
DavidS. Shellenberger '82 
Virginia Walker Shelor'65 
J. Paul Shelton, Jr. '53 
Stanley H. Shepard 75 
Mr. & Mrs. William E. Sheppard III 
(Margarita Delgado 75) 
Vance J.Sherard '94 
Lori M. Sheridan 
Peter J.Sheridan '51 
Mr. & Mrs. Glenn P. Sherlock '83 
(Elizabeth Pecht '83) 
Stephen A. Sherman '66 73 
Heidi Morton Sherrill '95 
Brian Sherwin '57 
Marijule Shields 
Mrs.J. F. Shinkle 
Paul E. Shipe '94 
Joan Boker Shisler '76 
AnaLuisa M. Shockey '95 
Colleen McCrane Shoemaker 79 
John L. Shollenberger'49 
Joseph E. Shorin III '84 
Allen T. Short '67 
Mr. & Mrs. Denton A. Shriver 
Mr. & Mrs. Scott A. Shugart '81 '87 
(Caroline Hogan '83) 
Mr. & Mrs. Wilbur F. Shurts 
Everts S. Sibbernsen '50 
Karin Devenuta Siciliano '84 
Lisa A. Siewers '82 
Leigh A. Sigman '92 
Mr. & Mrs. Sheldon Silver 
Lisa Gondelman Simek '82 
Alice G. Simensky 
Alicya Vitiello Simmons '93 
Mr. & Mrs. J. Thomas Simmons 
LamarT. Simmons '47 
Margery Beatty Simmons 76 '84 
Carolyn Dunn Simon '68 
Mr. & Mrs. Charles R. Simpson 
Bonnie Kleinberg Singer 72 
Arvinder P. Singh '91 
Jacqueline Bartholomew Singleton 
Carolyn Mercer Sipe 71 
Ruth E. Sires 
Geraldine F. Sirine 
Therese Coen Sisaleumsak '88 
Linda G. Sitek '95 
Mr. & Mrs. David M. Sjuggerud 
Mr. & Mrs. Michael R. Skat '88 
(Leigh Connelly'88) 
Mrs. William E. Skilton 
Mr. & Mrs. John T. Skolfield, Jr. 
Karen Carow Slaggert 78 '83 
Jonathan Slater '94 
Sylvia Slayback 
Gail Hastings Slicer'50 
74 
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Claude C. Sloan 76 
Thaddeus M. Slowik III '83 
Heather R. Smiley '94 
Allison A. Smith '84 
Betty Dodson Smith '92 '98 
Carolyn Smith 
David Smith 
Dolores J. Smith 
Mrs. Dwight P. Smith 
Elizabeth Karslake Smith '87 
Mr. & Mrs. Frank W. Smith, Jr. 
(Amy Morris 76) 
Mr. & Mrs. Gary K. Smith 
Gillian Crary Smith'95 
Dr. & Mrs. John R. Smith 
Mr. & Mrs. John R. Smith 
Kevin B. Smith '86 
Lasheena K. Smith '92 
Linda R. Smith 
Marvin Smith 
Mary Anthony Smith '44 
Melissa A. Smith'93 
Nancy Potts Smith '67 
Samuel H. Smith I 
David Smuckler 
Sharon E. Smyth 
Mr. & Mrs. Edward Sniadach 
Joan Brand Snider '60 
John R. Snider'69 71 
Elizabeth Johnson Snow '87 
Linda L. Snow 
Lisa Rodriguez Snyder '84 
75 
Anne D. Sofarelli '87 
llisa Sokolic '98 
Mark R. Sonaglia'88 
Mr. & Mrs. Victor Sontag 
W. Drew Sorrell II '94 
Stacey K. Sotirhos '93 
Betty McCauslin Soubricas '46 '65 
Sally J.Soutter'92 
James A. Sowersby '91 
Space Coast Credit Union 
John W. Spaeth III '61 
Daryl F. Spangenberg 75 
William M. Spann 77 
Valerie J. Spano 
Mr. & Mrs. Kenneth L. Sparks '66 
(Marilyn Mueller '68) 
Mr. & Mrs. Jerry G. Spears 
George M. Spencer'50 
Spencer-Hughes, Inc. 
Mr. & Mrs. James C. Speranza 
Mr. & Mrs. Frank M. Spitzmiller 
Susan Leigh Spoor'89 
Mrs. Robert G. Sprague 
Elizabeth Wright St. John'81 
Stacey Trefts Stachowiak '89 
Tara A. Stadelmann '95 
Mr. & Mrs. William Stadelmann 
Jennifers. Staiger'90 
Seana M. Staley '95 
Mr. & Mrs. Vitold Standish 
Miranda K.Stanfield'89 
James C. Staples '64 
Mr. & Mrs. Joseph J. Stapleton 
Ferdinand L. Starbuck, Jr. '67 70 
Marcia C. Starcher 
Dr. & Mrs. Stanley N. Stark 
Joye Davidson Starkey 71 
Nicholas J.Starno'67'68 
Martin K. Starr 
Charlotte Smith Staton '65 
Susan L. Stauffer '66 
Norma H. Stayman 
Mr. & Mrs. William E. Stearns, Jr. 
BarbaraJ. Steele 
Bob Steele Chevrolet 
Sharon Steele 
Stuart M. Steen, Jr. '86 
Claire Stein 
Donna A. Stein 73 
Paul D. Stein '90 
Veronica Kruk Stein 71 
Janet Vendelin Steiner '92 
Mr. & Mrs. Arthur M. Steinfeld 
Frederick M. Steiwer'75 
Virginia M. Stelle '30 
Bonnie L. Stenson 71 
Tryntje Van Duzer Stephen '44 
Linda Brown Stephens 78 
Mr. & Mrs. Peter J. Stephens 73 
(Deborah Anderson 74) 
R. Bruce Stephenson 
Sterling, Henning & Associates 
Stetson University 
Frieda & Arthur Steudel Foundation 
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Bruna Bergonzi Stevens '33 
Catherine Maresi Stevens '93 
Linda Turtle Stevens 75 
Jennifer Stever'98 
Mr. & Mrs. Pierre L. Steward '54 
(Susan York '58) 
Ann Rupert Stewart '51 
Mr. & Mrs. Charles R. Stewart 
Cynthia L. Stewart '87 
Edwina Jordan Stewart '55 
Emery Stewart '87 
George H. Stewart 
Jerry B. Stewart 
Mr. & Mrs. John R. Stewart 
Ruth A. Stewart 
Mr. & Mrs. William H. Stewart 
Michael D. Stiskin '97 
Mel T. Stockwell '89 
Ruth V. Stokes 
Jane F. Stone 
Ruth Hill Stone'39 
Scott W. Stone 
William J. Stone '84 '90 
Col. & Mrs. David Stoneclif 
Elizabeth Hill Storm '90 
Patricia Sandbloom Storms '55 
Carl A. Stover '53 
JanelH. Stover'92 
Mr. & Mrs. Douglas M. Stowers 
Kimberly A. Stowers '98 
Eric D. Strauss 
Richard Strauss '66 
Mr. & Mrs. James C. Strickland 
Judson W. Stringfellow '93 
Stromire, Bistline, Miniclier 
Margaret Caldwell Strong '43 
Susan G. Strother '97 
Elizabeth Semmes Strouse '46 
Suzanne Struth 
Mr. & Mrs. James Stuart 
Lisa Taffinder Stubbs 71 
Jennifer Ann Stults'92 
Louis A. Sucich, Jr. 77 
Dr. & Mrs. Mark H. Sugar 
Daniel A. Sugarman 
Charles A. Sullivan, Jr. 76 
Hillary Root Sullivan '92 
Kathleen B. Sullivan 
Mary Taylor Sullivan '66 
Candace Naden Surkin 71 
Jane Butts Susack 70 
Catherine Hewitt Susko 76 
John H. Sutcliffe '62 
James J. Sutton '87 
Mr. & Mrs. L. S. Sutton 
Sally Ferbey Sutton '53 
H. Skillman Suydam, Jr. '56 
Dorothy Wright Swain '56 
Dorrie Swan 
Joel C. Swann '68 
Mrs. Lyle K. Swanson 
John H. Sweeney 
Mr. & Mrs. William J. Sweeney 
Rodney R. Sweet '84 
Marguerite Loretta Swing '97 
James W. Swinnea '67 
James Swope 
Kenneth R. Sylvester '66 
T. D. Realty & Financial Company 
Pamela A. Tabor '80 
Tracy L. Tabor 79 
Sylvia Tadin 
Lucille Harvey Tart '60 
William M. Taggart, Jr. '62 
Alice Edelmaier Taglauer '68 
Mr. & Mrs. R. M. Talbot 
Brian Talgo '85 
Mr. & Mrs. Harold Tananbaum 
Sandra Tananbaum '88 
Ralph S. Tanchuk '62 
Sylvia Verdin Tarabochia '49 
Lawrence R. Taschenberger '89 
Cynthia Tate 
Leo F. Tatro, Jr. '68 
Sherard A. Tatum III '81 
Elias L. Taylor '62 
Dr. & Mrs. Kenna C. Taylor, Jr. 
Mr. Mark Taylor & Dr. Adilia Taylor 
Peter C. Taylor '67 71 
Phyllis L. Taylor 
Robert R. Taylor 70 
Susan Stanley Taylor 77 
Winfield Taylor, Jr. '58 
Felix G. Tejada, Jr. '94 
Mr. & Mrs. L. E. Teolis 
Joan White Tepper '60 
Sharon Ecker Terra'80 
Mr. & Mrs. Joseph Terranova 
JoAnne M. Terrell '81 
Mary G. Terry 
Pat Terry 
Priscilla Smith Terry '67 
Louise Tezel 
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Lucy Bright Thatcher'51 
Robert J.Thatcher'88 
Mikell C. Thaxton '95 
Joanne J. Theriault 
Mr. & Mrs. Ray Thiebault '93 
Mr. & Mrs. John M. Thiele 
Robert A. Thieme 
Eleanore Cain Thomas '49 
H. Barton Thomas, Jr. '88 
Mr. & Mrs. James A. Thomas, Jr. 
Katherine Miller Thomas 75 
M. Louise Thomas 
Myra A. Thomas '31 
Peter A. Thomas, Jr. 73 
Lois Chessman Thombley '48 
Barbara A. Thompson '66 
Dawn L. Thompson 
Douglas O'Brien Thompson '94 
Mr. & Mrs. Frank J. Thompson '56 
(Lorraine Kaelber '57) 
Hope Salisbury Thompson '46 
Mrs. James B. Thompson 
Kimberly Broxton Thompson 78 
Mr. & Mrs. Paul F. Thompson, Jr. 
Richard E. Thompson '91 
Kathrine H. Thorndike 
Mr. & Mrs. William M. Thorne 
Eleanor R. Thorsen 
Rose R. Thot 
Martha A. Thrasher 
Lynn T. Threatte '89 
Qurentia P. Throm 
Susan W. Throm 
Barbara Brauer Tierney '46 
Erin E. Tierney '92 
Michael S. Till 78 
Jennifer L. TiMis '89 '96 
Barbara Bremerman Timberman '54 
Jane CarmelTimmins'52 
Todd A. Tindall '91 
Loison P. Tingley 
Sarah E. Tinsley 74 
Terry Shank Tipton 73 
Mr. & Mrs. Charles Tisdell 
Katherine Mann Todd '61 
Mr. & Mrs. Robert T. Todd'60 
(Sandra Wyatt'61) 
Tyler D. Todd, Jr. '90 
Mr. & Mrs. Fred C. Toettcher 
Tony M. Toledo '61 
Dick Toilette Junior Pro Shop 
Mr. & Mrs. Thomas Tolpin 
A. Carrow Tolson '42 
Capt. & Mrs. Walter W.Tolson 
Ralph W. Tomlin '54 
Susie B. Tomlin 
William Tompkins 
Mr. & Mrs. Christopher B. Tonra '93 
(Joline Furman '90) 
Mr. & Mrs. Kenneth B. Torbett 
Richard M. Torgerson '85 
Michael A. Torlen 
Suzanne Perrine Torlen 
Mr. & Mrs. Allan Torres 
Total Teamwares, Inc. 
Barbara Jones Towne '61 
Margaret Towne 
Tyler Townley'56 
Mr. & Mrs. J. Charles Townsend 
Jeryl Faulkner Townsend '54 
Mary Bartlett Townsend 75 
Norris M. Townsley 76 
Mr. & Mrs. Stephen R. Trafton 
Yvette M. Trahant 
Tricor 
Jack W. Trifts 
Nancy Thurman Trimble '44 
Felicia Leone Trimboli '88 
Edward W. Trimmier '32 
Trinity Preparatory School 
Nyree Alyse Tripptree '96 
Dorothy Pruet Tristram '85 
Lynn Tristram 
James P. Trocchi 73 
Peter D. Trone '53 
Patricia Troutman 
Troy's Garden Nurseries, Inc. 
Mr. & Mrs. John H.Troy II'58 
(Meredith Folger '58) 
Michael H. Truax '89 
Suzanne Babos Trudeau '85 
Diane Cadle Trudell '55 
Edward E. Trunfio, Jr. '81 
Vincent E. Trunzo '82 
Stephen J. Trusik '67 
Mary E. Tucker 
Christopher D. Tully 74 
Richard G. Tully '37 
Francisco M. Tungol '82 
Tuni's 
A. Fred Turner 
Mr. & Mrs. Charles H. Turner 
Theodore B. Turner, Jr. '32 
Michele J. Turton '94 
Jane Smith Tuverson '37 
Flora Harris Twachtman '43 
Paul A. Twachtman '38 
Rosemary Wilson Twinam '63 
Anne Batchelder Ulichney '87 
Mr. & Mrs. Dennis M. Ullo '84 
(Pamela Simmons'82) 
Joseph A. Ulrich III 
Darlene W. Umstadter 
United Way of the Bay Area 
James D. Upson 
PeterS. Upson'90 
Mr. & Mrs. John R. Ursone '67 
(Sanda Dalzell '68) 
Dorothy T. Van Arsdale 
Sara Van Arsdel 
Mr. & Mrs. John F. Van Breemen 
Susan Van Doren 
Tanya Van Hauwaert 
Scott M. Van Houten '91 
Paul B. Van Nostrand 70 
Pieter T. Van Schaick '91 
Mr. & Mrs. Frits J. van Solkema 
Hugh H. Van Zelm, Jr. 71 
Marsha C. Vandivort 
*   Jefferson L. Vann 73 
Jane P. Varley 
Mrs. Earl J. Vaughan 
Mr. & Mrs. Robert Vaughan 
Valerie Wroblewski Vaughn '83 
Mr. & Mrs. E.Theodore Veit 
Pamela Boring Verlander '81 
Hector E. Viale 70 
Mr. & Mrs. Paul J. Viapiano 
Patricia Vig '99 
Sid Vihlen, Jr. 
Dr. & Mrs. Bernardo Villajuan 
Carole S. Villard 
Valerie Lapolla Villucci '81 
Mr. & Mrs. Byron J. Villwock 
Sue Williams Vincent 70 
Donald J. Vintilla '85 
Olga M. Viso '87 
Vistar, Inc. 
Mrs. GuyVitale 
Rhonda Sue Viveney '82 
Jane Freeman Vogel '49 
Robert L. Vogel '38 
Edwyna R. Von Gal '46 
Jane Manus Von Richthofen 73 
Ann Smith Von Zweck '63 
Paul F. Vonder Heide '83 '89 
Lydia Voorhees 
Carl M. Vorderbruegge, Jr. '80 
Nancy Stone Voss '64 
W 
Susan Barclay Wabnitz '59 
Mr. & Mrs. John L. Wacker, Jr. '91 
(Jill Slavens '91) 
Tamara Jordan Wacker '89 
Mr. & Mrs. Dean M. Waddell '43 
(Ann Rolfe '44) 
Jennifer P. Wade '95 
Kathleen Sullivan Wagener '85 
Mr. & Mrs. Lynn E. Wagner 
Mr. & Mrs. Charles Wainman 
Timothy A. Waisanen '94 
Dr. &Mrs. B. Moseley Waite'58 
(Helen Valentine'61) 
Andrea Minuti Wakefield '90 
Doris H. Walch 
Mr. & Mrs. Eric Waldman '83 
(ShawneWickham 78) 
Loretta Cecilia Waldron '90 
Diana S. Walker 
Eleanor Hummel Walker '51 
Francis L. Walker 71 
Janet Mann Walker 72 
Maureen A. Walker '92 
Mona Grassle Walker '34 
Randolphs. Walker III'51 
Thomas M. Walker '65 '67 
Webster U. Walker, Jr. '57 
Robert L. Wallace '69 
Warren F. Wallace 60 
Page H. Waller '91 
Peggy O'Neill Waller'86 
Jennifer L. Wamhoff '94 
Melinda Olson Ward '88 
Thomas H. Ward '82 
James M. Wargo '92 
Mr. & Mrs. Vernon Warnecke 
Carl E. Warner 
James B.Warner 72 73 
Taffy C. Warner 71 
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Thomas S. Warner '93 
Patricia A. Warn ken 
Carl S. Warren '89 
Mary Bucher Warren 74 
Susan Adair Warren '90 
Zelle & Hal Washburn 
Dana Craster Wassenaar 78 
Mr. & Mrs. Duane Watson 
Mr. & Mrs. Eddie Watson 
J. Todd Watson '91 
Patricia F. Watson '56 
Richard R. Watson '60 
Robert W.Watson 74 
LeAnne M. Wawrzaszek '85 
Phyllis L. Way 
Nordena M. Wayman 
Drake W. Wayson '87 
Sharon E.Wcislo'87 
Karin N. Weaver '92 
Mrs. C. J. Weber 
Marjorie Humpfer Weber '46 
Nancy S. Weber 
Allison Webster'87 
Margaret L. Webster '93 
Frank E.Weddell III'66 
M. Weech 
Betsey Ellis Weeks '67 
Dr. & Mrs. Donald Weeks, Jr. 
Darlene Dicks Weesner '57 
Mrs. Paul Weesner 
Karl F. Weickhardt '65 
Richard A. Weilenmann '55 
Janie Stokely Weinberg '42 
Janie Weinberger 
Anne Strauss Weiner '89 
I. Richard Weiner 
Mr. & Mrs. Philip Weiner 
Jennifer Goldberg Weinreich '87 
Rachel S. Weinstein 
Susan Weinstock 
Ann Luskey Weir'89 
William C. Weir III 
William G. Weiss, Jr. 70 
Myrna Weitzner 
Wekiva Properties 
Paul B. Welch, Jr. '39 
Mr. & Mrs. William E. Weller 
Patricia J. Wellman '93 
Mr. & Mrs. Earl E. Wells 
G. Greeley Wells, Jr. '66 
JudyJ. Wells'63 
Mr. & Mrs. Kurt M. Wells '95 
(Carol Picton '94) 
Mr. & Mrs. J.Douglas Welsh 72 
Mr. & Mrs. Christopher J. Welty 
Nancy Cotton Wendt '85 
Daniela Brenha Werlich de Abreu 
Cheryl Ann Wert '96 
Lauren Cravens Wert '86 '89 
Mark R. Wesoloski '93 
Bill H. West 70 71 72 
Christine Dutter West'84 
Jean West 
Judie B. West 
Xiang Han West '95 
► " 
75 
96 
Westchester Personnel Management 
Daniel R. Westcott '97 
Kelly A. Westerfield '88 
Carol Skodje Westervelt '69 
James D. Westley '87 
Dr. & Mrs. Arnold A. Wettstein 
Kwang C. Whang '85 
Susan C. Whealler 75 
Caryn Rodman Wheeler 74 
Mary Whitley Wheeler '48 
Donna Hostnick Whelchel '82 
Nancy Lee Whelchel '82 
Lila A. Wherry 
Bettie Whitacre 
Andrew S. White '89 
Carol L. White 
Franklin A. White 
Mr. & Mrs. Gary F. White 
Mr. & Mrs. George W. White, Jr. '90 
(Elissa Long '88) 
Heather Estes White '90 
Jacquelyn Wozniak White '90 
KendrickW. White'80 
Marion Brewer White '69 
Patricia H. White 
Richard White 
Robert H. White'62 
Susan Fortuna White 76 
Susan Sanders White '61 
Mr. & Mrs. Karl White-Davis 
William C. Whiteford '84 
Mr. & Mrs. James F. Whitehead III '69 
(Carol Welch '69) 
Gale N. Whitehurst'68 '70 
Annette Twitchell Whiting '36 
Richard W. Whitley 74 
Anita Carrington Whitney '85 
Cmdr. & Mrs. Homer C. Whittaker 
Stephanie Ortiz Whittingham '90 
Sandra L. Whittington '60 
Sarah Louise Whittington '80 
Stanley R. Whittington '96 
in memory of Sarah Whittington 
Spencer B. Wiedemann 72 
William J. Wiedner '89 
Frances G. Wiegand 
Sarah A. Wiegard '94 
Howard 0 Wieland '51 
Mr. & Mrs. Phil Wiesner 
DenaS.Wild 
Irene Wild 
Mr. & Mrs. Carlton Wilder '46 
(Marjorie Hansen '44) 
Chris Wilder'68 
Jeff P. Wilder 72 
Mr. & Mrs. L. Kirkpatrick Wiles II 76 77 
(Jane Kincheloe 77) 
Mr. & Mrs. Edwin S.Wiley 
Evelyn G. Wiley 
Mr. & Mrs. Ralph M. Wilk 
Peggy Frame Wilkins '85 
Lee Matherly Wilkinson '64 
Margaret Wilkinson 
Mr. & Mrs. Michael R.Will 
Cherie A. Willard 
Mrs. Donald H. Willard 
Mr. & Mrs. Andrew W. Williams 74 75 
(Robin Wunderlich 75) 
Cynthia Shelton Williams 70 
Fred J.Williams'81 
Glenn R. Williams '97 
Jane Kroschwitz Williams '61 
John 0 Williams '89 
Kathreen Zuanich Williams '84 
Lisa M. Williams '98 
Mark C.Williams'94 
Mary E. Williams 
Randy A. Williams 
Ray E. Williams '64 
Suzanne L. Williams '92 
Ted S. Williams, Jr. '85 
Mr. & Mrs. Michael Williamson 
Sybil Best Williamson 79 
Frank R. Willis '59 
Mr. & Mrs. Todd S. Wills '94 
(Mary Fournier'95) 
Carol A. Wilson 70 '82 
E. Robert Wilson'50 
Hortense Ford Wilson '40 
Jane Harding Wilson '38 
Jane Mullendore Wilson 75 
Joan Waring Wilson '49 
Rand E.Wilson 73 
Stanley E. Wilson 72 
Polly Dudley Winans'33 
Gary Winarski 
James E. Windham III '50 
Candace Fallows Winebarger '67 
De Anne P. Wingate '96 
Alice M. Winkler 
Linda Reischl Winrow'67 
Frances Heinze Winslow '64 
Barbara Povalski Winters '92 
Thomas F. Winters, Jr. 
Mr. & Mrs. Hildreth T. Winton 
Romona E. Winton '96 
Vickie E. Wipperman 77 
Ruthan Christy Wirman'63 
Edward D. Wirth III '86 
Walter W. Wirth'62 
Catharine W. Wise 
Douglas R. Witchey '83 
Mr. & Mrs. Christopher S. Witherell '94 
(Jennifer Patin '95) 
Mr. & Mrs. Dennis J. Witherow 
Judith Webber Witmer '65 
Pamela L. Wlamsley 
Victoria L. Wochna '89 
Louis J. Woessner'93 
Amelia Fielding Wolf '86 
Mr. & Mrs. Franklin E. Wolf, Jr. 
Mr. & Mrs. Arthur Wolfe 
Virginia Wallace Wolffe'35 
Wayne C. Wolfson 
Fred L. Wolking '60 
Edward O. Wood, Jr. '90 
Fred B. Wood 
Mr. & Mrs. James A. Wood 
Leonard V. Wood '59 
Mr. & Mrs. Stephen P. Wood 
Diane Barnes Woods'52 
Joanne Harder Woodward '50 
Kimberly A. Wooten '95 
Rachel Hall Wooten '64 
Mr. & Mrs. Helmuth E. Worbs 
Mr. & Mrs. William E. Worcester, Jr. 
Mr. & Mrs. Donald R. Work '52 
(Iris Frye '54) 
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Leon M. Worley 
James S. Worthing 73 
Mary Hartzell Wrede '86 
Claudia K. Wright 
Martha Barksdale Wright '49 
Ryan M.Wright'97 
Mr. & Mrs. Wallace E. Wright 
William D. Wright, Jr. '94 
William O.Wright'85 
Betty J.Wrobleski 
Yueh Ying Wu 
Pamela A. Wuichet 
Lorna Matheson Wyckoff 
Theresa Pugliese Wytrwal 77 
Mark W. Xenakis '80 
Ruth Smith Yadley '46 
Gordon C. Yaney 74 
Leon J. Yarrington 
Mr. & Mrs. John C. Yeager 
Mr. & Mrs. J. Nicholas Yerkes '92 
(Darcey Callender '93) 
Mr. & Mrs. James W. Yetter 77 
(Charlene Austerberry 76) 
Timothy S. Yocum 
Ethel Yoder 
Robert M.Yoder'52 
Michael Yomtov 
Averill Goodrich Young '53 
Jane Feise Young '61 
Jennifer A. Young '96 
Patricia E. Young '94 
R.Christopher Young'82 
Dr. & Mrs. Robert Young, Jr.'68 
(Suzanna Aguirre'68) 
Mr. & Mrs. William B. Young, Jr. '82 '92 
(Jacqueline Branson '83) 
Robert J.Yount III '86 
Lucy H. Yuan 
Stanley M. Yukica, Jr. '89 
Mr. & Mrs. Ronald W. Zabel 
Joseph E. Zaffarese '96 
Mr. & Mrs. Joseph P. Zahniser '90 
Claire M. Zang '91 
Richard M. Zangwill '83 
Leigh M. Zanowski '93 
Gerhard Zapke-Schauer 
Dexter S.Zaring II '95 
Phyllis J.Zatlin'60 
James N. Zauner '93 
Carol Zawodnik 
Carol A. Zebold '64 
Dagmara L. Zeidenbergs '86 
Marilyn Zeiger 
Mr. & Mrs. David J. Zelenak 
Neil A. Zelkin'93 
David W. Zeller '94 
Neil H. Zentmeyer 
Mr. &Mrs. PaulT. Zeph'79 
(Ellen Holtzman 79) 
Mr. & Mrs. Costas Zervoudis 
Mr. &Mrs. Leif Zetterlund 
Mr. & Mrs. Earl Ziegler 
Barbara Neal Ziems '55 
Deborah MilonZies'86 
G. Philip Zies'90 
Stephanie F. Zimand '90 
Mr. & Mrs. Jack H.Zimmer 
Mr. & Mrs. Elliott Zimmerman 
Frank Zimmerman '64 
Walter J.Zimmerman 
Jonathan D. Zimmon '97 
Mr. & Mrs. Jerry M. Zollenberg 
HUHl 
Rocco Zuccarelli 
Gregg I.Zuckerman '83 
Caroline E. Zull 
Nancy Nicholson Zurawski 73 
Margaret Bell Zurbrick '50 
Shannon H. Zwick'96 
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fl % Put your name in 
the Walk of Fame 
Special sections of the renovated 
Walk of Fame and Horseshoe have 
been reserved for commemorative 
bricks. You are invited to purchase a 
personalized brick, inscribed with your 
name or other message. Each brick 
can have two lines of engraving with no 
more than 12 characters (including 
spaces) on each line. Simply complete 
the form below and become a part of 
Rollins history. Please make your gift 
of $50 per brick payable to "Rollins 
College Brick Project." This gift is tax 
deductible. 
Name (Please Print) 
SAMPLE 
Address 
City State Zip 
Phone (home) (business) 
($50.00 
—OR- 
□ Charge to my credit card 
Card #. 
Signature. 
000000000000 
OOO00000OOD0 
Engraving is 2 lines of 12 characters per line in caps only. Instead of using the word 'and' 
use the symbol &. Hyphens - periods. apostrophes' and commas, are all available. We use 
a .75 character height on each letter, which gives you the ability to easily read your brick 
from normal height. Engrave my brick (s) with the following inscriptions: 
RRIfK 1 
Line,: 000000000000 
"** 000000000000 
™ O0OOO0OOO0D0 
         "-* D0O0DOO0O0OO 
Return this form to: Walk of Fame Commission, Rollins College, 1000 Holt Ave. - 2750, Winter Park, FL 32789-4499 
□ Enclosed is my check or money order for $  
per brick) to sponsor brick(s) in the Walk of Fame. 
□ VISA □ MasterCard 
Date. 
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OXIMNI 
ROLL 
OF DONORS 
1997-98 
CLASS OF 1925 
Harold A. Ward, Jr. 
CLASS OF 1930 
Harrison S. Cobb 
Ruth E. Ellsworth 
Richard 0. Harris 
John A. McClellan 
Virginia M. Stelle 
CLASS OF 1931 
J. Ilene Hail 
Mary Traill Morris 
James M. Sheldon, Jr. 
Myra A. Thomas 
CLASS OF 1932 
Robert G. Cleveland 
Kenneth Curry 
Edward W. Trimmier 
Theodore B. Turner, Jr. 
Richard Wilkinson 
CLASS OF 
19 
CLASS OF 1933 
Ruth Bellamy Bills 
Holley Lynip Buckius 
Willie Wilson Carnes 
Thelma Van Buskirk Douglass 
Philip W. Horton 
Holly Edwards Lewis 
Elinor Estes Miller 
T. William Miller, Jr. 
James H. Ottaway, Sr. 
Ruth Hart Ottaway 
Constance Wetherell Peshmalyan 
Katherine Brothers Scales 
Isabelle Hill Sheldon 
Dorothy Shepherd Smith 
Bruna Bergonzi Stevens 
Polly Dudley Winans 
CLASS OF 1934 
Vivien Skinner Grant 
Thomas P. Johnson 
Thomas W. Lawton, Jr. 
Mary B. Longest 
Mary S. Lucas 
Robert E. Stufflebeam 
Mona Graessle Walker 
CLASS OF 1935 
Blanche-Georgene Fishback Alexander 
Elizabeth Marshall Carter 
George D. Cornell 
Harriet Wilkes Cornell 
Olcott H. Deming 
Virginia McCall Shaw English 
Margaret Hopkins Freeman 
Marjorie Wright Kramer 
Julia Large McCoy 
Eleanor Reese Morse 
Elfreda Winant Ramsey 
Sara Luce Smith 
Virginia Wallace Wolffe 
CLASS OF 1936 
Martha Newby Brewer 
Reginald T Clough 
Margaret Jaeger Hanbury 
Bernhard D. Hauser 
Eloisa Williams Kilgore 
Leah Bartlett Lasbury 
JaneThayer MacGaffin 
Margaret Moore McMillan 
Sterling P. Olmsted 
Annette Twitchell Whiting 
CLASS OF 1937 
Miriam L. Gaertner 
Norman J. MacGaffin 
Grace Terry Marshall 
Nelson Marshall 
James Myers, Jr. 
Phyllis Dorr Newell 
Frances Hyer Reynolds 
Richard G. Tully 
Jane Smith Tuverson 
Helene Keywan Wright 
CLASS OF 1938 
Richard 0. Baldwin 
Catherine Bailey Coleman 
Beverly Jones Darling 
Nan Poeller Delatush 
Lewis D. Deschweinitz 
Sarah Dean Farley 
Davitt A. Felder 
Fentress Gardner 
Bernice Gardner Healy 
Elizabeth Short Lander 
Peggy Baumann Latta 
Roberts. MacArthur III 
Emily Showalter May 
Alfred B. McCreary 
Marion Galbraith Merrill 
Frances Robinson Michel 
Rebecca Bumby Olcott 
Dorothy E. Potter 
John 0. Rich 
Paul A. Twachtman 
Ralph S. Vario 
Robert L. Vogel 
George M. Waddell 
Malcolm H. Whitelaw 
Jane Harding Wilson 
CLASS OF 1939 
Richard C. Camp 
Oliver E. Daugherty 
Peggy Whiteley Denault 
John W. Dennis 
Frances Daniel Divine 
SARAH CASTLE MACLEOD '91 
Sarah Castle MacLeod '91 has reached a watershed in 
her life, shifting from the work world to motherhood. But 
it's not the first. After leaving Rollins, MacLeod went to 
work for the Bureau of Public Works in Georgia, where 
she worked with water quality issues for the city of Atlanta 
while pursuing a master of science degree at Georgia Tech. 
Her job dealt with water quality on all levels, from 
watershed management and in-stream testing to treat- 
ment plant upgrades. An environmental science major 
with a concentration in chemistry, MacLeod credits her 
Rollins education with allowing her to handle the rigors of 
real-world environmental engineering. 
"I did more lab work and research in my classes at 
Rollins than during my entire career at Georgia Tech. I 
would have expected it to be the reverse, considering the 
nature of graduate work." 
For this reason, MacLeod has endowed a summer 
research program for student/faculty collaborative research. 
"I think students should be able to utilize the outstanding 
facilities and research opportunities during the summer, 
rather than solely during the school year. I wanted to 
endow a fund to provide stipends, so that students could 
collaborate with faculty on research rather than worry 
about making ends meet" 
Still, MacLeod realizes that the College, too, must 
make ends meet and remains committed to unrestricted 
annual giving, as well. "It wasn't just the research and 
the classes that I benefited from, but the whole Rollins 
experience." —SLB 
\ 
* 
Sarah MacLeod '91 and husband John 
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Elizabeth Skinner Guenzel 
Robert M. Hayes, Jr. 
Augusta Yust Hume 
Warren C. Hume 
Joy Harmon Jackson 
J. Philip Lesh 
Evelyne Smith Maughs 
Marion T. Mclnnis 
Walter L. Royall 
Marvin M. Scarbrough, Jr. 
Ruthie Hill Stone 
Paul B. Welch, Jr. 
CLASS OF 1940 
Walter B. Dandliker 
Jean Densmore 
Matthew G. Ely, Jr. 
Caroline Sandlin Fullerton 
Hilbert W. Hagnauer, Jr. 
Virginia Kingsbury Hyatt 
Margaret Chindahl Kennedy 
Frances Perrottet Kresler 
Daphne Banks McLachlan 
Charlotte Gregg Ogilvie 
Donald P. Ogilvie 
Lois Johnson Pick 
Edward L. Whitner 
Hortense Ford Wilson 
CLASS OF 1941 
NorineFarr Bills 
John H. Buckwalter III 
Robert C. Burns 
Melvin Clanton 
Donald J. Cram 
Dudley V. Darling 
June Mutispaugh Daugherty 
Esther Peirce Enquist 
Jayne Rittenhouse Freeman 
Lee J. Hagood, Jr. 
Charlotte Stout Hooker 
Elizabeth Stevens Hunt 
Nancy Locke Johnson 
June Reinhold Myers 
Maude Guillow Pourchot 
Richard E. Rodda 
CLASS OF 1942 
Erika Heyder Boyd 
Jean Holden Cole 
Shirley Bassett Ely 
Franklin R. Enquist 
Patricia Pritchard Finley 
Susanne Stein Glaser 
Frank 0. Grundler 
Sylvia Haimowitz Hecht 
Mary Trendle Johnston 
Frances Smith Junk 
Marian Russ Justice 
PR. Kelly 
Clarence W. Kraus 
John L. Liberman 
Aldine Baker McCorkle 
John C. Myers, Jr. 
Daphne Takach Powell 
Peter H. Schoonmaker 
}~1 
A. Carrow Tolson 
Helen Fluno Torrent 
Betty Carson Wales 
Janie Stokely Weinberg 
CLASS OF 1943 
Benjamin L. Abberger, Jr. 
Pauline Betz Addie 
Freeland V. Babcock 
Margaret Kirk Bell 
Quentin E. Bittle 
Jane B. Boulton 
Frank A. Bowes 
Bebe Dabbs Chandler 
Janann Sholley Clanton 
James M. Conklin, Jr. 
Alice Shearhouse Fague 
Richard B. Forbes 
Edward M. Friedson 
Laura Phillips Gosnay 
Ralph 0. Hagood 
James C. Hoover 
Floyd R. Jaggears 
Edward F Jones 
Philippa Herman Jones 
William G. Justice 
Alden C. Manchester 
Rita Costello Manchester 
Henry H. Minor, Jr. 
Catherine Saunders Paisley 
Marjorie Frankel Pariser 
Ella Parshall Stevens 
Margaret Caldwell Strong 
Flora Harris Twachtman 
Dean M. Waddell 
CLASS OF 1944 
Walter C. Beard, Jr. 
John A. Bistline, Jr. 
Dorothy Rice Clarke 
Thomas E. Cole 
Lucille G. David 
Mary Hughes Harper 
Naomi Ferguson MacCaughelty 
R. Samuel Pugh 
James R. Sewell 
Mary Anthony Smith 
Tryntje Van Duzer Stephen 
Nancy Thurman Trimble 
Margaret J.Welsh 
Marjorie Hansen Wilder 
CLASS OF 1945 
Nathalie Fowler Alberts 
Edith Bennett Confehr 
Faith G. Cornwall 
C. Ort Darby 
T. Kermit Dell 
Nancy Corbett Dillon 
John O.Duffy 
Judith Sutherland Galbraith 
George P. Gross 
Paul H. Harris 
Dorothy Siegle O'Mara 
Wynee Martin Warden 
CLASS OF 1946 
Constance Clifton Ball 
Margaret Mandis Caraberis 
Sally Hazelet Drummond 
Emily Cobb Duffy 
Mary Sloan Eckhardt 
Gordon H. Felton 
Marjorie Wunder Green 
Jean Murray Hanson 
Gail Deforest Harris 
Gerald B. Knight, Jr. 
Elizabeth Asher Marshall 
Mary Waterman Pickup 
John B. Powell 
Betty McCauslin Soubricas 
Elizabeth Semmes Strouse 
Hope Salisbury Thompson 
Barbara Brauer Tierney 
Edwyna R. Von Gal 
Marjorie Humpfer Weber 
Carlton Wilder 
Ruth Smith Yadley 
CLASS OF 1947 
Ann Reiner Bien 
Lewis R. Biggerstaff 
Thomas A. Brocklehurst 
Betty Hill Buckley 
Zelda McGehee Bush 
Jeptha E. Campbell, Jr. 
Margaret Williams Casselberry 
Ann A. Craver 
Rosemary Buck Donnelly 
Kathryn Furen Eubank 
D. Gordon Evans 
Janice Hoffner Heasley 
Jean Feek Higgins 
Martha Proud Karis 
Anne C. Le Due 
Mary Hill Lesperance 
Lois Adams Miller 
Eleanor Seavey Mischuck 
Theodore E. Mischuck 
Margaret Shaw Moon 
Ruth Brooks Muir 
Marge Mitchell Patterson 
Grace Steele Paull 
Marny Shrewsbury Potter 
Richard A. Potter 
Betty Rosenquest Pratt 
Anita M. Rodenbaeck 
Janice McFarland Schloz 
LamarT. Simmons 
Betty Lee Kenagy Voegtlen 
Margaret Estes Woodbery 
CLASS OF 1948 
C. Gates Atterbury 
Bickley Hillyard Bayer 
Norma Depperman Boyle 
Mary Peters Bucher 
Lallie Rogers Burke 
Juanita Ault Burkhardt 
Dorothy Wolking Campbell 
JackH. Cooper 
William R. Custer 
Jeanne Volkert Eastwood 
Weston L. Emery 
Frances Bradley Fanger 
Herman Goodwin, Jr. 
Ivor D. Groves, Jr. 
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Diane Raymond Harriman 
Lee Bongart Hilkene 
Carlyle Seymour Hodges 
Margaret Van Duzer Jelstrom 
E.Ann Jones 
Barbara J. Lewis 
Madge Martin-Casey 
Jane Gorman Mayer 
Barbara Stanley McCune 
Katherine Gage Minor 
Ethel K. Morison 
Patricia Underwood Oliver 
Patricia Wilder Peters 
Charles A. Ransdell 
Nancy Tusler Redfearn 
Nancy Morgan Robertson 
Milbrey Jenkins Rushworth 
Lois Cheesman Thombley 
Mary Wbitley Wheeler 
Charles E. Whitney 
CLASS OF 1949 
Robert A. Allen 
James R. Andrews 
Benjamin Aycrigg 
Josette Stanciu Boggeln 
Samuel A. Burchers, Jr. 
Elizabeth Adams Chinnock 
Claudia Hutchison Clark 
Antonio Consoli 
Harvard B. Cox 
Arlene Holub Dames 
Carleton C. Emery 
Robert N. Fitzwater 
Joseph A. Friedman 
Zelda Sheketoff Gersten 
Phyllis Starobin Gosfield 
Charles C. Harra 
Marilyn Hoffman Harra 
Richard A. Hill 
Bettye Kerckhoff Howard 
Montine Pellington Japp 
Paul F. Klinefelter, Jr. 
Rosann Shaffer Klinefelter 
Olga Llano Kuehl-White 
Michael Malis 
Gordon S. Marks 
Marie Cook Matis 
Suzette Brauer McKearney 
lelene B. Morrow 
John W. Northrup 
Priscilla Likely Northrup 
Beverly Burkhart Ogilvie 
Nancy Morrison Orthwein 
Willard D. Palmer 
Marjorie Reese Reid 
Mary Saine Reynolds 
Jean Allen Scherer 
Stanley A. Schultz 
John L. Shollenberger 
Arlyne Wilson Showalter 
Don W. Sissonr^O 
Patricia Meyer Spacks 
Sylvia Verdin Tarabochia 
Eleanore Cain Thomas 
C. HoytVan Buren 
Patricia Furey Van Buren 
Jane Freeman Vogel 
Agnes Hendrix Williams 
Joan Waring Wilson 
Martha Barksdale Wright 
CLASS OF 1950 
Louis R. Anderson 
Martha Rowsey Anthis 
Nancy Van Zile Beecher-Moore 
Sarah McDowall Blake 
Robert W. Boyle 
J. Estes Broadway 
Donald H. Burkhardt 
Donald M. Cobb 
Mary Flanders Cook 
N. Norman Copeland 
Janet Fredrick Costello 
Vincent J. Covello 
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Joel L. Dames 
Robert F. Draughon 
Joyce Yeomans Dreier 
Arthur D. Durgin, Jr. 
Paul Dye, Jr. 
Theodore E. Emery, Jr. 
John E. Fitzgerald 
Thomas F. Godfrey 
Lorraine Warmington Griesel 
Betty Mikkelson Hassan 
John K. Henderson 
Paul A. Howell, Sr. 
Nancy Neide Johnson 
Richard F. Knott 
Gardner E. Lamed 
Herbert P. Lefevre 
Patricia Van Sickle Magestro 
David H. McKeithan 
Marcia Mulholland Meader 
James F. Mellon 
Carol Posten Miller 
George W. Mooney 
Thomas E. Mullen 
Gerald R. Murphy 
Virginia Butler Matolis 
James W. Ogilvie, Jr. 
R. Clark Podmore 
Clara Mosack Pou 
Vincent A. Rapetti 
Jean L. Reinhardt 
Jolie Wheeler Riggs 
Robert B. Riggs 
Harris R. Rodenbaugh 
Joanne Byrd Rogers 
Yarda Carlson Rusterholz 
Nancy Fry Sholley 
Peter B. Sholley 
Everts S. Sibbernsen 
H. Eugene Simmons 
Gail Hastings Slicer 
William R.Smythe, Jr. 
George M. Spencer 
Patricia Warren Swindle 
Bill D.Williams 
E. Robert Wilson 
James E. Windham III 
Joanne Harder Woodward 
Hilda Bell Zurbrick 
o-fl 
CLASS OF 1951 
Mary Wagner Alexander 
Elizabeth Bull Bauer 
Herbert E. Behrens 
Josephine Dunn Blyde 
Liston D. Bochette, Jr. 
Joan Champion 
Phyllis Portong Cobb 
Margy Mountcastle Cossaboom 
James T. Edens 
Carolyn Alfred Espich 
Peter T. Fay 
Gretchen Herpel Franklin 
William R. Gordon 
Virginia A. Harr 
James E. Imand 
Joan C. Joerns 
Alice Smith Johnson 
Richard L. Johnson 
Wilbur E. Johnson, Jr. 
Lois Johnston Larson 
Gale Smith Mayfield 
Virginia Brooks Menke 
Robert W. Miller 
Jeannine Romer Morrison 
Edwin R. Motch III 
1986 
/ 
t 
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Francis J. Natolis 
Edmund R. Okoniewski 
Helen Fines Okoniewski 
Frances Burnet Oursler 
Betty Rowland Probasco 
Henry B. Roberts, Jr. 
Charles K. Robinson, Jr. 
Fred M. Rogers 
Ann Groves Ross 
Irma Schaefer Ross 
Virginia Fischbeck Ruckert 
Stanley R. Rudd 
Peter J. Sheridan 
Mariel Riddle Sisson 
Jacq Biggerstaff Smythe 
Ann Rupert Stewart 
Wilson T. Tate 
Lucy Bright Thatcher 
Cornelia Hall Tiller 
Eleanor Hummel Walker 
Randolphs. Walker III 
Ann Turley Warinner 
Howard C. Wieland 
Robert S. Witherell 
CLASS OF 1952 
Doris Campbell Annibale 
Ardath Norcross Aucoin 
Mary S. Bailey 
Frank H. Barker 
Edward Burney, Jr. 
William L. Carmel 
Hester A. Davis 
Daniel F. Dougherty 
Paula Wrenn Dougherty 
Jean Wiselogel Elliott-D'Addio 
Nancy E. Flavell 
Patricia Roberts Grulke 
Robert C. Heath 
Ann K. Jones 
James W. Key 
Carol Rede Knott 
David T, Manley 
Diane Vigeant Matthews 
Barbara Coleman McClanahan 
Eleanor Parker Moore 
Gloria Burns Motch 
Robin Merrill Ogilvie 
Ralph L. Pernice 
Wayne M. Pontious 
Richard D. Pope, Jr. 
Barbara Swift Pound 
Saretta Hill Prescott 
Liane Seim Putnam 
Elizabeth Fletcher Rea 
Sarah Newton Ronemus 
Catherine Johnson Rutiedge 
Jane Carmel Timmins 
Dianne Barnes Woods 
Donald R. Work 
Robert M. Yoder 
CLASS OF 1953 
Joseph L. Augeri 
Chesta Hosmer Bandfield 
Daryl Stamm Barker 
Lucy Curtin Baxter 
Peggy Randol Behrens 
Ivy Camp Bitzer 
Raymond J. Burchett 
Alice Berastegui Cochran 
Durling Drake 
Ernest W. Eickelberg 
L. Diane Evans 
James L. Fay 
James C. Felix 
Katherine Shackelford Fletcher 
Cyrene Palmisano Grierson 
Kathleen McDonnell Griffith 
Margaret Bogner Hagaman 
Lois Langellier Handley 
Gordon L. Hathaway 
Nancy Huff Hathaway 
Jan McGaw Irwin 
James A. Krisher 
Fleming C. Kyle 
Nancy Calvin Loyd 
George H. Lymburn 
Bayard H. Morrison III 
Patricia Posten Noyes 
David J. Redding 
M. William Ross 
Henry D. Shannon 
J. Paul Shelton, Jr. 
Carl A. Stover 
Peter A. Sturtevant 
Sally Ferney Sutton 
Robert Tiller 
Peter D. Trone 
Ronald E. Trumbull 
Winder Andrews Witherell 
Louise Mullin Yergey 
Averill Goodrich Young 
CLASS OF 1954 
J. Roger Bentley 
Jane Smith Bertelkamp 
Norma Faust Burkhardt 
Faith Emeny Conger 
Ethel Deikman Dunn 
Gail King Gardner 
Joanne Moseley Hammond 
William T. House 
Sidney L. Katz   ^ , 
Charles R. Leader, Jr. 
Bruce Lee 
Marie Perkins Lloyd 
Janet Rozier MacDonald 
Jane Hunsicker Marcum 
George J. Miller, Jr. 
Edwin W. Pautler, Jr. 
Kenneth F. Peloquin 
Rebecca Strickland Pernice 
Patricia Joern Schloot 
Pierre L. Steward 
Barbara Bremerman Timberman 
Ralph W. Tomlin 
Jeryl Faulkner Townsend 
Donald B. Weber 
Jerome C. Wood 
Lucia Howard Wood 
Iris Frye Work 
CLASS OF 1955 
Nancy Siebens Binz 
James F. Bocook 
Carmen Lampe Boland 
Frances Draffan Carlo 
Mary Voor Crouch 
Ann Palmer Crumpton 
Mary Wagley Danforth 
Walter Dittmer, Jr. 
Jane Swicegood Elins 
Bert E. Emerson 
Betsey Youngs Fales 
Donald P. Finnigan 
Ross A. Fleischmann 
Louis F. Glaser 
Judy Hall 
Mary Martin Hayes 
Jane Laverty Henry 
David S. Jaffray, Jr. 
Jeni Szuch Kaye-Martin 
Anna Sias Lantz 
Stewart M. Ledbetter 
Frank A. Ledgerwood 
Daniel P. Matthews 
Joan Curtis McKeithen 
Philip W. Murray 
Deborah Bissell O'Brien 
S. Truman Olin, Jr. 
Mary Ann Plante 
Nancy Corse Reed 
John H. Rhodes, Jr. 
Davey L. Robinson 
James H. Robinson 
Carol Farquharson Ruff 
Laurene Smith Schumacher 
Rachel Willmarth Senne 
Edwina Jordan Stewart 
Patricia Sandbloom Storms 
Diane Cadle Trudell 
Richard A. Weilenmann 
Barbara Neal Ziems 
CLASS OF 1956 
Henry D. Anderson 
Anthony Antoville 
Franklin R. Banks 
Suzanne Leclere Barley 
Cary Keen Barton 
Carter L. Beard 
Jeanne Newton Beem 
David F. Berto 
G. A. Bilensky 
Katherine Delany Booher 
James E. Browne, Jr. 
Irene Drake Callaway 
William F. Fathauer 
Virginia Carroll Fawcett 
Dennis N. Folken 
Shirley Miller Grab 
Norman C. Gross 
Edward R. Hotaling, Jr 
Phyllis Lockwood Hull 
Barbara Cox Hurlbut 
Barbara Feidt Kelly 
Adele Fort Kirkpatrick 
Joan P. Mack 
Seth F. Mendell 
George W. Milam, Jr. 
Joseph F Mulson 
Grace Shaull Mumby 
J. Dubac Preece 
Jacquelyn Kenney Quarles 
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JAMES M. SENEFF, JR. 
Jim Seneff s generous financial contributions to the 
Crummer Graduate School of Business at Rollins are 
amply repaid by the flow of business talent he receives 
from the school's Executive MBA 
Program. Each summer, five to 
ten interns from Crummer work 
on research projects for CNL 
Group, Inc., an Orlando-based 
real estate company that 
finances and builds com- 
mercial buildings. 
Seneff served on 
Crammer's Corporate   " 
Council in the past 
and is now on the Board of Overseers, and the 
Crummer School could hardly ask for a more dedicated 
ambassador. "Our company's philosophy is that we 
give where we are involved—not only money, but time," 
he said. 
Crummer students interested in real estate, conversely, 
could hardly ask for a better internship opportunity. 
CNL Group, for which Seneff is the CEO, provides real 
estate services in several niche businesses: hospitality, 
hotels, health care, corporate facilities, retail, restaurant 
and financial services. The summer interns, he said, do 
research projects for these niches and provide the results 
to the presidents of each group. "They get to meet many 
people in the company and we have hired a lot of graduates 
as a result of their internship experience," Seneff said. 
"They've always done a great job for us." 
Seneff has a very personal connection to Rollins 
College. His son Tim recently received his MBA from 
Crummer, and Tim's wife, Michelle, earned a master's 
degree in education from the Holt School. The couple 
was married in the Knowles Memorial Chapel. 
"We believe the school benefits not only the 
community, but companies like CNL that are looking 
for qualified young folks to work for them," Seneff 
said. "That's why we feel so good about giving to 
Rollins."—BD 
Sallie Rubinstein 
Marlene Stewart Streit 
H. Skillman Suydam, Jr. 
Dorothy Wright Swain 
Frank J.Thompson 
Tyler Townley 
Patricia Feise Watson 
Lamar Harper Williams 
CLASS OF 1957 
Peter W.Adams 
Melissa Hudgins Barnes 
Robert K. Bell, Jr. 
David A. Bowman 
James L. Brediger 
Shirley Leech Briggs 
Claire Chassagne Burgess 
Joan Bennett Clayton 
Ann Todd Coffee 
Edward M. Dinga 
Roberts. Dollison, Jr. 
Jonathan Dunn-Rankin 
Brigitte Lemaire Emery 
Carol Beardsley Finnigan 
Eugene H. Foster 
Joan BucherGowell 
Billie Whipple Graves 
Marion Crislip Graves 
Thomas D. Graves 
Gordon S. Hahn 
Richard H. Haldeman 
Charles B. Hartmann 
Alexander A. Hose 
Preston C. Hull, Jr. 
Joel G. Hutzler, Jr. 
Sandra Taylor Kaupe 
Jane Moody Leader 
Mary Norton Lybargi 
Delle Davies Muller 
Katherine Roth Olson 
Kenneth R. Pahel 
Carol Enz Perers 
Richard A. Potter 
Daniel J. Powell, Jr. 
Louise Vick Riley 
Richard E. Schmid 
Katherine S. Schwarz 
Brian Sherwin 
Lorraine Kaelber Thompson 
Richard F. Trismen 
Webster U. Walker, Jr. 
Darlene Dicks Weesner 
Richard R. Williams 
CLASS OF 1958 
Anne Clark Bass 
Mildred Chapman Beck 
James P. Bexley 
Edwin E. Borders, Jr. 
Nancy Swift Brannan 
Theora Dreher Brediger 
Joanne Anthony Burleigh 
Thomas 0. Calhoun 
Barbara Howell Calhoun 
Judith Strite Campbell 
Virginia H. Carpenter 
Joan Staab Casper 
Donald L. Cobb 
Marian Rich Conley 
William P. Cooke 
Lois Barney Davidson 
Harold J. Durant 
Martha Leavitt Ellis 
William K. Ely 
Edward G. Gray 
Evan B. Griffith, Sr. 
Janice Hamilton Haldeman 
Robert Hartman 
William F. Herblin, Jr. 
William G. Karslake 
Carol Stroll Larsen 
Suzanne Digre Latimer 
Bruce E. Long 
Charlene Haupt Mitchell 
Hugh P. Mitchell 
Mary Marling Morris 
Thomas E. Morris 
Richard P. O'Loughlin 
Todd B. Persons 
Leslie L. Priester 
Dennis E. Richard 
Karen Serumgard Rizika 
Judith Adams Schmeling 
Susan York Steward 
Winfield Taylor, Jr. 
John H.Troy II 
Meredith Folger Troy 
Benjamin M. Waite 
Nicholas R. Wain 
JohnC. Wulbern 
CLASS OF 1959 
Lorraine Abbott 
Donald W. Allen 
Peter B. Benedict 
Anne Wilkinson Bloch 
Richard W. D'Alemberte 
Karin Williams Edgell 
Betty Tyler Erhart 
Judith Earle Gillow 
Joseph S. Haraka 
Jean Palmer Harmon 
Sara Hills 
Mary Canales Jary 
Sara Brenner Kaye 
Lawrence L. Lavalle, Jr. 
Dorothy Englehardt Leffingwell 
Lowell A. Mintz 
Wendy Hirshon Morse 
Joanne Murphy 
Cordelia Row Nau 
William H. Pickard 
Donna Vincent Richard 
Don A. Salyer 
Susan Barclay Wabnitz 
G. Thomas Wells 
Frank R. Willis 
Leonard V. Wood 
CLASS OF 1960 
Beverly Millikan Allen 
Sarah L. Barber 
Suzanne Lewis Bennett 
Valerie Baumrind Bonatis 
Vallorie G. Burnette 
Marilyn Dupres Correa 
Anita Tanner Daubenspeck 
C. Barth Engert 
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E. Burt Goodwin 
Mary Weir Haselwood 
Dale E. Ingmanson 
K. Gilmore Jennings 
Richard W. Johnston 
Carol Sitton Kehm 
Eleanor Shaw Kenyon 
Daniel H. Laurent 
John C. Leffingwell 
Robert D. Lerner 
Robert W. MacCuspie 
Stephen D. Mandel 
Franklin B. Morse, Jr. 
William C. Moulton 
Margaret Carmichael Paull 
Carol Egry Pena 
Gwynva Ogilvie Salyer 
Joan Brand Snider 
Carol Muir Stewart 
Robert B. Stewart 
Gordon L. Struble 
Lucille Harvey Taff 
Joan White Tepper 
Robert T. Todd 
Warren F. Wallace 
Richard R. Watson 
Sandra L. Whittington 
Fred L. Wolking 
Phyllis J.Zatlin 
CLASS OF 1961 
Charles H. Anderson 
C. Bruce Aufhammer 
Jerry M. Beets 
William W. Bentley 
Charles R. Berger 
Rollin F. Berger, Jr. 
Mabel Healis Bexley 
Margaret Simpson Brass 
Barbara Bertash Breen 
J. Steve Browder 
Sally McCutchen Cook 
Charlotte Probasco Corddry 
Nancy Rogers Crazier 
Harold L. Davis 
Mildred Searles Dunlap 
Jane Goodnow Duvall 
Richard D. Einhorn 
Margaret Cresswell Ely 
Ann Berry Fitzgerald 
Robert W. Fleming 
Sara Hunt Forthun 
Jerry C. Freeman 
A. Cope Garrett 
Robert G. Griffith 
Rosalie C. Hallbauer 
Elizabeth Baldwin Herblin 
Patricia Trumbull Howell-Copp 
Ralph U. Hyde, Jr. 
Julia Smith Joyce 
William F. Kintzing 
Mary Goodall Lancey 
Ann Ragsdale Lesman 
James L. Levy 
James E. Lynn 
James L. Magirl 
J. Jay Mautner 
C. James McDermott 
Gail Hladik Overstreet 
196 
DianneTauscher Rice 
Sylvia Peters Rogers 
Susan A. Scribner 
John W.Spaeth III 
Katherine Mann Todd 
Sandra Wyatt Todd 
Tony M. Toledo 
Barbara Jones Towne 
Helen Valentine Waite 
Susan Sanders White 
Jane Kroschwitz Williams 
Dorothy Feise Young 
CLASS OF 1962 
James M. Bailey 
Matthew L. Carr 
Richard A. Cole 
David E. Cooper 
Kristen Bracewell Deming 
Timothy R. Dewart 
Susan Hazard Douglass 
Robert M. Dunning 
June E. Gittleson 
Frank H. Hogan 
Sally Zuengler Ingmanson 
Daniel E. Jackson 
Dennis R. Kamrad 
Bruce D. Kennard 
Erik G. Kroll 
Cornelia Thompson Northrop 
Stephen E. Powers IV 
John H. Sutcliffe 
William M. Taggart, Jr. 
Ralph S. Tanchuk 
Elias L. Taylor 
Robert H. White 
Walter W.Wirth 
CLASS OF 1963 
Jay S. Anderson 
Barbara Wolcott Aufhammer 
Laurence B. Breckenridge 
Isabel MacLeod Burggraaff 
Robert J. Carlson 
Paula Horowitz Carr 
Jan H. Carstanjen 
Dennis J. Casey 
Catherine Ondovchak Corbin 
Sandra Krumbiegel Cornell 
E. Conrad Cowart 
Frank R. Dunnill 
Joanne Kennedy Frazer 
Karen Alexander Gaumer 
Judith Messeroll Geffers 
Robert J. Grabowski 
Virginia Vennel Grainger 
Mary Kauffman Gustis 
Mariellen Mercke Harland 
Miles E. Hisiger 
Katherine Willis Janes 
Dale S. Justice 
Jane Graff Kucks 
Henry W. Lauterbach 
Lawrence E. Magne 
Peter A. Marino 
Judith Williams Moen 
Linda Hicklin Morgens 
Mary Mills Murphy 
bbur 
DJ 
John F. Ott 
Michael J. Pohlman 
Margaret Dickson Roberts 
Kenneth L. Salmon 
Jane Ruble Scocca 
Lauren Kiefer Scott 
Lucy Hufstader Sharp 
Meredith Mead Sitek 
Carol Blackman Smithwick 
Rosemary Wilson Twinam 
Ann Smith Von Zweck 
Judy J. Wells 
Ruthan Christy Wirman 
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CLASS OF 1964 
Larry J.Abraham 
Ronald L. Acker, Sr. 
F. Duane Ackerman 
LanaTemplin Agnew 
Gerry T. Appleton 
Nancy Mulkey Arbury 
Arthur A. Arnold III 
Robert C.Balink 
Ann Wynne Beers 
Tuni Blackwelder 
Richard E. Boschen, Jr. 
Susan Todd Breckenridge 
Evelyn Vaughn Brinson 
Sandra Brown 
Virginia Lawrence Buckley 
David L. Connor 
H.Arthur Cornell 
Marjorie Knight Crane 
Jonathan D. Darrah 
Astrid Delatield 
Rust M. Deming 
Joanne Scribner Dixon 
Thomas F. Doolittle 
Ruth Petrin Doolittle 
Edwin C. Elicker 
Louis C. Farrelly 
Gene A. Faubel 
Marion Justice Faubel 
Patricia Purdy Frith 
Kenneth S. Graff 
Ralph P. Grieco 
Rogers. Hammond 
Marilyn Wilson Hughes 
David B. Ireland III 
Barbara Dixon Jackson 
Starr T. Klein 
Susan Camp Kresge 
Jean Holler Lauterbach 
Catherine W. Lloyd 
James L. Long 
Barbara C. Meyer 
Frederick K. Meyer, Jr. 
Michael E. Miller 
Ann Parsons Moore 
George W. Morosani 
Margaret White Mulvey 
Wendy Draper Prest 
John A. Richter 
John G. Roberts 
John H. Roth III 
Linda Shelhart 
Kenneth D. Strickler, Jr. 
Adaline Sullivan Thomas 
Nancy Stone Voss 
Linda Peterson Warren 
Jane Faxon Welch 
Susan Altman Werbin 
Lee Matherly Wilkinson 
Frances Heinze Winslow 
Rachel H. Wooten 
Carol Council Zebold 
Frank Zimmerman 
Anonymous 
CLASS OF 1965 
Patricia Lacroix Appleton 
Albert F. Arbury II 
Susan Cochrane Aspinwall 
Leland H. Baggett, Jr. 
Ronald E. Benderson 
Reginald T. Blauvelt III 
John F. Calder 
James H. Carney II 
Gail Buettner Choate 
Thomas A. Choate 
Kennedy H. Clark, Jr. 
Frieda Clifford Coleman 
Douglas J. Draper 
Burton Epel 
Helen Montgomery Famsworth 
Janice C. Farnsworth 
G. Abbott Fay 
George H. Fisher, Jr. 
Frederic J. Frederic 
CaryC. Fuller 
Sara Brown Gerbracht 
William J. Godsey 
Karen Kaltenborn Goertzel 
Wendy Rabinowitz Gralnek 
Mary Ten Eyck Hencken 
Merry Gladding Highby 
Jane Truesdall Johnson 
Jerome J. Joondeph 
Stillman R. Kelley 
Sue Slanker Kiebler 
John A. Klopp, Jr. 
Ronald T. Maffia 
Michael L. Marlowe 
Emily Klamer McCutchan 
Maria E. McKenna 
Walter J. Morrissey 
Carol Salmon Orlando 
Arlene Henkel Ott 
M.Elliot Randolph, Jr. 
William R. Rapoport 
Mary Hambley Reedy 
David H. Roberts IV 
David R. Schechter 
Virginia Walker Shelor 
Eileen Mullady Smith 
Charlotte Smith Staton 
Robert M. Stockman 
Sally Charles Stockman 
Eugene C. Sullivan II 
John I.Turner 
Thomas M. Walker 
Karl F. Weickhardt 
Judith Webber Witmer 
CLASS OF 1966 
James H. Ackerman, Jr. 
Thomas W. Alexander 
Linda Harris Baggett 
Carole Lynn Banka 
Earl W. Brockelsby 
Robert H. Bruorton 
Lawson P. Calhoun, Jr. 
Paul H. Carlson 
Laurie Gordon Carney 
David M. Cobb 
Richard M. Cohen 
Mildred Trapkin Creager 
7 
Constance Kirby Cross 
Julia Fix Cwikla 
Jean Britt Daves 
Nancy Taggart Davis 
John L. Dean 
Shelly Dentz 
Martin A. Derita 
Diane Davidson Dioguardi 
Michael J. Dioguardi 
Robert D. Doerr 
Michael J. Federline 
Jeffrey P. Fisher 
Stephen E. Forsythe 
Diane Brown Halloran 
James W. Halloran 
Marie Rackensperger Hernandez 
Jeffrey D. Hicks 
Buell Holllster III 
Stephanie Brewer Iglehart 
Carl M. Jenter 
James M. Johnson 
Peter W. Kauffman 
H. Cary Kresge, Jr. 
Virginia Sprinkle Labrant 
C. Edward Lawson 
William C. Leydig 
Patricia Judson Lindamood-Tamler 
Virginia Willers Lunger 
Jan Collins Marino 
Edward E. Maxcy 
Nancy Wilson Mendel 
George B. Miller 
Patricia Blackburn O'Neill 
Margaret Pease Paschal 
Brian F. Payne 
John A. Pistor, Jr. 
Prudence May Plusch 
Nancy Abelt Randolph 
Beebe Bromeyer Roberts 
Benjamin G. Robertson III 
Geoffrey W. Robertson 
Stephen A. Sherman 
Sharon Siegener 
Kenneth L. Sparks 
Susan L. Stauffer 
Richard Strauss 
Mary Taylor Sullivan 
Barbara A. Thompson 
Sue Mitchell Wallace 
Stephen W. Ward 
Frank E.Weddell III 
G. Greeley Wells, Jr. 
CLASS OF 1967 
Charles M. Beeghly, Jr. 
Timothy Brown 
William K. Caler, Jr. 
Martha McKinley Carvell 
John B.Christy III 
Alice Clement Coles 
Sally Shinkle Combs 
Colin M. Cunningham, Jr. 
Barbara Liverett Draper 
John B. Dunn 
Twila Kirkland Engle 
Dallas Bower Evans 
Stephen R. Feller 
Sandra Browning Finck 
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Thomas J. Flagg 
Ira Gordon 
Patricia L. Hall 
Ann Beckman Hymes 
William E. Jackson 
Dorothy Wood Klopp 
Harry T. Lester 
Elizabeth Bodenheimer Lewis 
Pamela L. Lewis 
Sylvia Kuta Lyerly 
Samuel A. Martin 
Pedro A. Martinez-Fonts 
Gloria Giles McCain 
John Witbeck Mclntosh 
F. Dennis Milner 
April MacDonald Newbold 
Gary T. Orwick 
Sabra Whiting Otteson 
Kenneth M. Payne III 
Nan Kirby Payne-Parker 
Barbara Backus Pettit 
Margaret Ondrey Pinkerton 
Barbara Warthan Rapoport 
Charlotte Hallett Rhoads 
JUf 
Peter B. Rhoads 
Randel A. Rogers 
Thomas G. Sacha 
Harold M.Scott III 
Cynthia Skiff Shealor 
Robert H. Shealor 
Allen T. Short 
Henry C. Slack, Jr. 
Nancy Potts Smith 
Edward W. Staley 
Ferdinand L. Starbuck, Jr. 
Nicholas J. Starno 
Victim of the winning coxswain's tradition, 1989 
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Peter C. Taylor 
Priscilla Smith Terry 
Heidi Slaughter Turner 
John R. Ursone 
Betsey Ellis Weeks 
Candace Fallows Winebarger 
Linda Reischl Winrow 
CLASS OF 1968 
Leslie Johnson Alexander 
Pamela Booth Alexander 
Katherine Andrews Baeuerlin 
Brian A. Baker 
Marcus K. Billson 
Paul J. Birtch 
William H. Blackburn 
Nancy Biller Bowen 
Becky Brawley Bowles 
Terry A. Bunde 
Rosa May S. Caler 
Stewart R. Crane 
Allan G. Curtis 
Sandra Christian Deagman 
Sandra Simpson Esfahani 
Andrea Scudder Evans 
Richard F. Ezzard 
196 
Nona Gandelman 
Maria Leal Gehr 
BrewsterT. Gillies 
Lillian Stauffacher Gillies 
Anne McCall Ginsberg 
Pamela Dixon Harris 
Jane Edwards Havill 
Harriet Harper Hawkins 
Robert M. Hochschild 
AlvaA. Hollon.Jr. 
Laura Barnes Hollon 
Nancy Hopwood 
Lynn Bruch Horner 
Jane-Katherine Thompson Hughes 
Vida J.Hull 
Virginia Nelson Jeronimus 
Joanne Mercer Jones 
Ralph N.Jones, Jr. 
Sandra Velasco-Jackson Jordan 
Jay S. Kennedy 
David N. King 
John D. Kirouac 
Rebecca Klamer 
Jeremy P. Lang 
Carole Conklin Leher 
Anthony J. LeVecchio 
Ann Crabill Leydig 
Dianne Kaighin Martin 
Ruth Makemson McCullough 
Sandra Voran Meslis 
Patrick H. Molloy 
James K. Oppenheim 
Billy K.Osburn 
Frederick M. Page 
Robert R. Rans 
Lynne Fort Reynolds 
Robert J. Richardson 
Patricia Marks Schabes 
Robert J. Schabes, Jr. 
Peter J. Schenk, Jr. 
Nancy J. Sharpless 
Karen F. Shaud 
Carolyn Dunn Simon 
Margaret E. Socey 
Carolyn Haas Swiney 
Sanda Dalzell Ursone 
Christabel Kelly Vartanian 
Paul D. Vartanian 
Gale N. Whitehurst 
John C. Wilder 
Robert V. Young, Jr. 
Suzanna Aguirre Young 
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CLASS OF 1969 
Charles J. Bauernschmidt 
Ann Elmore Berlam 
Josie Bidgood 
Constance Griffin Blackburn 
Gail Pattison Blackmer 
Susan Gregory Blakely 
Jayne Carrison Bockel 
John T. Bottomley 
Julia Wolf Brown 
Wiley T. Buchanan III 
Katherine Park Chester 
Claude A. Chevalier 
Janet Carter Clanton 
H. Lawrence Clark 
Gale F. Coleman 
Kathleen Moore Coren 
Lucy R. Crane 
Beth Sherrerd Curtis 
Marcy Edwards 
Wilson H. Flohr, Jr. 
Sandra E. Foster 
Mark L. Frydenborg 
Ronald G. Gelbman 
Karen L. Girard 
Cyrus W. Grandy V 
James R. Griffith 
Henry S. Harrison, Jr. 
DanW. Holbrook 
Anabel Johns 
Hugh H.Johnson 
Leanne Merlet Knowles 
John A. Latimer 
Terence M. Law 
David H. Lord 
Martha Gaither Martin 
John F. McDermid 
William H. McMunn 
Gary E. Mercer 
Linda Buck Meyer 
Roger W. Miller 
Linda Lee Minor 
John C. Myers III 
Pamela Hodges Myers 
William R. Myers 
John S.Newbold III 
J. Michael Norris 
Craig A. Paulson 
Gerald R. Peaden 
Lawrence D. Phillipps 
Patricia Leslie Pomeroy 
Robin W. Roberts 
Don A. Robins 
Cheri Dehner Rost 
Eugen Salpius 
Janice Gunter Shepherd 
Robert H. Showalter 
John R. Snider 
Robert F. Stonerock 
Albert G. Thornbrough 
Carol Skodje Westervelt 
Marion Brewer White 
Carol Welch Whitehead 
James F. Whitehead III 
CLASS OF 1970 
Kathleen Kersten Assaf 
Deborah E. Austin 
MaxW. Babblll 
Linda Hamilton Bennett 
William H. Bieberbach 
Marcia Wilson Blasier 
Eddie C. Campbell 
M. Hopson Cooney 
Jack! Dillon 
Emerson J. Dobbs, Jr. 
Charles B. Draper 
Ruth Lawrence duPont 
Thomas L. duPont 
Seth L. Feigenbaum 
Evelyn Fidao Fleischhacker 
Suzanne Vanderbeck Fletcher 
Clyde W. Fritz 
Phoebe R. Howard 
Eppa Hunton 
Gregory R.Johnson 
Stephen C. Johnston 
Robert P. Jonap 
Allan E. Keen 
John M. Kest 
Lucia Turnbull King 
Alan H. Landay 
Mary Deery Lynch 
Jacob C. Martin 
John B. Maxwell 
Neil A. McFadden 
John A. McKallagat 
Ian McNeill 
Laurence M. Mercier 
James P. Murphey 
Bernard S. Myers 
Paul D. Newcomer 
Billie Rich Paulson 
Sandra Jetton Picker 
Arthurs. Pohl 
Jane Booth Pomykala 
Daniel D. Ramey 
Lorraine Kyle Ramey 
Emory M. Robotham 
Jean Leith Robotham 
James W. Shook 
Katharine Hubbard Slack 
Jane Butts Susack 
Robert R. Taylor 
Barbara Staley Tremaine 
Burton G. Tremaine 
Sue Williams Vincent 
William G.Weiss, Jr. 
Paul T. Westervelt 
Richard E. Westfal 
Cynthia Shelton Williams 
Carol A. Wilson 
Steven W. Wilson 
CLASS OF 1971 
Mark Aspinwall 
Maralyn Johnson Barry 
James R. Bird, Jr. 
Sally Coith Boice 
Charles D. Bueker 
Peter S.Cahall 
Robert E. Christie 
Jennifer Weller Clements 
Betsie Pityo Coolidge 
Karen Larsen D'Ambrosio 
Susan Tullis Dane 
Caroline Lee Dea 
Suanne Stiner Ellis 
Walter W. Friend III 
Kathryn Crowell Frydenborg 
Wallace J. Gamber, Jr. 
Mary L. Gilbert 
Katherine C. Ginkel 
Margot Trafford Gould 
Ramona Schallau Guerrant 
Raymond B. Laidet, Jr. 
R. Randolph Lyon, Jr. 
Carlos R. Martinez 
Nicholas Mascari 
Kay Bailey McKallagat 
Earl W. Milbrath, Jr. 
Homer C. Pike, Jr. 
R. Douglas Pendery 
Christopher A. Poth 
Deborah C. Ryan 
Robert W.Sams 
Walter B. Shepherd 
Kim Springate Showalter 
Carolyn Mercer Sipe 
Gardner P. Sisk 
Joye Davidson Starkey 
Veronica Kruk Stein 
Bonnie L. Stenson 
Lisa Taffinder Stubbs 
Candace Naden Surkin 
Howard M. Tuttle, Jr. 
Taffy C. Warner 
Jeffrey E. Wenham 
Robert M. Winslow 
John H. Woodruff, Jr. 
CLASS OF 1972 
Sheryl Benson Acheson 
Douglas K.Allen 
Curtis M. Arnold 
William W.Bandel 
Julia Thomas Belfore 
Charlene M. Carres 
Barbara Bowen Cauble 
Walton Childs 
Russell E. Cleary 
Maris D. Clement 
DanaR. Consler 
S. Lee Coogan 
Margaret L. Cooper 
Michael C. Del Colliano 
Margaret Chapin Flick 
Cynthia Neskow Ford 
Christopher L. Fusco 
Stanley C. Gale 
Lawrence P. Goode 
Lucy Cook Gordon 
James P. Griffin 
Sara L. Hamilton 
Alice Thompson Hanson 
Elizabeth Parker Hollister 
Gilbert F. Klein, Jr. 
Diana D. Knott 
Penelope Branscomb Leggett 
Jamie Hiegel Leier 
Robert V Leighton III 
Richard L. Liber 
Holly Rogers Loomis 
Michael D. Madonick 
John E. Marszalek 
Bertram T. Martin, Jr. 
Joanne Rink Martin 
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OPENING DOORS 
TO THE FUTURE Melissa Martin McKinley 
Taylor B. Metcalfe 
Elizabeth Story Miller 
Ann Thomas Morgan 
Gary L. Novak 
Bertram L O'Neill, Jr. 
Cheryl Jordan Reisenweber 
Frank A. Ritti 
Joan King Robertson 
Jane A. Roeder 
Richard L. Rothschild 
Lynn L. Schweitzer 
Robert W.Selton, Jr. 
Janis Hirsch Shulman 
Evelyn Stewart Simensen 
Bonnie Kleinberg Singer 
R. Michael Strickland 
Janet Mann Walker 
James B. Warner 
James D. Welsh 
Cynthia R. White 
Spencer B. Wiedemann 
Jeffrey P. Wilder 
Martha Herndon Williamson 
Lenni Yesner Wilson 
George A. Yarnall 
CLASS OF 1973 
Joyce Leitch Allen 
Nancy Wentsel Aspinwall 
Pamela Hobbs Atkinson 
Roberts. Barry 
Sherrill Oliver Berger 
John G. Borden 
Patiste G. Bronos 
Jeanelle Glover Branson 
Theotis Branson 
Carol Lightbourn Brown 
Douglas A. Brown 
Ernest M. Brown 
Sandra Dick Chase 
Barry L. Coombs 
Samuel G. Crosby 
David W. Cudlipp 
Deborah Barrett Dosen 
Peter L. Dyson 
Carol Pitt Eggleston 
Eleanor Kibler Ellison 
Caroline Kelley Ely 
Holly Birtch Faillace 
Elaine Pauly Grever 
Ellen Caldwell Gury 
Sherry L. Harper 
John F. Hegarty 
Barbara Clements Heller 
John L. Hermans 
Geoffrey 0. Hills 
Jonathan A. Hunt 
Thomas E. Jordan, Jr. 
Steven L. Kiernan 
Frank A. Kissel 
Edward F. Krehl 
Patricia Gleason Kubik 
Nancy Kaiser Leighton 
John F Lowman 
Larry Maddison 
Robert G. McCabe 
George L. Miller III 
Joseph B. Organ, Jr. 
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Charles H. Perlo 
Henry Pfingstag 
Peter G. Phillips 
Clara E. Read 
George R. Rice III 
William E. Russell 
Karen Rathje Shaw 
Sandra Hill Smith 
Ronald M. Soldo 
Donna A. Stein 
Peter J. Stephens 
Judith GriederTamburro 
Peter A. Thomas, Jr. 
Philip D.Thomas 
Terry Shank Tipton 
James P. Trocchi 
Jefferson L. Vann 
Jane Manus Von Richthofen 
Katherine Ivey Ward 
Timothy A. Williams 
Rand E. Wilson 
Edward W. Wojcik 
Christine Wopat 
James S. Worthing 
Jacquelynn Shuttleworth Zollo 
Victor A. Zollo, Jr. 
Nancy Nicholson Zurawski 
CLASS OF 1974 
Gary A. Anderson 
Suzanne E.Anderson 
Jean Anderson Ayres 
Claudia Thomas Backes 
Dorothy L. Bain 
Chester H. Berne 
Lee Morris Birdsong 
Charles T. Brown 
Gordon K. Carpenter 
Dean A. Christensen 
Neil N. Christie 
John E. Clark 
Christine Bantivoglio Czech 
Barbara Beug Dyson 
Bruce G. Ely 
Diane Bissett English 
Katherine Garlington 
Sally Anness Gibbons-Slattery 
Theresa Hackett Gilbert 
Edward J. Gonczy 
Leslie Bearce Gray 
Joel D. Greenspan 
Catherine Hammett Hammett-Stabler 
Ivan T. Harlow 
Patricia Lindsey Harris 
Melissa Marsh Heaver 
Peter L. Holnback 
Steven G. Horneffer 
Karen Grady Joslin 
Jane Kuntz Kellersman 
David M. Kidd 
Daniel R. Kirkwood 
Sylvia Talmadge Kissel 
Marsha L. Lawton 
Mary Chapman MacDonald 
Andrea Thompson McCall 
Robert J. McNally 
Robert M. Meckley 
Richard C. Menneg 
Katharine A. Morrisey 
William D. Murphy, Jr. 
BlairD. Neller 
Theresa Doetsch Newhouse 
Roy P. Newman 
Theodore S. Nye 
Darcy A. Olesen 
Cynthia Cotton Parker 
Clifford S. Peters 
Michael G. Peterson 
Andrew C. Prather II 
Stephen A. Ripley 
Constance Morton Seay 
John T. Shapiro 
Barbara Krussman Shea 
Herbert B. Sheppard 
William E. Sheppard III 
Patricia Kenney Simmermacher 
R. Snowden Smith 
Mary Geiger Soldo 
Linn Terry Spalding 
Deborah Anderson Stephens 
Sue Allison Strickland 
Sarah E. Tinsley 
Christopher D. Tully 
Margaret Kinnaird Tuttle 
Mary Bucher Warren 
Robert W. Watson 
Richard F. Wattles 
Caryn Rodman Wheeler 
George A. Whipple III 
Richard W. Whitley 
Andrew W.Williams 
Gordon C. Yaney 
CLASS OF 1975 
Gaetana Anastasia-Calais 
Roberts. Armstrong 
Melvin C. Arnold, Jr. 
Christina L. Bates 
Susan Martin Beauchamp 
E.Allison Biggers 
Robert B. Birdsong, Jr. 
Cynthia Crowe Bolton 
David W. Boone 
J. Alan Boone 
Beverly K. Buckley 
James G. Calais 
Linda Bickett Collette 
Suzanne Caruso Crawford 
Anne Crichton Crews 
Anthony C. Dale 
Edward F. Danowitz, Jr. 
Leonard H. Eaton, Jr. 
Elean McFeely Fazio 
Lucy Pulling Finch 
Kim Flagstad-Welch 
Elizabeth Rauld Ford 
Cynthia Purcell Garrett 
Fulton R. Gordon III 
Douglas C. Grace, Jr. 
Patricia Brunner Harlow 
Pamela Spalthoff Henderson 
Rdell Austin Hudgins 
William B. Hudgins, Jr. 
Nancy Davis Johnson 
Ruthmary Kay Jones 
Bruce M. Keir 
Gail Smith Klein 
Karen Kronauer-Ganner 
VICTOR 73 AND JACKIE 
SCHUTTLEWORTH ZOLLO 73 
For Victor and Jackie Schuttleworth Zollo, supporting 
Rollins is a way of giving back to the alma mater they 
credit with having given them so much, including their 
introduction to each other. 
Victor began his college career at the University of 
Vermont on a football scholarship while also playing 
baseball. In the middle of his junior year, when the school 
decided to drop baseball, a senior scout from the Boston 
Red Sox recommended Rollins. 
"In large part, I am active and supportive of the 
College, and will remain so, because Rollins and Coach 
Boyd Coffie gave me the opportunity to con- 
clude my education while on a full baseball 
scholarship," he said. "If s a way for me to give I 
back for what I think is an invaluable 
asset my degree." 
A former executive 
vice president of 
SunBank Capital Man- 
agement, Zollo 
and his partners 
started DePrince, 
Race & Zollo, Inc. 
in 1995. Ranked 
as one of the top 
money manage- 
ment firms in the 
nation, the com- 
pany manages more than S2 billion in institutional assets. 
A past chairman of Arnold Palmer's Bay Hill/Nestle 
Invitational Golf Classic, Zollo also has chaired the Rollins 
College Team Golf Tournament and the Rollins Sports 
Hall of Fame selection committee. 
A biology major, Jackie Zollo taught anatomy and 
physiology at the high school level and worked for the 
American Heart Association until their daughter, Maddy, 
was born in 1987. 
"It is an important and worthy goal," she said, "to 
support Rollins in its continued pursuit of excellence in 
academics, athletics, and all facets of college life." —RHC 
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TO THE FUTURE 
Janis Liro 
Karen Benson Livesay 
Jane W. Marks 
Christelle Harrod McDonald 
Cheryl Vaughn Miller 
Glenn E. Miller 
Natalie C. Moore 
Michael B. Moss 
Steven C. Mutschler 
Elizabeth Potter IMeller 
Theodore H. Northrup 
Leslie Tarbox Novak 
Linda Wert Olen 
Judith Wommack Pfingstag 
Nancy Platzer 
Edward B. Putnam 
Mary Moore Ripley 
Mary Kellogg Robinson 
Eileen Craddock Schneegas 
Donald L. Schuck, Jr. 
Stanley H. Shepard 
Margarita Delgado Sheppard 
Frank W. Smith, Jr. 
Stephen J. Spahr 
Daryl F. Spangenberg 
John F. Steele, Jr. 
Frederick M. Steiwer 
Linda Tuttle Stevens 
Cassandra D. Stiles 
Laurie L. Strehl 
Katherine Miller Thomas 
PeirceC. Ward III 
Susan C. Whealler 
Robin Wunderlich Williams 
Jane Mullendore Wilson 
David R. Wismar 
CLASS OF 1976 
Sally K. Albrecht 
Louise Peters Arnold 
Wendy Clark Bartlett 
Jack E. Beal, Jr. 
John M. Brennan 
Elizabeth A. Broughton 
John F. Byrnes, Jr. 
William C.Caldwell III 
Jane Hutcheson Chace 
Donna RonnickCook 
Kathy Kennedy Cox 
Susan M. Curran 
Marcia Welsh Davis 
Peter J. Draughon 
Clorinda Duarte 
John L. Finch 
Raymond P. Fitzpatrick, Jr. 
David R. Ford 
Dana L. Fredebaugh 
Mark S. Freeman 
Nancy Mann Freeman 
Daniel R. Harvey 
Ellen Cox Hayes 
Stephen D. Heis 
Mark H. Hoover 
Martin E. Horn 
Bruce E. Howland 
Constance Peters Jones 
Dawn Crawford Joseph-Cole 
Margaret Hughes Kelly 
Thomas S. Klusman 
James C. Liakos, Jr. 
Garrison D. Lickle 
Nancy Haas MacKintosh 
William B. MacLean 
Lawrence K. Marsh III 
James M. McNamara 
William M. Miller III 
Katherine Noyes Milligan 
Melissa Morris Mishoe 
Frances Blake Mutschler 
Daniel F. O'Brien 
Carmen Wetmore O'Connor 
John P. Owens 
Elizabeth Schneider Peele 
R. Lee Plumb 
Debra Hitchcock Reinhart 
Richard P. Reinhart 
Joan Hunt Sabol 
Steven G. Schott 
Elliots. Sheftel 
Joan BokerShisler 
Steve A. Shookus 
Claude C. Sloan 
Charles A. Sullivan, Jr. 
Catherine Hewitt Susko 
Austin R. Taylor 
Scott C. Trethaway 
Terry L. Turley 
Peter S. Wadsworth 
William T. Wegner 
David P. Welsh, Jr. 
Sue Fortuna White 
Luther K. Wiles II 
Anne Whitney Yarnall 
CLASS OF 1977 
Hope Silliphant Anderson 
Philip R. Bethell 
Rayni Fox Borinsky 
Robert L. Bradley, Jr. 
William Breda, Jr. 
Eugene J. Carr 
Anne Barnes Colin 
McKelvy Costin 
E.Thompson Courtney 
Lawrence F. Courtney 
Mark A. Crone 
Victor V. Crumity 
Robert B. Daniel 
Michael T. Davino 
Michael Davis 
Annette Caruso Dowell 
Roberto. Dulany 
Gordon R. Eadon 
Roxanne Mougenel Fleming 
Michael J. Fogle 
Fran L. Freeman 
Nancy Yeargin Furman 
Melissa A. Gooding 
Linda Wernau Hacker 
Scott C. Harvard 
R.Jess Henson 
Karen Bleckner Hill 
James R. Hoffman 
Scott W. Jones 
Patricia Wittbold Keir 
Robert J. Korsan 
Anne Gulick MacCurdy 
Deidre David Mahler 
Nancy Hubsmith Malan 
Homer H. Marshman, Jr. 
Robert H. Medsger 
Jeffrey S. Morgan 
Jane Dinsmore O'Keeffe 
David I. Obolensky 
Douglas R. Oster 
Eugenia Castleman Ourisman 
David V. Patrick 
Dennis Pennachio 
Joseph C. Pilley 
James J. Poropatich 
Peter E. Powell 
Sheree Crew Pyfrom 
John D. Race 
Kathleen D. Sager 
Martha Mejia Sanmiguel 
Barbara Johnson Schneider 
Thomas P. Sciortino 
Cathi Wiebrecht Searer 
Susan W. Sharp 
William M.Spann 
Susan S. Taylor 
Dora Carrion Thomas 
William J. Walczak 
Jane Kincheloe Wiles 
George C.Williams III 
Shelley A. Wilson 
Vickie Walker Wipperman 
Theresa Pugliese Wytrwal 
Charlene Austerberry Yetter 
James W. Yetter 
CLASS OF 1978 
Dana Kindel Advocaat 
Hussein A. Al-Banawi 
Domingo G. Alvarez III 
Stan P. Aranda 
Peter Arnold, Jr. 
Cheryl MacKiernan Bagwill 
Richard A. Barfield 
Susan Johnson Barry 
Rose Garcia-lniguez Bowen 
Susan Coffin Brennan 
Carolyn Pecka Brooks 
Dorothy Dyess Burns 
Jeremy C. Caldwell 
Bryan A. Chace 
Darlene Greene Chestnut 
Elizabeth K. Connelly 
Budd B. Crossman 
Sharon Israel Crumity 
John G. Davis 
Patricia M. Loret De Mola 
Susan Dishman Dougherty 
Cynthia Keeffe Dunne 
Andy W. Eberle 
Jeffrey D. Edgar 
J.Todd Forlini 
Terri Thoreson Frohnmayer 
Barbara Bennett Gilbert 
Edward M. Gilbreth 
Gwendolyn Griffith 
Rebecca Howe Hailand 
David S. Hall 
Karen J. Harris 
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Katherine McFarland Harvard 
Robert B. Hay 
Thomas W. Henderson 
Deb. Hadaway Hoffman 
Andrew P. Holland 
Julie Carey Jackson 
Michael G.Johnson 
Robert L. Klusman 
Lynn Bacigalupi Korsan 
Anne M. Laurie 
Leslie Aufzien Levine 
Ledee Lickle 
Adelaide Kline Liedtke 
Arlene Strazza Linke 
Sarah Taylor Lockhart 
Lance M. Mandell 
Bruce A. Mills 
Robert J. Morris 
Jaye Gallagher Morton 
Pamela Stauble Moths 
Todd D. Munson 
James R. Neitzel 
Deane Jonas O'Donnell 
Michael P. O'Donnell 
Laura Gramas Oakes 
Robert B. Ourisman 
Barbara Vitaliano Perez 
Bradley S. Perkins 
Gaye Bounty Pistel 
Elizabeth Curtis Poropatich 
Richard L. Pyfrom 
Susan Douglass Quirk 
Sandra Smith Race 
Emily Walton Rogers 
Federico L. Ruiz 
Kathleen Guzman Sciortino 
Donna 0. Seals 
Karen Carow Slaggert 
Sharda Mehta Spahr 
Linda Brown Stephens 
Kimberly Broxton Thompson 
Katherine Thomas Tyra 
Hugh B. Vanderbilt, Jr. 
Diana Mathes Waring 
Dana Craster Wassenaar 
Shawne Wickham-Waldman 
David P. Wiley 
CLASS OF 1979 
Marigrace Flynn Anderson 
Catherine Evans Berger 
Marc B. Bertholet 
A5^£ 
Kathleen Schumann Black 
William H. Black, Jr. 
Jose R. Blanco 
Cindy Connery Boone 
Charles A. Bryz-Gornia 
Martha Makarius Burgess 
RickJ. Burgess 
Brian S. Campbell 
Joanne Simila Catlin 
Thomas R. Cook 
Maria A. Curran 
T, Drew Devan 
Thomas V. Durkee 
Barbara Bodden Durland 
D. Brian Durland 
Michael R. Fannon 
Ian J. Forbes, Jr. 
Mardi Gradolf 
Ginny L. Guyton 
Diane Bronstein Halperin 
Robert E. Hartmann 
Lizbeth Fogarty Henderson 
Mary Stefik Henderson 
John E. Hill 
Felicia A. Hutnick 
Susan Gordon Kern 
Rollins students in Chichen Itza, Mexico, 1992 
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Dance class. 1990s 
Michelle Orians Kirk 
Jack E. Krips, Jr. 
Anthony J. Lembeck 
Edward C. Longstreth 
Philip E. Lutz 
Michael A. Mansfield 
Thomas A. Mazzei 
R. David McDowell 
Gretchen Wight McKenzie 
Heidi Daniel Meany 
John W. Nick, Jr. 
Sheila Peck Pettee 
Sarah Barley Pietsch 
Barbara Bartels Pitcher 
Catherine Randill-Kulp 
Colleen McCrane Shoemaker 
Thomas S. Stewart 
Christopher R. Sullivan 
Tracy L Tabor 
Leslie J.Waltke 
Katherine Mitchell Williams 
Sybil Best Williamson 
W. Preston Willingham 
Ellen Holtzman Zeph 
Paul T. Zeph 
CLASS OF 1980 
Titian Compton Austin 
David W. Babcock 
Nancy Neviaser Baker 
Edward A. Berger 
Jeanmarie Betz 
Anne Rozelle Bratton 
MarkM. Buehler 
Lynn-Marie Posenauer Burchfield 
Marcia M. Burr 
Kathy Morrison Carnow 
Scott W. Cooke 
Phylis B. Crosby 
Larry L. Crouch, Jr. 
Gregory Derderian 
Berry S. Dunlap 
Stephen A. Emery, Jr. 
Michelle Patnode Fannon 
Alan S. Gassman 
Joel E. Gonsalves 
Katharine Ballantyne Goodspeed 
Martha Falconer Grace 
Bonne Brooks Gurzenda 
Arthur J. Hammond, Jr. 
Russell Harris 
Christy Thomas Henns 
Kathryn Hickey Hickman 
Kathryn Williams Jones 
William F. Kennedy, Jr. 
Fay Atkinson Langsenkamp 
Stephen M. Larsen 
Jane Somberg Lawless 
Scott A. Lyden 
Jennifer Held Matthaei 
Mary McCurdy 
Thomas 0. Moceri 
Clark J. Murray 
John M. Neusaenger 
MarkB. Nicolle 
Bruce D. Ochsman 
Reed C. Oliver 
Susan Kehres Peterson 
Kevin B. Petry 
Russell A. Piggott 
Valerie Wieand Ramzi 
Tracy A. Reed 
Jon R. Reiker 
Jeffrey D. Rich 
Sharon Hawley Rich 
Mary Wiseman Rochester 
Leticia Mendez Scarlata 
Carole Kennedy Shea 
Jeanne Barr Sullivan 
Pamela A. Tabor 
Sharon Ecker Terra 
Carl M. Vorderbruegge, Jr. 
Elinor Lynn Warner 
Pitt A. Warner 
KendrickW. White 
Mark W. Xenakis 
CLASS OF 1981 
Nanci J. Adler 
Dearmond Lafollette Arbogast 
John P. Arciero 
Jeffrey W. Ashburn 
Christine L. Barensfeld 
Robert E. Benjamin 
Virginia Cawley Berland 
Muu ur 
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William R. Billings 
Christopher C. Brown 
Renee Cook Buchbinder 
David J. Carnow 
Samuel G. Carpenter 
Katie Robbins Cathcart 
Christopher A. Choka 
M. Craig Crimmings 
Paul J. Deatrick 
Anthony Distefano, Jr. 
Jean Thompson Fantarella 
Cheryl Willey Finnegan 
Jeffrey J. Flach 
BockV. Folken 
Kathleen Irvine Folken 
Susan K. Garrow 
H. Crawford Griffith 
Thomas C. Hoak, Jr. 
Jennifer Dewire Hoffman 
Laurie Conant Holl 
Craig C. Hood 
Gerald F. Ladner 
James H. Langsenkamp 
Catherine Ruby Lower 
Sharon Goff Lucas 
Anne Esbenshade Lynde 
Jane Bowie Mattson 
David L. McClure 
Barbara Corzo McMann 
Rhonda Jenks Molesphini 
Cheryl Loudd Myers 
Angela Bond Oettrich 
Dawn Smith Polack 
Elizabeth Strauss Prince 
Mark S. Psarakis 
Audrey Johnson Redding 
Jeffrey L. Ritacco 
Jay C. Scarlata 
Lisa Patterson Schnoke 
Scott A. Shugart 
Steven I. Spielman 
Elizabeth Wright St. John 
Sherard A. Tatum III 
Joanne M. Terrell 
Steven E. Todd 
Edward E. Trunfio, Jr. 
Pamela Boring Verlander 
Valerie La Polla Villucci 
Deborah Thomsen Wiley 
Frederick J.Williams 
CLASS OF 1982 
Susan L. Arrington 
John S. Ashby 
Nancy Blair 
Glen S. Braziel 
James C. Buffum 
Samuel A. Burchers III 
Julianne Wallens Childs 
Stewart L. Colling 
Robin Caine Diamant 
Phyllis Rogers Dickerson 
Jane C.Duffy 
Marian L. Duffy 
Elizabeth Barnhorst Eastman 
Viola Fazio Emery 
Erling T. Falk, Jr. 
Raymond M. Fannon 
Caron Deane Farina 
Kenneth R. Francomano 
Jennifer Franklin 
Susan Kaufmann Freedman 
Karen Aldrich Glazzard 
Cynthia Rice Grissom 
LisaTumarkin Haile 
Cynthia Harper-Plunkett 
Michael E. Healy 
LaurenceJ. Kahn 
Kurt C. Kleinschmidt 
Walter W. Kuhn III 
Kevin C. Kynoch 
Allen S. Landsberger 
Lisa Gonzalez Lemons 
Spencer K. Lemons 
Jeffrey L. Lippert 
Michael S. Lyster 
Kathy Hart McLain 
Susan Busch Mirandi 
Leslie Anderson Petrick 
H.Scott Phillips 
Jordan G. Pritzker 
George F. Riegel III 
Graham R. Ross 
Christopher M. Russo 
Laura Fenlon Saltonstall 
Martin C. Schappell 
Nancy Ludwinski Schott 
David S. Shellenberger 
Lisa A. Siewers 
LisaGondelman Simek 
Christopher K. Swindle 
Craig D.Timmins 
Rhonda S. Viveney 
Thomas H. Ward 
Donna Hostnick Whelchel 
Nancy L. Whelchel 
Anthony L. Wilner 
Ralph C. Young 
William B. Young, Jr. 
CLASS OF 1983 
AnaAbad-Sinden 
Robert L. Affelder 
Stephen R. Altier 
Lisa R. Armour 
Fredrica Welles Ash 
Kristin L. Averell 
Elisa Portilla Azarian 
Susan Diggans Barbey 
Marc D. Bertrand 
Heather Hallowell Bodiford 
Laurel Stalder Bookhardt 
Leslie A. Cain 
Edmund B.Campbell III 
Michele Dampier Carney 
Todd V. Demario 
Philip 0. Des Marais III 
Kelley R. Dixon 
Pamela Darmstadt duPont 
Bryan W. Eichhorn 
Anne Kelley Fray 
Thomas R. Freeman 
E. Gorrell Gallagher 
Gigi Meehan Greene 
Helen Raynolds Griffith 
Susan Santilli Hall 
Peggy Poulin Horton 
Rex A. Hunter 
Gregory D. Jaffray 
Tracey Regan Johnston 
Robert G.Kaveny III 
Miriam Baker King 
Karen Lipten Kinzer 
Carson W. Kirk 
Suzanne Patterson Koch 
Gary T. Koetters 
Diana Chrissis Landsberger 
Marilyn Norblum Lee 
Eric B. Lindwall 
Kimberly Roman Logan 
Ronald J. MacMillan 
Theo T. McWhite 
Cecilia Dejong Montalvo 
Rafael A. Montalvo 
Marina Nice-Pittman 
Eric B. Nissen 
Edward G. O'Connor 
Karen Goldfus O'Connor 
Gail Mansolillo Otero 
Todd E. Payne 
Ann Archerd Puldy 
Joanne Rapchuck 
Barney J. Rickman III 
John A. Riley 
Laura Coltrane Riley 
Becky Distad Rossi 
Anthony G. Sarra 
J.Allen Schaffner 
Laura Palko Schendel 
Eric C. Schott 
Cynthia Shipman Seastrom 
David J. Shaskey 
Nancy Donlan Shaskey 
Elizabeth Pecht Sherlock 
Glenn P. Sherlock 
Caroline Hogan Shugart 
Thaddeus M. Slowik III 
Valerie Wroblewski Vaughn 
Paul F. Vonder Heide 
Eric Waldman 
Karen Partridge Weatherford 
Douglas R. Witchey 
Jacqueline Branson Young 
Richard M. Zangwill 
Gregg I. Zuckerman 
CLASS OF 1984 
Dana Ballinger 
Lisa Mrlik Brush 
Edward A. Bugniazet III 
Kim Miller Cameron 
Pamela A. Coffman 
Teri Arnold Craven 
James W.Cummings 
Emily Whalen Demello 
Carolyn Cornell Donohue 
Lisa A. Dunner 
Richard J. Dvorak 
John S. Eggert 
John W. Ervin 
Marci Tex Formato 
Mark C. Franzen 
Charles J. Fredrick 
David E. Gleiter 
Marcelyn Marvel Gordon 
William R. Gordon II 
David C. Hannah 
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Joan Holzschuh Hannah 
Raycliff Cronin Hansen 
Jennifer J. Harlan 
Denise L. Hillinger 
Karen McColloch Hunter 
Dean B. Kilbourne 
Thomas J. Killam 
Michael E. Korens 
Abigail Ober Laible 
K. Babette LaChance Lange 
Maura Wray Leddy 
Krista Silar Leinenkugel 
Darryl Hunter Lenz 
Edward C. Lutz 
Jacqueline Peebles MacDonald 
Judith A. Marchock 
Deborah P. Matthews 
Frieda L. Max 
Kyle N. McGinnis 
Carinne S. Meyn 
J. Scott Montgomery 
Nancy Gotschalk Nash 
Susan Raffo Nicolle 
Stuart S. Parker 
Georgiana Overall Platt 
Harold C. Poverman 
Joy Young Ramsaran 
Wellington J. Ramsey IV 
Joseph J. Raymond, Jr. 
Pamela McDonald Rickman 
Johanna McCarthy Schaffner 
Carol E. Schultze 
Lisa A. Sealock 
Joseph E. Shorin III 
Karin Devenuta Siciliano 
Allison Radigan Smith 
Maria A. Smith 
Samuel H. Smith III 
Lisa Rodriguez Snyder 
Glenn W. Stambaugh 
William J. Stone 
Douglas B. Szabo 
Dennis M. Ullo 
Henricus C. Van Der Lee, Jr. 
Christine DutterWest 
William C. Whiteford 
Kathreen Zuanich Williams 
CLASS OF 1985 
Mark W. Adams 
Judy McEvoy Altier 
Margaret Mahfood Anton 
Michael R. Anton 
Robert N. Baldwin 
Richard T. Balsam 
Christina R. Berry-Green 
BrendaM. Blasingame 
Robert J. Boyd 
Margaret Salmon Bright 
Franklin W. Chase III 
Elizabeth Bleke Clark 
Lynne Wick Clem 
John A. Cohenour 
James W. Cooper 
Preston G. Curtis 
Brian K. Darus 
Sandra P. DeMuth 
Kathryn J. Doll 
Donna Anderson Edelen 
Kenneth I. Feldman 
Robert L. Gassman 
Gigi Goldstein Giannoni 
Natalee Buchanan Gleiter 
G. Ray Harding, Jr. 
Terzah M. Horton 
Sara T. Kettler 
Erica Staffeld Kincaid 
Community outreach, 1990s 
Debra M. Knorowski 
Kerri Brown Laney 
Linda Harper Leonard 
Mary C. Lopuszynski 
Susan Bremer Lowrey 
Laurie Sinclair Lutz 
Gretchen C. McMillan 
Michael A. Menyhart 
Shirley Allen Menyhart 
Gretchen E. Mitchell 
Melanie R. Moody 
David T. Morgan 
Michele Krebs Moscovitz 
Susan Bridges Nies 
Patrick W. Norris 
Thomas T. Pittenger 
Craig E. Polejes 
Victoria Szabo Raymond 
James M. Schoeck 
John D. Schragger 
Pippa Boyd Seichrist 
Sherri Betros Seligson 
Keith E. Shanahan 
Jennifer Fisher Shea 
T. Grey Squires 
Brian D. Talgo 
Brenda J. Tamburo 
Susan I. Toth 
Suzanne Babos Trudeau 
Michael C. Tyson 
Sergio R. Vallejo 
Pamela Weiss Van Der Lee 
William A. Viall III 
Donald J. Vintilla 
Kathleen Sullivan Wagener 
Leanne M. Wawrzaszek 
Nancy Cotton Wendt 
Anita C. Whitney 
Theodore S. Williams, Jr. 
William 0. Wright 
CLASS OF 1986 
Thomas P. Augspurger 
Robert J. Baker 
Laurin Matthews Baldwin 
Marsha E. Ballard 
Elizabeth Roof Blanchard 
Lisa Miller Booth 
Kim Richards Boras 
Blakeslee H. Botsford 
John A. Castino 
Gregory M. Connors 
Cynthia Piro Couch 
Pamela Chase Coutant 
Carolyn Cray 
Melinda Blankenburg Dawley 
Dorothy Seay Deyonker 
Tami Clausen Dyer 
David B. Ebbels 
Sandra Brown Fleming 
Alberto J. Fontova 
Michael P. Gallagher 
Patricia Coomes Gallagher 
Randall B. Gerber 
Jennifer Speer Glennon 
Eleanor Van Rensselaer Cornell Gottwald 
Susan Goss Goz 
Mary Remsburg Guernier 
Lynn Warmack Hagan 
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Elisabeth J. Hagood 
Beasley Harding 
Rebecca Bradner Havel 
Cathryn Chicone Hollfelder 
MarkT. Hollfelder 
Devon Harmon Hope 
Kenneth R. Jacobs 
Deneen Zulli Karch 
Glen T. Kurtz 
Danielle Daoud Lares 
Jeffrey A. Lockett 
W. Traylor McClellan 
Todd R. Morrison 
Thomas M. Narut 
Sharon Mulson Newton 
Elizabeth Hauske Perry 
Susan E. Reitz 
Ian D. Robinson 
April Maney Sayre 
David H. Seligson 
Arthur W. Sesselberg, Jr. 
Daniele Silvestri 
Kevin B. Smith 
Peggy O'Neill Waller 
Lauren Cravens Wert 
Edward D. Wirth III 
Amelia Fielding Wolf 
Mary Hartzell Wrede 
Robert J.Yount III 
Dagmara L. Zeidenbergs 
Deborah Milon Zies 
CLASS OF 1987 
Lucinda Poudrier Aaronson 
Andrea E. Aberle 
Peter D. Allport 
John D. Baker 
Eleanor Brooke Banfield 
Ross G. Banfield 
Mark A. Beckwith 
Mark D. Berman 
Janet L. Bessmer 
Kristin Gross Black 
Shannon L. Bower 
David Bowser 
Ann Conigliari Burbank 
Gregory D. Carlsen 
Julie E. Carroll 
James E. Chanin 
Christopher P. Cheshire 
Alexandra Munnelly Chrostowski 
Joseph E. Conway 
Mark R. Daley 
Kathleen Dodds Deighan 
Joseph L. Dragoni III 
Thomas B. Elias 
Laura Thompson Evangelista 
Mary H. Everett 
Beth-Ann Fine 
Robert V. Fish II 
Alison Riker Friedel 
Susan Herbster Fulghum 
W. Gordon Geer 
Suzanne N. Gouda 
Priscilla J. Guernsey 
Karen Korn Hanley 
Tim M. Kinskey 
Cynthia Hill Landen 
Kristina Lake Latimer 
Angele Unger Lizek 
John P. Lowe 
Julie Whiteleather Lowe 
Barbara Ward Meyer 
Allene Martin Myers 
Steven L. Nicholson 
Ann Griffith O'Connor 
Margaret O'Sullivan Parker 
Randall M. Perry 
Sarah Abplanalp Phillips 
Elizabeth Long Pittenger 
Nicole Provost 
Eleanor L. Saufley 
Michael H. Slotkin 
Martha Karslake Smith 
Elizabeth Johnson Snow 
Cynthia L. Stewart 
Emery Stewart 
James J. Sutton 
Annie Batchelder Ulichney 
OlgaM. Viso 
Sharon E. Wcislo 
Allison Webster 
Jennifer Goldberg Weinreich 
Elizabeth J. Zanarini 
CLASS OF 1988 
Lisa Leffler Bellini 
Virginia A. Booher 
Evan S. Boorstyn 
Melissa Cross Bowser 
Keith P. Buckley 
Julie Ashby Citrin 
Tracey McCoy Cleary 
Cherie Miller Cocallas 
Karin Hartzell Collins 
Gena Farrington Collis 
Nancy TimminsConley 
Laura Sherman Decker 
Steven E. Dufresne 
Lynn Roditi Elovic 
Patrick M. Emmet 
Nicole Munsie Engler 
Nicholas J. Flemma 
Daniel R. Garrison, Jr. 
Chauncey P. Gossll 
Todd A. Hayes 
Jeanne D. Hill 
Michael T. Hodges 
Rosa Granberry Horace 
Shelly Slomowitz Hymes 
David B. Karch 
Apt D. Korgaokar 
Tamara Weaver Mingus 
Lisa Sigman Notari 
Sharon R. Ostern 
Heather Lacey Payne 
Pedro A. Pequeno II 
Lauren Nagel Richardson 
Yvette N. Richardson 
Therese Coen Sisaleumsak 
Mark R. Sonaglia 
Sandra Tananbaum 
Henry B. Thomas, Jr. 
James K. Toomey 
Melinda Olson Ward 
Timothy H. Watkins 
Kelly A. Westerfield 
Elissa Long White 
Kurt A. Wilbur 
Jeffrey J. Wolf 
CLASS OF 1989 
Stephen C. Appel 
Scott R. Archacki 
Lucy Harrison Bauer 
Robert G.Beall 
Joseph J. Bellini III 
Kendall De Matteo Berkey 
Brian D. Boone 
Julie Sloan Brannon 
MarcM.Camille 
MarkS. Carlin 
Kelly McCaffrey Chase 
Michelle Artiles Cohen 
Craig W. Comfort 
Susan Heidacher Comfort 
Kristin Marcin Conlan 
Janet Phillips Conner 
Cathleen A. Craft 
David A. Crocker 
Arthur J. Davidson IV 
Lisa Demeri 
Russell V. Douglas, Jr. 
Peter V. Fazio 
Jeri E. Ferree 
Daniel W. Frank 
Michael J. Garuckis 
Bradford C. Gibbs 
R. Mason Goss 
Lori Sordyl Gray 
Robert A. Green 
WoodrowW. Hicks III 
Warren L. Hinrichs, Jr. 
Carolyn Ryan Jeffrey 
Jennifer K. Johnson 
Kevin J. Kapusta 
G. Paul Keeley, Jr. 
Robin Dolan Keener 
Cynthia Starsmeare Lee 
Kristina S. Mayfield 
Catherine Barry Montegna 
Brett A. Neal 
Beth H. Needham 
Stephanie M. Nelson 
Shampa Saha Okeson 
Barry M. Pelts 
Steven C. Ramsey 
Jillian Rawlinson Roache 
Karen Rutledge 
Kristen P. Schilo 
Susan West Spoor 
Stacey Trefts Stachowiak 
Miranda K. Stanfield 
Mel T. Stockwell 
Lawrence R. Taschenberger 
Lynn T. Threatte 
Jennifer L.Tillis 
Eileen M. Tobin 
Michael H. Truax 
Carl S. Warren 
Melissa Powell Watkins 
Ann Luskey Weir 
Andrew S. White 
William J. Wiedner 
John C.Williams 
Victoria L. Wochna 
Stanley M. Yukica, Jr. 
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CLASS OF 1990 
Julie Hernandez Addison 
Alyson P. Austin 
Michael W. Beares 
Melissa A. Burnside 
Kathryn D. Carlson 
Ann K. Casey 
Judith L. Chisdes 
David S. Collis 
Tamara B. Cook 
Bradley! Cornelius 
Krista Bassett Crocker 
Peter T. Crowe 
William F. Culhane, Jr. 
Jessica Rucker Dann 
Lara Gutsch Dario 
Julie L. Dobson 
Scott G. Doughty 
Kimberly Lankarge Driggers 
Douglas S. Dvorak 
Steven E. Eckna 
Guy M. Famiglietti 
Lauren H. Fine 
Nancy Bladich Gibbs 
Katherine Crapps Greene 
Jennifer L. Hodges 
Paul R. Hughes 
Jeffrey E. Husvar 
Hilary A. Jackson 
Andrew C.Jones 
Justin K. Kellogg 
Sean W. Kinane 
William J. Kinney, Jr. 
John R. Koestner 
Edward T. Lavino 
Helen Smetheram Lavino 
William P. Liebe 
Declan J. Link 
S. Kate Lockett 
Michael P. Lynch 
Kathleene Grant MacAlpine 
Denise M. McKeown 
S. Budge Mead 
John M. Pokorny III 
De Witt F. Purcell 
Jacqueline Colross Ramsey 
Elizabeth Key Reid 
James G. Reid, Jr. 
Douglas A. Richard 
David A. Roofthooft 
Sally Mautner Rosenberg 
Alicia J. Rosenthal 
Louis J. Ross 
Kim Baldridge Salomon 
Drew E. Samelson 
Jennifers. Staiger 
Paul D. Stein 
Elizabeth Hill Storm 
Tyler D. Todd, Jr. 
Joline Furman Tonra 
Peter S. Upson 
Richard P. Vanneck 
Andrea Minuti Wakefield 
Susan A. Warren 
George W. White, Jr. 
Heather Estes White 
Jacquelyn W. White 
Stephanie Ortiz Whittingham 
George P. Zies 
Stephanie F. Zimand 
CLASS OF 1991 
Jude R.Alexander 
Larrissa Hampton Allison 
Brytton A. Baker 
James L. Barnick, Jr. 
Anne Lloyd Becker 
James T. Bell, Jr. 
Julie M. Black 
John D. Blundin 
Ann Hamilton Brown 
Jennifer R. Brown 
Christina Cappel 
Christinna R. Chauncey 
Nicole Escudero Christenson 
David J. Ciambella 
Carrie Price Cox 
Christopher C. Dann 
Nicole J. Dedominicis 
Falecia L. Douglas 
Jennifer Mazo Famiglietti 
Douglas S. Ford 
Sandra Raaen Gardner 
Susan Sandford Garrison 
Jeffrey W. Grasty 
Gerald M. Gray 
Karri Kleeman Haffner 
James A. Hahn, Jr. 
Thomas J. Haynes 
Carol Cimino Hevesy 
Gregory W. Hickey 
Danyal McLeod Holler 
Lance F Howden 
Mason C. Jones 
Sybil Hudson Jones 
TinaM. Jusino 
Kyle Hoffman Koob 
Timothy T. Landres 
Todd R. Lasota 
William B. Le Blanc 
Sarah Crance Castle MacLeod 
Scott A. Martin 
Annabeth Bounds Maura 
Christopher A. Maura 
Roberto A. Mendez 
Jennifer N. Moss 
Crystal Erwin Mullet 
Jason L. Needleman 
Leslie Hudson Needleman 
David M. Nicholson 
Kevin P. O'Barr 
Monique De Boer O'Connell 
MarkS. Oldham 
Katherine Clark Olive 
Kimberly Kemper Parrish 
Jennifer Malm Pfleger 
Allyson Murley Reeves 
David A. Reeves 
Michelle D. Rice 
David A. Rondeau 
Margaret Boiling Rondeau 
Daniel H. Sallick 
Michael P. Savage 
Sam Stark 
Richard E.Thompson 
Todd A. Tindall 
Scott M. Van Houten 
PieterT. Van Schaick 
Jill Slavens Wacker 
John L. Wacker, Jr. 
Page H. Waller 
Claire M. Zang 
CLASS OF 1992 
Wendy WellerAhl 
Peter T. Beaudette, Jr. 
Carla R. Borsoi 
Cecilia Green Browne 
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YOUNG 
ALUMNI: 
CLASSES OF 1988-1997 
SOMETHING TO BE PROUD OF 
articipation in The Rollins Fund is possibly the greatest expression of 
appreciation Rollins could receive from its most recent graduates. 
Many of the College's young alumni are working on graduate degrees, are 
just beginning to establish themselves in their careers, or are starting fam- 
ilies of their own. At this stage of their lives, allocating resources to their 
alma mater is often difficult For this reason, the College is especially 
grateful for the support it receives from young alumni, and those who par- 
ticipate in The Rollins Fund can be proud of their important contribution to 
Rollins' continued excellence. 
Considering that the Class of 1999 will be the 110th class to graduate 
from Rollins, it is hard to imagine that alumni from the last ten classes 
make up more than 30 percent of all Rollins alumni. Because of their large 
numbers, young alumni have a significant impact on overall alumni partici- 
pation in The Rollins Fund. As a result, their unrestricted gifts are critical 
to College's ability to secure funding from corporate and foundation 
sources, recruit talented students and faculty, and stay atop the national 
rankings, all of which increases the value of a Rollins degree. 
Under the leadership of Rebecca Nannen '93, chair of the 1997-98 
Young Alumni Campaign, 490 alumni from the classes of 1988-1997 con- 
tributed $33,160 to The Rollins Fund this past year. The Class of 1990 had 
the highest level of participation with 17 percent, and finished the year tied 
with the Class of 1991 for the highest number of donors, as 65 alumni in 
both classes gave to the Rollins Fund. 
First place for the largest gift goes to the Class of 1988 whose 38 
donors contributed a total of $7,400 to The Rollins Fund. Special thanks to 
class agents Chris Cogan '88, Gena Collis '88, Dan Garrison '88, and Chris 
Swann '88, whose hard work and commitment helped to make the 1988 
class gift number one! 
Thank you to all the young alumni donors and volunteers whose 
participation made the 1997-98 Rollins Fund campaign a success. We 
could not have done it without you! 
LARRY '93 AND SARA HILL WALSH '92 
Strong believers in their alma mater, Larry '93 and Sara Walsh '92 have been contribut- 
ing to The Rollins Fund regularly since they graduated. Both psychology majors, the 
Walshes were active in Greek life on campus, Larry in the Phi Delta Theta fraternity 
and Sara in the Kappa Kappa Gamma sorority. In fact, Larry recalls, it was through his 
work with the InterFraternal Council (IFC) that he first learned of the importance of 
annual unrestricted giving to the College. 
'The year that I was president of IFC, we sponsored phonathons to raise money for 
The Rollins Fund," Larry explained. "I realized that so many of the campus resources we 
all used as students were paid for, in part, with gifts from alumni to The Rollins Fund. 
I decided that when I graduated, I would support The Rollins Fund so that students 
who followed me could have access to the resources that were available to me." 
Rollins sweethearts who married and setfled in Pittsburgh after Larry's gradua- 
tion, the Walshes credit Rollins for preparing them to succeed in their professional 
lives. The founder of Walsh Properties, an investment properties company he opened 
in 1993, Larry cites the small classes as a particularly valuable component of his Rollins 
education. 'The experience of being in classes with only a handful of other students and 
with professors who expected thoughtful answers to their questions gave me the 
confidence I needed to start my own company," he said. 
Sara agrees that Rollins' challenging curriculum and a demanding faculty 
combined to give her a solid foundation for furthering her education and launching 
her career. "My professors made us work hard and pushed us to explore our ideas to 
their fullest. After four years at Rollins, I found I was well prepared for the rigors of 
graduate study," she said. Sara completed a master's degree in counseling at the 
University of Pittsburgh in 1995 and now works as a counselor for the Peters 
Township School District in Pittsburgh. 
Rollins brought Larry and Sara together, and this past April, they celebrated the 
birth of their son, Lawrence Henry Walsh, Jr. While the Walshes certainly have very 
special reasons to be thankful for their Rollins experience, Sara believes all alumni 
have good reason to give to The Rollins Fund. "Anyone who has ever attended Rollins 
takes away something of value," she said. 
"Giving to The Rollins Fund is a great way of showing our 
appreciation for what Rollins has given us and helping to 
ensure that students who come after us 
have the same great experience we did." 
Affirming their strong commitment to 
ollins, Larry and Sara have agreed to 
co-chair this year's Young Alumni 
Campaign for The Rollins Fund. 
In addition, Sara is volunteer- 
ing her time as one of the 
founding members of the 
' Young Alumni Council now 
in its first year at Rollins. —AN 
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Richard Bullwinkle VI 
Kristen Burnam Burkholder 
Thomas D. Cannon 
Carmine Cappuccio 
Craig M. Castle 
Sally B. Caton 
Michael B. Cole 
Georgia A. Collimore 
Allison Y. Conner 
Kristin Preble Crandall 
Jason E. Dimitris 
Ralph H. Doering III 
David L. Edgell 
Meredith K. Ezrine 
Emily Finegold 
Marion D. Flinn 
Erin V. Foley 
Jennifers. Foley 
John L Gettel 
Susan L. Grantham 
Jared T. Greisman 
John A. Guitar 
Laura Peed Guitar 
Morgen Cesarano Hardin 
Kenneth D. Harper, Jr. 
Timothy W. Hawkins 
Claudia Landres Helmig 
Nicole Byrd Henderson 
Donald P. Hensel 
Jennifer K. Hosford 
Simon M. Illman 
William M. Jacobs 
Pamela Orthwein Jensen 
Dixie Dennington Kidd 
Judy Lambert Kinnie 
Rachel R. Landreth 
Lisa A. Land rum 
Kari B. Larsen 
Kelly Weidner Lasota 
Paul C. Lennicx 
Richard C. Lorenzo 
Christopher S. Mader 
Carlos A. Menacho 
Danielle Farese Milburn 
Clifton 0. Moran II 
Lance E. Ouellette 
John M. Powell, Jr. 
James W. Ramsdell 
Adrian W. Reed 
Michelle Martinez Roofthooft 
Lisa Senavinin 
Leigh A. Sigman 
Lasheena K. Smith 
Janel H. Stover 
Jennifer A. Stults 
Hillary Root Sullivan 
Erin E. Tierney 
Jeffrey E. Tillou 
AmyChinnery Valmassei 
Sara Hill Walsh 
Suzanne L. Williams 
Barbara Povalski Winters 
John N. Yerkes 
CLASS OF 1993 
Andrew D.Allen 
MarkJ. Armesto, Jr. 
Daniel F. Barden 
Rebecca Kovac Bequette 
Todd B. Bequette 
James S. Bethea 
Joanne A. Bowlby 
Christopher M. Brown 
Matthew J. Bunting 
Steven R. Burgoon 
Todd C. Deibel 
llena Meier Endahl 
Katrina L. Ernst 
Carolyn A. Espasas 
Marshall B. Farrer 
Troy M. Fisher 
Donn K. Flipse 
William J.Gridley 
Derek S. Huey 
April Walters Hughes 
Christopher C.Jensen 
Michael J. Karger 
Christina Renes Krall 
Jennifer M. Legg 
Maria E. Martinez 
Christy D. Miller 
LisaS. Miller 
Clara B. Moore 
Maria Elayna Mosley 
Kirk M. Nalley 
Katherine Corrao Micholson 
Ellen C. O'Day 
Edward L. Ostervold 
Karen P. Peirce 
Marshall E. Phillips 
Dennis Plane 
Betsy Barksdale Pokorny 
Gretchen J. Pollom 
Jennifer D. Reicher 
Jose A. Rivas, Jr. 
Christopher D. Sanger 
Virginia Ryan Seidler 
Melissa A. Smith 
Stacey K. Sotirhos 
Catherine Maresi Stevens 
Christopher B. Tonra 
Lawrence H. Walsh 
Mercer D.Walton III 
Thomas S. Warner 
Margaret L. Webster 
Patricia J. Wellman 
Louis J. Woessner 
David D. Wolf 
Darcey Callender Yerkes 
Leigh M. Zanowski 
Neil A. Zelkin 
CLASS OF 1994 
BlairW. Beach 
Joseph E. Beck 
Ruth Mlecko Bence 
Suzanne Graham Berg 
Mary R. Bergman-Kridler 
Gregory B. Binney 
Russell M. Blackmer III 
D. Elizabeth Boiling 
Stephanie Z. Bothwell 
Lachlan K. Brown 
Pamela Frost Cutrone 
Donald E. D'Orto, Jr. 
Todd G. Davenport 
Abby R. Drosdzal 
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Kathryn E. Edwards 
Amy R. Eslick 
Kellie M. Gardner 
Stacey Garfunkel 
Robert! Guillem 
Daniel W. Hazlett 
Holli N. Highfield 
Brian L Hill 
Carolyn E. Hodges 
David G. Hughes 
Jeannie R. Infante 
Jennifer M. Janette 
Charmaine I. Josiah 
Penelope Richey Kim 
Heather A. Klinger 
Amir A. Ladan 
Melissa D. Lanes 
Andrea Latina 
Fae LaChance Lit 
Jeffrey H. Morris 
John C. Myers IV 
Alexandra M. Nassif 
Suzanne M. Nicolosi 
Kristina Wegman Onorato 
Nicholas P. Panagakis 
Nelsy M. Perez 
Tracy A. Perkins 
Nancy Hollingsworth Phillips 
Paul R. Plante, Jr. 
Kirk A. Putt 
Robert W. Selton III 
Paul E. Shipe 
Heather R. Smiley 
Wayne A. Sorrell II 
Frank M. Spitzmiller III 
Felix G. Tejada 
Douglas 0. Thompson 
Michele J. Turton 
Timothy A. Waisanen 
Jennifer L. Wamhoff 
Carol Picton Wells 
MarkC. Williams 
Todd S. Wills 
Christopher S. Witherell 
William D. Wright, Jr. 
Patricia E. Young 
David W. Zeller 
CLASS OF 1995 
H. Kyle Barr IV 
Janet E. Birsch 
Vivian K. Blanchard 
Derek T. Boom 
Lorenzo L. Borghese 
Tyler S. Carlson 
Windsor D. Coffin 
Neil S. Cohen 
Melissa Dent 
John C. Doering 
Elizabeth S. Finberg 
Sally J. Fleischmann 
Elizabeth A. Folger 
Kenneth C. Foraste 
Jesse R. Fortner 
Charles R.Gallagher III 
Kim Gailey Har 
Monica C. Hunsader 
Joseph E. larrobino 
Jessica Y. Jensen 
Loren M. Kahle 
Roland K. Lewis 
Michael A. Lowe 
Jennifer L. McBrair 
Jeannie M. McWhorter 
Daniel A. Mealo 
Luke D. Miller 
Aubrey Hiribarne Navarre 
Christine L. Neuenschwander 
Elizabeth L. Newton 
Daniel S. O'Callaghan 
Anthony W. Orrell 
Meredith A. Paxton 
Karen A. Peed 
Margaret D. Plane 
Michael Porco 
Lynda B. Reaves 
Parrish C. Robe 
Heidi Morton Sherrill 
Linda G. Sitek 
Gillian C. Smith 
Tara A. Stadelmann 
Seana M. Staley 
Mikell C. Thaxton 
Jennifer P. Wade 
Kurt M. Wells 
Jennifer Patin Witherell 
Kimberly A. Wooten 
Dexter S.Zaring II 
CLASS OF 1996 
Herb L. Bennett 
Robin J. Bennett 
Kimberly Nix Berens 
Rachel A. Bracken 
Elizabeth B. Broadrup 
Jeffrey D. Davison 
Daniela B. Werlich De Abreu 
Eileen M. Faix 
Cynthia S. Fridlich 
Elizabeth K. Goodier 
Andrea F. Gregg 
Shirley A. Happel 
Leslie G. Hickey 
Edward M. Holt 
Creighton N. Knight 
Kimberly A. Lafferty 
Beppy L Landrum 
TracyJ. Lapp 
Ellen M. McCoy 
Eric T. Melanson 
Lauren Alpert Morris 
Shellie E. Olszewski 
Matthew M. Pfohl 
Leslie P. Poole 
Pamelas. Pushkin 
Mark D. Rowe 
Shelby L. Shaffer 
Nyree A. Tripptree 
Stanley R. Whittington 
De Anne P. Wingate 
Jennifer A. Young 
Joseph E. Zaffarese 
Shannon H. Zwick 
CLASS OF 1997 
Nicholas M. Berens 
Gary Bosses 
Michelle E. Campbell-Olbert 
Maryann Canzano 
Karen P. Carlsen 
Sarah T. Cordi 
Dorothy A. Coslow 
Amy M. Dixon 
Paige L. Dreyfuss 
Diane M. Erbe 
Samuel H. Farmer 
Robert C. Frase 
Kimberly S. Graves 
Kristen K. Guarisco 
Pace M. Halter 
Jeffrey T. Henry 
ElisaM. Hill 
Laura A. lantuono 
Julia T. Jerome 
Charles A. Kibort III 
Christopher A. Kline II 
Bradford Lancaster 
Elizabeth A. Lanning 
Scott W. Leonard 
Allyson B. Lipman 
Angela D. Mitrisin 
Maruja Perez 
Melissa K. Person 
Meggin McCloskey Robbins 
Tessa S. Rowan 
Lua Rudolph 
Michael D. Stiskin 
Daniel R. Westcott 
Ryan M. Wright 
CLASS OF 1998 
Sabrina I. Anico 
J. Owen Barron 
Edward A. Bustos 
Monica L. Cox 
Michael Dewar 
Sarah L. duPont 
Jessica E. Early 
SolunaD. Gandhi 
Lara L. Hadrys 
Jennifer Isaacs 
Robyn M. Jones 
Christine M. Kelly 
Suzanne P. Lawe 
Alan M. O'Neil 
Jose L Ramirez, Jr. 
Emilia I. Rivera 
Katie Robinson 
llisa Sokolic 
Jennifer Stever 
Kimberly A. Stowers 
Lisa M. Williams 
CLASS OF 1999 
Tabitha R. Campbell 
Leylan A. Kimball 
Patricia Vig 
CLASS OF 2000 
Christine M. Raettig 
CLASS OF 2001 
Erin F. Cleveland 
Daniel S. Nicholson 
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LXCLUS Vfc ■RANKINGS 
YOUR COMPLETE RESOURCE 
Excellence is so often the result of a group of indi- 
viduals working toward a common goal. During the 
past decade, Rollins College has significantiy enhanced 
its national reputation for excellence. That fact was 
reflected this past September by U.S. News & World 
Report, which for the fourth consecutive year ranked 
Rollins as the second best regional university in the 
South, and number one in Florida. 
Quality students. Scholarly and caring faculty. 
Innovative programs and first-class facilities. With the 
financial support of friends like you, Rollins College is, 
indeed, On The Move. 
